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RESUMO 
Em dias atuais, o planejamento de areas verdes em sistemas urbanos tern se 
preocupado em conciliar a conservayiio dos recursos naturais com as facilidades 
recreativas de urn espayo aberto< Neste enfoque, o presente trabalho propoe o 
planejamento ambiental de areas verdes urbanas e peri-urbanas do Municipio de 
Campinas, baseado em tres abordagens principais: a conservayiio dos ecossistemas 
naturais remanescentes, a educa9iio ambiental e o lazer. De acordo com essas 
abordagens, foram selecionados sessenta indicadores ambientais relacionados a 
quantificayiio e qualificayiio das areas verdes< Atraves desses indicadores e da aplicayiio 
de metodos de avaliayiio da paisagem foram definidos territories em fun9iio de tres nlveis 
de valores de importiincia as areas verdes (alto medio e baixo)< A cada territ6rio foram 
apontadas alternativas de implantayao dessas areas, em fun9iio dos atributos especificos 
das paisagens< 
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1. - INTRODUCAO 
Saneamento ambiental e entendido como urn conjunto de medidas voltadas a 
obtenyao da melhor qualidade de vida das popula9oes. Essa condio;ao depende, sem 
duvida, de urn equilibrio dos elementos que compoem o ambiente do homem, que sera 
possivel se forem considerados nao so aspectos referentes ao seu bem-estar fisico 
combinado com avalia;;oes apropriadas dos recursos naturais, mas tambem por 
aspectos de abrangencia social e psicol6gica. Nas questoes de saneamento, nem 
sempre esse enfoque e desenvolvido de forma critica e objetiva, por ser considerado 
muito subjetivo. Mas sao tais questoes que refletem e fazem parte desse equilibrio 
geral. 
0 lazer e a recreao;ao, manifestados atraves do uso e implementao;ao de areas 
verdes, tern seu papel para o equilibrio psico-social das populao;oes, mas raramente 
sao analisados dentro de uma abordagem tecnica de saneamento e planejamento 
ambiental. E comum que as areas verdes destinadas ao lazer da populao;ao sejam 
selecionadas por serem "imagens atrativas", sem sua integrao;ao ao planejamento total 
das areas urbanas, como exemplificado por BAUD-BOVY (1977). No entanto, o 
tratamento analitico do tema e, sem duvida, passive! de ser estudado com visao 
integradora, seja nos aspectos de quantificao;ao, qualificao;ao ou avaliao;ao das areas 
verdes. 
Deve-se destacar que areas verdes urbanas ou peri-urbanas, em rela9ao direta 
com o lazer ou recreao;ao, e urn tema sob o qual 6rgaos a nivel mundial fundamentam 
a qualidade de vida dos habitantes. 
Existem diferentes linhas de amilise e interpretavao de areas verdes que podem 
ser resumidas em tres tipos principais de abordagem: visao arquitetonica para o lazer 
e a recreao;ao, preserva9ao ou conservaviio ambiental e educa9iio. Na analise dessas 
areas, existem diferentes metodologias que se adequam as diferentes abordagens, 
levando em conta inumeros pariimetros. Esses pariimetros, por sua vez, sao 
selecionados de acordo com as linhas de enfoque, gerando diferentes interpretas;oes 
sobre a area estudada. 
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De maneira geral, independentemente da abordagem considerada, a avalia<;iio 
das areas verdes fundamenta-se primeiro no calculo da superficie disponivel em 
rela<;iio ao numero de habitantes e sao qualificadas por seus equipamentos e infra-
estrutura de servi<;os. Poucos trabalhos discutem sua distribui9iio, entendida como 
forma justa de acessibilidade e uso de tais areas pela popula<;iio total. A distribui<;iio 
deve, por direito, servir ao conjunto dos habitantes sem privilegiar setores da 
popula<;iio, assim como atingir as necessidades reais dela, de acordo com a sua 
estrutura e forma<;iio (como idade, educa<;iio, nivel s6cio-econ6mico ). Por isso, a 
localiza<;iio, o tamanho e infra-estrutura das areas verdes nos assentamentos urbanos 
niio podem ser produto de decisoes arbitrarias ou tendenciosas. Pelo contrario, elas 
devem ser o resultado de urn planejamento criterioso e de visao holistica para que se 
obtenha o equilibrio requerido. 
Sob a 6tica de Planejamento Ambiental, devem ser considerados diversos 
criterios e metodos comumente usados tanto em processos de planejamento como na 
avalia<;iio das areas verdes, objetivando entrecruza-los para elabora<;iio de urn sistema 
amplo de avalia<;iio. A estrategia metodol6gica deve abranger urn conjunto 
significativo de parfunetros e permitir efetuar comparay5es. Como sistema de 
planejamento, tais compara96es devem analisar a qualidade ambiental da regiiio e, 
concomitantemente, consultar sobre aqueles a quem se destinam as areas, e se 
respondem ou niio a seus requisitos, anseios e necessidades. 
E sob essa visiio mais ampla de analise que este trabalho pretende discutir as 
areas verdes do Municipio de Campinas, atraves da elabora<;iio de urn arcabou<;o 
metodol6gico que contemple e sintetize pelo menos tres abordagens do lema: 
conserva<;iio, educa<;iio ambiental e lazer. 
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1.1. OBJETIVO 
0 trabalho tern como objetivo principal a obtenviio de urn ordenamento 
territorialligado as areas verdes em sistemas urbanos e peri-urbanos, que se destinam 
a conserva9iio dos recursos naturals, ao uso da populaviio e a educaviio ambiental, 
atraves de estrategias de planejamento ambiental. Para tanto, sera utilizado como 
estudo de caso o distrito-sede do Municipio de Campinas. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 
2.1. SANEAMENTO AMBIENTAL E A IMPORTANCIA DO 
VERDE URBANO 
Segundo a OMS, saude e entendida como "o estado completo de bem-estar 
fisico, mental e social e nao apenas a ausencia de doenc;as" (FORATINI, 1992). A 
partir dessa premissa, sao muitos que reconhecem que areas verdes ligadas a lazer e 
recreac;ao tern seu papel como medidas de saneamento e saude. Apesar disso, 
FRANCESCHI NETO (1993) alerta que, em dias atuais, hi uma tendencia a uma 
"economia de espac;os" para o lazer, que vai deteriorando a qualidade de vida dos 
habitantes, limitando a ac;ao de lazer ao espac;o das ruas. Nesse sentido, tenta-se 
minimizar a falta de espac;o com a implementac;ao de "programas de lazer", que 
procuram democratizar as atividades maximizando-as, porem esquecendo o valor da 
opc;ao pessoal. Contraditoriamente, a partir da decada de 70 a populac;ao passa a ter 
urn crescente interesse em visitar areas naturais, o que gerou uma maior demanda de 
infra-estruturas de servic;os, e dessa forma surgiram conflitos, porque as atrac;5es 
recreativas geralmente localizam-se pr6ximas a sitios sensiveis ecologicamente. 
Ate os anos 70 reconhecia-se que os assentamentos urbanos nao preenchiam 
os aspectos necessaries ao bem-estar do homem. De acordo com LOUREIRO 
(1979), a improvisac;ao de construc;5es e a falta de objetivos sociais definidos que 
acompanhassem os processos de crescimento, acumularam deficiencias transformando 
as cidades em sitios "aridos", carentes em cobertura vegetal, com insuficiencia 
quantitativa e qualitativa de areas verdes. 0 autor vai alem, afirmando que " ... a falta 
de locais amenos pode nao produzir prejuizos aparentes no aspecto fisico ou na 
capacidade de agir do homem como componente da engrenagem econ6mica e tecnica, 
mas traz em si urn empobrecimento de vida, uma progressiva perda das qualidades 
associadas a noc;ao de ser humano e uma diminuic;ao do equilibrio fisico e mental". 
Admite-se que as areas verdes possuem numerosos usos e func;5es no 
ambiente urbano. 0 uso arquitet6nico e estetico da vegeta9ao nas prusagens ou 
estruturas urbanas e 6bvio mesmo para observadores casuais. MILLER (1988) 
afirmou que essas areas tern a capacidade, em quantidade substancial, de modificar 
microclimas urbanos e afetar o conforto humano. 
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GREY e DENEKE (1978), apontavam que a vegetavao pode reduzir a 
poluivao do ar, controlar ventos, contribuir a oxigenavao, umidificavao, controle da 
radiavao solar e amortecimento acustico. De acordo com McNEELY e DOBIAS 
( 1991 ), as areas verdes tern importiincia nao s6 pelo atendimento as atividades de 
lazer, recreavao e turismo, mas como pela preservavao do patrim6nio hist6rico 
natural de uma regiao. Segundo os auto res, os usUiirios as procuram num "impulso 
natural" ao se identificar espontaneamente com elas. 0 maior interesse da populavao 
de visitar areas naturais e procurar por urn lazer rural, evidencia a necessidade de se 
criar parques com aproveitamento de vales de rios e locais de paisagem natural. Como 
assinala CA V ALHEIRO (I 995), a necessidade psicol6gica do verde esta vinculada ao 
lazer e ao desfiute da natureza, sendo sua funvao diferenciada em ecol6gica e 
recreativa. 
2.2. ESPA~OS LIVRES E A V ALIA~AO DE AREAS VERDES 
A avaliavao das areas verdes de lazer esta, geralmente, vinculada ao percentual 
de area disponivel e atraves da relavao m2/habitante. No entanto, o valor considerado 
ideal desse indice varia mesmo entre instituivoes internacionalmente reconhecidas. 
Assim, a UNESCO estabelece a necessidade de 10 m2 por habitante, a ONU 14 m2 
por habitante (incluindo cemiterios) e a OMS 12m2 De acordo com POLAND (s.d.), 
em 1956 o Congresso Internacional de Recreavao na Fi1adelfia, estipu1ou os seguintes 
valores para areas verdes: 28 - 40 m2/pessoa de espayos verdes livres e 7 - lO 
acres/1000 pessoas. Do total dessas areas verdes, 70% delas deveria ser destinada a 
recreavao ativa e o restante, 30%, a recreavao passiva. 
Cabe esclarecer que os indices gerais que se referem a quantidade de areas 
verdes/habitantes, estao relacionados aos espayos livres (RODRIGUEZ-A VIAL, 
1982). GON<;:ALVES (1994), no entanto, estabelece a diferenva entre espar;o aberto 
e espar;o livre. 0 aut or entende como espayo aberto to do espayo contido no 
perimetro urbano, construido ou nao. Ja os espayos livres normalmente referem-se a 
areas que estao fora do processo de urbanizavao. Isto e exemplificado por 
RODRIGUEZ-A VIAL (1982), quando apresenta o Sistema de Espar;os Livres na 
Cidade Funcionalmente Organizada (Quadro 2.1 ). 
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Q d 2 1 s· ua ro I sterna d E e spat;os 1vres na Cd d F l a e uncwna mente 0 d rgamza a 
SISTEMAS DE ESPACOS LIVRES 
a) jardim da habita<;iio unifamiliar 
b) jar dim do bloco de habita90es 
Sistema de espa9os livres em areas de habita9iio c) sistema de espa9os lhTes na unidade residencial 
d) sistema de espa9os livres no conjunto residencial 
e) sistema de eSPa90S livres na unidade de vizinhan9a 
Sistema de espa9os livres em areas de atividades e a) em areas industriais 
trabalho b) no setor terciario (centros civicos. culturais) 
Areas especificas para lazer 
a) play-ground 
b) parques tematicos, zoologicos, jardins botilnicos 
c) parques esportivos 
d) areas para usos especiais 
e) parques urbanos 
a) redes de pedestres 
Canais de comunica<;iio b) redes viarias urbanas primarias 
c) redes viiirias urbanas secundiirias 
d) redes viarias interurbanas 
e) redes sem trayado fixo 
Areas destinada a servi90s publicos e sociais a) estabelecimentos sanitarios 
b) cemiterios 
Fonte: RODRIGUEZ-A VIAL (1982) 
A maioria das cidades brasileiras nao se enquadra no minimo exigido de areas 
verdes, com acesso ao publico, pelos organismos internacionais. A falta de iireas de 
lazer ligada a crescente procura do lazer ao ar livre, levou muitos municipios a 
procurarem alternativas. Pode-se citar como exemplo a cria9iio das "ruas de lazer", 
muito usadas na Europa, mas que requerem iireas urbanas com sistemas viiirios 
hierarquizados, para evitar interfen?ncias de usos (KOWAL TOWSKl, 1989). 
DA SILVA (1992), afirma que e possivel avaliar-se a grande carencia de areas 
verdes de carater publico, quando se analisam os dados da realidade. Tal afirma;;:iio e 
exemplificada pelo proprio municipio de Sao Paulo, como apresenta o Quadro 2.2. 
Alerta-se que tais dados devem ser somente interpretados de forma comparativa, uma 
vez que se observa erros de calculo na somat6ria dos totais. 
Q d 22 Ar ua ro eas v d d z er es a ona Ub r ana d M . ' . d s- P I (1988) 0 UniCiplO e ao au o 
km' % 
areas do municipio 1.509 
-
area urbana 900 100 
areas publicas I pra9as e canteiros 10,6 
I parques 14,6 2,8 
areas particulares (*) 74,8 14,4 
total de areas verdes urbanas 154,8 17,2 
-(*) na real!dade esse numero esconde urna distor9ao. p01s paradoxalmente, mclm como part1culares 
algumas parcelas do sistema viario "densamente" arborizadas e nao discriminaveis via satelite. que 
foi usado no levantamento. 
Fonte: SILVA (1992). 
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Apesar de amplamente difundido, o uso de indices para avalia9lio da eficiencia 
de cobertura por areas verdes e criticado pela literatura cientifica. Assim, CAMARGO 
jii em 1986 questionava o uso das estimativas de m2 /habitante, que vistas de forma 
isolada sao muito friigeis e devem ser analisadas com muito cuidado. Exemplifica tal 
observa9lio com o Parque Ecol6gico Tiete. Em que medida ele beneficia a populavlio 
de Sao Paulo? 0 autor citou que esse Parque "eleva o percentual de area verde por 
habitante, auxilia na oxigena9ao da area metropolitana e e uma iniciativa das mais 
louviiveis. Mas, na priitica cotidiana e semanal do lazer, beneficia basicamente os 
moradores mais pr6ximos". 
Para CA V ALHEIRO (1995), inexiste uma metodologia eficiente para avaliar 
essas areas. Este autor afirma que os indices apresentados na literatura nao devem ser 
generalizados e, muito menos, tidos como "metas", jii que nao existem metodologias 
satisfat6rias para seu ciilculo. Uma das grandes criticas e a contabiliza9lio de todo tipo 
de area livre, que inclui terrenos completamente inadequados. 
2.3. CONCEITUA<;AO DAS AREAS VERDES 
Parques e jardins foram historicamente produtos do ideal de beleza do homem, 
e expressao de riqueza e poder, apresentando-se como areas particulares e vedadas ao 
povo ate final do seculo XVIII. Com a Revoluvlio Francesa, essas areas foram 
desapropriadas e franqueadas aos habitantes em geral, come9ando-se a tarefa de 
formar novos parques e jardins destinados ao povo sem distinviio de classe 
(LOUREIRO, 1979) 
Muitos dos parques atuais surgiram de jardins privados dos seculos XVIII e 
XIX, doados pelos donos. Eles foram concebidos numa visao "romiintica" da relavlio 
do homem com a natureza, e concentraram sua expressao na beleza puramente 
paisagistica. CROSSEN (1989) afirma que os parques urbanos foram criados pelo 
homem como simbolos de seus principios humanitiirios e por acreditar no valor da 
necessidade de contato com a natureza. Estas concep96es mantiveram-se ate finais do 
seculo XVIII, quando se comevou a aceitar os parques como urn componente 
essencial para as cidades tambem por questoes de saude, condi96es do ar, etc. De 
acordo com GILBERT (1991), as pobres condi96es fisicas da populaviio 
incorporaram a necessidade de aumentar as atividades recreativas. 0 resultado foi urn 
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"orgulho civico" como o deterrninante das caracteristicas dos parques com altos 
padroes de manutenvao. 
No seculo XIX, o objetivo central das areas verdes comevou a ser o de 
proporcionar aos habitantes das cidades o equivalente a urn passeio ao campo. 
Segundo LOUREIRO (1979), neste periodo Ernest Heckel introduz a palavra 
ecologia na linguagem cientifica, para indicar o estudo das comunidades animais e 
vegetais em suas relavoes com o meio ambiente, no qual existe urn "equilibrio vital". 
Assim, comeyava-se nesse periodo a perceber o desequilibrio das formas 
humanizadas. 
Os jardins e espayos publicos abertos transformam-se de elementos 
ornamentals em elementos essenciais no planejamento urbanistico, na tentativa de 
beneficiar e humanizar as aglomerav5es urbanas fechadas e o meio in6spito das 
cidades industrials, procurando proporcionar a seus habitantes ar limpo, agua pura e 
urn acesso facil as areas com cobertura vegetal (LOUREIRO, 1979). A partir do final 
da decada de 60, quando os movirnentos ambientalistas e as comunidades cientificas 
passam a fazer grandes pressoes, os 6rgaos mundiais comevam a se preocupar com 
este assunto e a procurar soluvoes para o cada vez mais acentuado desequilibrio 
ecol6gico das areas urbanas, atraves da implantar,:ao de areas verdes. 
De forma geral, as areas verdes sao entendidas como locais de dorninio 
publico com atributos ambientais relevantes, capazes de propiciar atividades de 
recreavao e lazer ao ar livre (KOWALTOWSK.l, 1989). No entanto, em funvao de 
objetivos diferenciados, varios autores conceituam diferentes tipos de areas verdes, 
alterando esse conceito geral. Assim, JOHNSON (1972), apresenta duas definivoes 
para Parques, tanto dentro dos lirnites da cidade como perto deJa: "uma poryao de 
terra conservada no seu estado natural" e "alguma porvao de terra ou agua onde 
acontecem atividades recreativas". GOLD (1973), define os Parques como "qualquer 
area de terra publica para uso estetico, educacional, recreacional ou cultural". A 
FEEMA ( 1978), por sua vez, refere-se as Areas Estaduais de Lazer como "uma area 
de dominio publico estadual, mas podendo comportar propriedades privadas, com 
atributos ambientais relevantes, capazes de propiciar atividades de recreayao ao ar 
livre". PUP PI ( 1981 ), define as Zonas Recreativas como "unidades auto no mas ou 
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intercaladas ou, ainda incorporadas as zonas urbanas, com espa9os livres destinados a 
recrea9ao e a recupera9ao fisica e mental". 
Para GON<;AL VES (1994), areas verdes representam qualquer area do meio 
urbano ou rural, de propriedade publica ou privada, que apresentem algum tipo de 
vegeta9ao com dimensoes vertical e horizontal significativas e que sejam utilizadas 
com objetivos sociais, cientificos ou culturais. Esse autor tambem alerta sobre os 
inumeros conceitos em areas verdes urbanas, dificultando sua caracterizavao e 
confundindo-as muitas vezes com areas livres, pra9as, parques e reservas. 
FRENCH (1978), relatou que o espa9o urbano e geralmente representado por 
tn)s grandes categorias: a rua, o parque e a pra9a, que representam a realidade da vida 
urbana. Distingue, enquanto area verde, os parques das prar;as principalmente por 
seus prop6sitos: a pra9a e urn Iugar de encontro, urn conceito centralizado, urn nucleo 
de atividades urbanas; os parques urbanos evoluem por necessidades opostas (pausa 
no trafego, comercio, concentra9ao de populavao). GON<;AL VES (1994), assinala 
que nao consegue diferenciar parque de pra9a, seja em termos de raio de abrangencia, 
configuravao espacial, dimensoes, percentuais de area verde e areas construidas. Para 
o aut or, as fun9oes tanto da pra9a como do parque serao: a contemplavao (em virtude 
de urn elemento principal, pelo valor estetico ou pict6rico ), a circulavao (fun91io 
basica), para estar, recrear ou praticar esporte (com necessidade de equipamentos), 
para distribui9ao do tnifego, emolduramento e, principalmente manter relavoes 
sociais. Afirma tambem que a pra9a e o primeiro espa9o publico urbano e 
historicamente o mais significativo. 
Em condi<;oes reais, tanto no Brasil como em paises mais desenvolvidos, as 
areas verdes nos sistemas urbanos sao comumente entendidas como simples conjuntos 
de plantas nativas ou ex6ticas ou como sitios abandonados. Os raros "habitats" 
naturais mais conservados dentro de urn sistema urbano estao continuamente sujeitos 
a avao humana e em processo de mudanvas, alem de crescente isolamento gerado pelo 
aumento da densidade populacional. Os espayos livres destinados ao lazer vern 
experimentando uma avassaladora ocupa9ao imobiliaria e deterioravao, paralelamente 
a urn crescimento intenso e incontrolado da periferia urbana. 
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E importante assinalar o exposto por GILBERT ( 1991 ), quando se refere a 
que 60-70% do verde urbano e plantado e controlado por distintas variaveis socio-
economicas (como gosto, moda, prestlgio e nivel de renda). Para ser discutido num 
contexto ecol6gico, e obter exito, e preciso considerar os usos conflitivos que as 
areas verdes geram em funyiio de suas atividades. 
2.4. FUN(OES DO VERDE URBANO 
Dentro do contexto urbano, o destino de uso das areas verdes esta 
diretamente relacionado as funyoes que elas cumprem, se ecol6gicas, cientificas, 
economicas, sociais ou politicas. Portanto, no planejamento de areas verdes a primeira 
etapa e a definiyiio de objetivos e metas que orientem as ayoes a ser implantadas, 
esclarecendo as funyoes e destino de tais areas (SOUZA, 1990; CA V ALHEIRO, 
1995). 
Com grande frequencia sao dadas as areas verdes fun96es multiplas 
combinadas entre si, pretendendo-se ampliar as op96es dos usuiui.os. Segundo 
KOWALTOWSKI (1989), essas areas devem cumprir fun96es basicas como: 
controlar as densidades urbanas atraves da reserva adequada de areas verdes, atender 
a demanda de atividades de lazer, contribuir a estetica urbana, melhorar a estetica do 
sistema viiui.o, atender necessidades psicol6gicas, melhorar o clima local, diminuir os 
niveis prejudiciais da polui9iio do ar, diminuir particulas de p6 em suspensiio, diminuir 
ruidos urbanos, proteger encostas e margens de rios, melhorar a absor9ii0 das aguas 
pluviais e proteger os mananciais. 
Segundo GOLD (1973), desde muito reconhece-se que a escassez de espa9os 
abertos publicos em areas urbanas cria alguns problemas criticos de provisao de agua 
e dreno. 0 dramatico crescimento urbano destroi estas sensiveis "viilvulas de 
seguran9a" naturals, surgindo por exemplo, piintanos e aguas paradas. Acredita-se 
que a reserva de grandes espa9os publicos abertos possa ser uma solu9iio de baixo 
custo, eficiente, de valor estetico e de uso multiplo, para areas urbanas incapazes de 
pagar altos custos iniciais para o desenvolvimento de sofisticados sistemas de 
drenagem e abastecimento. Tal raciocinio ja se fazia nos anos 1840, quando 
programou-se o reflorestamento da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, como forma 
paliativa de resolver OS problemas de fait a d' agua dessa cidade. 
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Os espa9os abertos permitem dispersar e reduzir poluentes do ar ma1s 
facilmente, via uma melhor circulaviio do ar - a concentraviio de particulas nocivas e 
uma das fontes de maior problema. Nao significa que os espa9os abertos resolvam os 
problemas de contaminaviio do ar, mas podem reduzir seus efeitos tanto fisicos como 
psiquicos (GOLD, 1973). 
JOHNSON (1972), alertou que a remo<;iio da vegetaviio altera tanto o clima 
local, como as caracteristicas do solo, e que tanto o planejamento, o desenho e o 
paisagismo, especialmente em parques e areas recreativas abertas, podem contribuir a 
conservar algumas das qualidades dos ambiente naturais. 
Para GOLD (1980), esses espa<;os nas areas urbanas devem tambem dar 
resposta as necessidades sociais da cidade: satisfazer urn amplo espectro de 
necessidades recreativas passivas e ativas, capazes de suportar urn uso intensivo, 
oferecer acessibilidade a grande parte da popula<;iio e, ao mesmo tempo, apresentar 
flora e fauna diversificadas, caracteristicas de urn recurso natural de valor ecol6gico. 
Como ja citado anteriormente, as fun<;iies atribuidas a areas verdes dependem, 
em muito, do conjunto de metas que se pretende atingir, sejam metas sociais, 
eco16gicas e/ou sanitarias, que por sua vez orientam seu uso. A seguir, apresenta-se 
urn sumario de tres tipos comuns de abordagem: a recrea<;ao, a preserva<;iio e 
conserva<;iio ambiental e a educaviio. 
2.4.1. RECREACAO 
De acordo com a SEMA (1987), recrea<;iio em areas verdes refere-se a 
articula9iio e melhor aproveitamento de determinados recursos ( existentes ou 
passiveis de mobiliza9ao) e instrumentos, que garantam o exercicio de atividades 
recreativas, culturais ou esportivas as diversas camadas da populaviio, especialmente 
aquelas de menor renda. 
A Iiteratura evidencia que recreaviio e uma das formas mais antigas de se 
pensar o lazer em areas verdes, e a principal ate a decada 70. GOLD ( 1973) esclarece 
a diferenva entre lazer e recrea<yao: lazer e qualquer porvao do tempo do homem nao 
usado para trabalho ou satisfavao das suas atividades essenciais, enquanto que 
recreaviiO e qualquer atividade do tempo de Iazer. 0 planejamento de areas para 
atividades de lazer comumente supoe alternativas como: passeios a cavalo, a pe e de 
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bicicleta, campos de esportes, areas de piquenique, areas com acesso a agua 1impa 
para nata<;ao como lagos, praias e rios, ou brinquedos. As op<;oes dessas alternativas 
variam de acordo com a dimensao do espa<;o considerado. 
Recrea<;ao e uma atividade social e, portanto, afeta ou e afetada pelas politicas 
sociais e econ6rnicas. Politicas recreacionais influem nao s6 na disponibilidade de 
recursos, facilidades e programas de lazer, como tambem estao re1acionadas com o 
crescimento populacional, desenvolvimento econ6rnico, conserva<;ao de energia e 
mudan<;as culturais (GOLD, 1980). 
BAUD-BOVY (1977), ja afirmava que recrea<;ao deve estar vinculada ao 
controle do meio ambiente para a prote<;ao dos recursos, ja que nela se combinam 
atra<;oes criadas (facilidades) e inerentes (recursos), tanto gerais como especificos. 
Para CROSSEN (1989), os ambientes recreativos urbanos parecem 
virtualmente inexplorados, comparados com outros sitios (por exemplo, areas 
silvestres ), desde o ponto de vista da percep<;ao do meio ate seu proprio uso. Os 
espa<;os verdes urbanos sao vistos, pelos planejadores paisagisticos, como 
componentes vivos, conectivos e continuos dentro da estrutura urbana. Esta 
concep<;ao vern ligada ao reconhecimento de que, sob aspectos etico e hist6rico, a 
recrea<;ao e urn direito consagrado - para todos - mas, na realidade, a aplicabilidade 
tecnica dessa visao te6rica dentro do sistema urbano depende muito dos padroes 
socio-econ6rnicos e demograficos de cada regiao (BAUD-BOVY, 1977). Ja em 1984 
MAGNANI alertava que as formas de recrea<;ao com as quais a popula<;ao 
trabalhadora "preenche seu tempo de lazer, nos bairros da periferia, tern sido deixado 
de !ado pe1a maioria dos estudos e ana!ises". Para o autor, tal tempo livre "e 
basicamente utilizado para comp1ementar os or<;amentos domesticos; quando existe 
de fato, ressente-se da falta de espa<;o, equipamentos, ou entao esta 
irremediavelmente contarninado pelos 'mass-medias' (meios mass1vos de 
comunica<;ao), nao passando, portanto, de valvula de escapee aliena<;ao". 
Hoje, reconhece-se que o grande desafio aos planejadores e prover o espa<;:o 
necessario para as atividades recreativas da popula<;:ao, ao mesmo tempo contribuindo 
com a forma e estrutura da cidade, e providenciar urn "laborat6rio educativo". Sao 
"paisagens comunitarias" para o beneficio psicol6gico e social dos habitantes e 
visitantes e importantes na vida da cidade (GOLD, 1980) 
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2.4.2. PRESERV A(:AO E CONSERVA(:AO AMBIENTAL 
Historicamente, as prerrogativas de preserva9iio e conserva9iio ambiental 
estao dirigidas a grandes reservas naturais em estado preservado, quase sempre em 
areas rurais. Mas, atualmente, essa tendencia esta mudando e cada vez se da mais 
atenviio aos sitios em recupera9iio que representam interesse para conserva9iio e 
educaviio, seja pela preserva9iio de algum elemento cenico, ou uma especie da biota 
ou do proprio sistema. 
Mais ainda, e not6ria a mudan9a do comportamento da populavao frente a 
questao do lazer, onde as areas verdes naturais urbanas sao vistas como "green 
ways". Dutro indicio refere-se aos metodos mais recentes de avalia9iio de areas 
verdes urbanas, que deixam de dar enfase ao interesse da paisagem e constru96es de 
lazer para entende-las pela conserva9ao "per si". 
Na decada de 70 a conservavao ja fazia parte dos objetivos das areas verdes 
destinadas ao lazer, mas destaca-se que tal "prote9ao", dos recursos estava restrita a 
outras condi96es como tradi;;:oes, costumes, arte, estilos de vida, atitudes (BAUD-
BOVY 1977). 
Segundo GOLD ( 1973 ), os aspectos conservacionistas dos espa9os publicos 
abertos nao eram comumente associados as areas urbanas, salvo em tres justificativas: 
reten9ao da oferta d 'agua e dreno natural, diminuiviio da poluivao do ar e pro vi sao de 
urn habitat limitado para a flora e fauna regional. 
A partir da decada de 80 a ecologia urbana teve urn grande desenvolvimento 
e, entao, a questao da conserva9ao dos sistemas naturais urbanos passou a ser 
enfaticamente considerada. Centros de pesqmsa como nos Estados Unidos, 
Alemanha, Espanha, Rolanda, Polonia e Africa do Sui passam a centralizar sua 
aten9ao nos fragmentos de ecossistemas naturais nos grandes centros urbanos e na 
sobrevivencia de populav6es naturais isoladas (SUKOPET AL, 1990 e 
SPELLERBERG, 1992). 
Conceitualmente, area verde de preserva9iio e/ou conserva9iio no meio urbano 
e defrnido como qualquer fragmento de ecossistema destinado a conserva9ao do sitio 
e a manuten91io da biodiversidade, podendo conter atividades de lazer e recrea;;:ao 
(GON<;AL VES, 1994). 
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Em outras pa1avras, a visao conservacionista concentra-se em duas quest6es 
basicas: a biodiversidade e a manuten91io dos sistemas naturais sob o ponto de vista 
da auto-sustentabilidade. Para muitos conservacionistas essas areas verdes se 
apresentam como uma altemativa para alcan9ar o desenvolvimento auto-sustentavel 
de uma regiao, baseado no uso dos recursos naturais de acordo com sua autentica 
voca91io (RODRIG1)EZ DE LA GUARDIA, 1992). 
A diversidade biol6gica ou biodiversidade e urn conceito relativamente novo 
no campo da biologia. Frequentemente tal conceito e simplesmente entendido como o 
numero e abundiincia de especies animais e vegetais numa area. Os regulamentos e 
politicas de manejo da vida silvestre afetam focos de biodiversidade, exclusivamente 
para "perpetuar" especies de individuos, particularmente aquelas com interesse 
estetico, recreativo ou comercial (O'CONNELL, 1992). 
A diversidade biol6gica deve ser entendida como a existencia de grupos de 
organismos com numero de especies superior aos existentes em outras areas de 
extensao geognifica similar, que, em conjunto com tra9os geomorfol6gicos e 
climaticos, representem uma ampla amostra das paisagens naturais e dos habitats das 
especies nativas. Como apresenta O'CONNELL (1992), a OTA -Office of 
Teclmology Assesment of the United States Congress-, em 1987, definiu a 
biodiversidade como "a variedade e variabilidade entre organismos viventes e a 
complexidade ecol6gica na qual se desenvolvem". 
De forma geral, em areas de grande biodiversidade, as atividades resumem-se 
na permanencia e contempla91io (lazer passivo ), on de sao explorados os aspectos do 
"sistema natural", conteudo estetico e qualidade visual. Portanto, uma preocupa91io 
basica e avaliar o potencial de sustenta91io de tais atividades recreativas. 
De acordo com SPELLERBERG E HARDS (1982) uma das fun96es e 
beneficios trazidos pela biodiversidade esta relacionada com valores esteticos e de 
lazer. Ela representa, de certa forma, "valor econ6mico" quanto visto sob o prisma do 
valor recreacional. Este valor pode ser interpretado pela paisagem cenica, pelos sons 
diversificados produzidos pela fauna ou pelo hist6rico natural (EHRENFELD, 1981), 
criando diversas formas de aproveitamento dessas areas por atividades esportivas, 
camping, excursionismo, atividades ligadas a educa9ao ambiental ou simples 
contempla9ao. 
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Uns dos principais problemas atuais, assinalado por EHRLICH e EHRLICH 
(1992), tanto para ecologistas como para economistas, e como dimensionar os valores 
dos beneficios ambientais. E entre esses beneficios que se encontra a biodiversidade: a 
variedade de popula96es distintas geneticamente e especies de animais, plantas e 
microrganismos com os quais o homem comparte a terra, e a variedade de 
ecossistemas nos quais eles sao parte funcional. 
Biodiversidade pode ser importante por sua oferta de alimentos (peixes, ca9a), 
satisfa96es diretas (val ores cenicos, observa9ao de passaros ), ou servi9os 
ecossistemicos (ciclo de nutrientes). Dentro dessa visao e considerando estes valores 
qualitativamente, pode-se dividi-los em quatro categorias: 
- valor etico: difere em cada sociedade (baseado em sentimentos religiosos ou semi 
religiosos); 
- valor estetico: aprecia9ao da beleza natural; 
- valor economico direto: em alimentos e produtos para medicina; 
- valor economico indireto: pela dependencia do homem e dos demais organismos 
(como exemplo, a fotossintese) (EHRLICH e EHRLICH, 1992). 
Este tipo de abordagem requer de a96es especificas para o sucesso do 
planejamento, que o visitante associara com uma recrea9ao com base nos recursos. 
Geralmente os usuarios sao atraidos pela possibilidade de participar de atividades de 
conserva9ao (VAN RIET e COOKS, 1990). Esta estrategia esta sendo, por exemplo, 
desenvolvida na cidade de Sorocaba (SP), pelo Zoo16gico local, com 6timos 
resultados. 
BAUD-BOVY (1977), afirmava que a prote9ao de urn recurso pode ser 
garantida atraves de pianos diretores, por meio de sua classificayao, analise 
economica e ecol6gica, e pianos de conserva9ao e legisla9ao. 
De acordo com DIXON e SHERMAN (1991), a conserva9ao e prote9ao da 
biodiversidade geram beneficios que podem ser agrupados nas oito categorias 
apresentadas no Quadro 2.3. 
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Q d 23 c t ua ro a egonas db fi. d e ene CIOS - d b. d. a conserva9ao e prote9ao a 10 tverst a e 
CATEGORIAS BENEFICIOS 
1 - recrea9iio I turismo normalmente e 0 objetivo primario dos par que 
nacionais e dos outros tipos de areas protegidas 
2 - valores de "bacia .. - controle de erosao 
- redu9ao das enchentes locais 
- in:fluCncia na vazao dos recursos hidricos 
3 - processos ecol6gicos - ciclo dos nutrientes 
- forma9ao do solo 
- circula9iio e depura9ao do ar e da agua 
- suporte da vida global 
4 - biodiversidade - recursos geneticos 
- prot09ao das especies 
- diversidade de ecossistemas 
- progressos evolutivos 
5 - educa9ao e pesquisa 
6 - beneficios de consurno -madeira 
- produtos silvestres (fauna) 
- produtos florestais (ervas. materiais de constru9iio. 
etc.) 
7 - beneficios nao consumo - esteticos 
- espirituais 
- culturais/hlst6ricos 
- existenciais 
8 - valores futuros - valor de op<;ao 
-valor de semi-oP<;ilo 
Fonte: DIXON e SHERMAN (1991) 
E necessaria ressaltar que, quando o objetivo e planejar uma area verde 
atraves da conserva<;ao dos recursos, e necessilfio o apoio e consenso da sociedade, 
cuja obrigayao passa a ser proteger tais areas para as gera<;5es presentes e futuras 
(DIXON e SHERMAN, 1991). Tambem e necessaria lembrar que a conserva<;ao dos 
recursos, principalmente em sistemas urbanos, vern sempre ligada a educa9ao publica. 
Conforme McNEELY e DOBIAS, (1991), a conservavao, interpreta<;ao dos recursos 
a serem protegidos e educa91io publica sao os grandes beneficios que urn parque 
destinado a populayaO deve contemplar. 
2.4.3. EDUCA<;AO 
A forma mais comum de dirigir esta linha de a9ao e atraves da elabora9ao de 
"Programas de Educa9ao Ambiental", os quais tern por objetivo: aumentar os 
conhecimentos ecol6gicos, estimular atitudes mais favoraveis para o meio ambiente, e 
promover a conserva<;ao dos recursos (JACOBSON, 1991). 
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As formas de se promover "educa~ao" sao as mais diversas. De mane1ra 
comum, e1as sao dirigidas para pesquisas biol6gicas, educa~ao dos visitantes atraves 
da capacita~ao de guias e a produ~ao de material de divulga~ao, escritos e 
audiovisuais (RODRIGUEZ DE LA GUARDIA, 1992). Segundo JACOBSON 
( 1991 ), deve-se ressaltar a importiincia das pesquisas voltadas a conserva~ao 
biol6gica como promotora do desenvolvimento da "infra-estrutura educacional" de 
orienta~ao conservacionista. Outra altemativa muito frequente e o uso de caminbos 
pedag6gicos que objetivam contribuir com mudan~as de atitudes cotidianas e a 
melhoria da qualidade de vida (SALLES et al, 1995). 
JACOBSON (1991), afirma que existe uma grande falta de pesqmsas 
documentadas a respeito do que e1e considera "educa~ao conservacionista". Ressalta 
as palavras de WOOD e WOOD (1985), sobre a importiincia de uma informa~ao 
objetiva e detalhada de programas bem-sucedidos, bern como dos problemas que 
comumente sao enfrentados. Ainda segundo esse autor, e necessario que pesquisas se 
integrem ao desenvolvimento e implementa~ao de programas nitidamente 
conservacionistas, para uma melhor compreensao dos pnnc1prus elementos que 
participam deles. Os resultados devem ser coerentes e rac10nrus, sujeitos a uma 
participa~ao e revisao comum. Uma vez efetivado este tipo de abordagem, sera 
possivel aplica-los e assim toma-los mais difundidos e bern sucedidos. 
Sob essa 6tica, urn dos principais fatores a ser considerado e o habitante 
urbano. Como ja apontava GOLD (1973), o estabelecimento de programas de 
educa9ao ao ar livre para niveis escolares de primeiro e segundo graus, incorpora uma 
nova "dimensao" para seus protagonistas. Alguns espa~os abertos sao vitais como 
areas de controle e neles os habitantes podem ter urn conhecimento da flora e fauna 
nativa da cidade na qual eles moram. 0 simples fato de poder acessar a urn Iugar com 
estas caracteristicas ja representa uma experiencia educativa. 
Como descrito no TRATADO DEL MEDIO AMBIENTE (1990), educa~ao 
ambiental nao e uma nova disciplina, e uma "dimensao" a ser inserida em qualquer 
projeto educativo. Atende a objetivos nao s6 cognitivos, como tam bern a 
conscientiza~ao, forma~ao de atitudes e capacidade de avaliar problemas do proprio 
entorno, participando ativamente. Ela exige uma metodologia ativa, em contato com 
o meio, que se fundamenta no uso do entorno imediato, alem da visao global, que 
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deve partir da realidade proxima. Supoe abordagens multidisciplinares, para urn 
tratamento amplo do problema (visao integrada), e deve ser uma educayao 
permanente, nao sendo limitada a niveis ou grupos da populayao, assim como urn 
processo continuo. Para JOHNSON et aL (1994), a educayao ligada ao ambiente tern 
tambem outra perspectiva: o estabelecimento de estrategias que envolvam informayao 
e educayao, junto a ayoes cooperativas de proteyao e conservayao, podem evitar ou 
controlar os conflitos de uso em areas verdes naturais, muito comuns nos sistemas 
urbanos. 
2.5. CLASSIFICA<;:AO DAS AREAS VERDES 
Em face as diversas conceituayoes de areas verdes, e facil compreender 
porque a literatura apresenta uma grande variedade de classificayoes, seja por seu 
dominio (FEEMA, 1978), por sua dimensao (PUP PI, 1981 ), pelas atividades 
desenvolvidas nelas (YANEZ, 1986), por seu carater publico ou particular 
(KOWALTOWSKI, 1989), por sua singularidade, fragilidade, tipo de uso dos 
recursos (GALBADON, 1992), ou por seu manejo e destino (IBGE, 1993). 
GOLD, em 1973, ja advertia sobre a dificuldade de classificar os espayos 
publicos abertos pelas diferentes orientayoes, unidades de planejamento e atividades 
que se relacionam no meio. 0 autor apresenta no Quadro 2.4 padroes de classificayao 
de acordo com sua orientayao. 
Q dr 2 4 Cl .fi - d ua 0 aSS I ca9ao os pa roes e recreacao. 
Orientacao geral Tipo especifico Unidades de medida Exemplos 
uso recreativo taxa de populaciio area/populacilo 1 acre parque vi.zinhanca 
demanda recreacional l1000hab. 
%de area areal grupo de uswirios I acre play-ground I 600 
criancas 
area I unidade de 10% da area da unidade 
planejamento p!aneiada 
recreacao urbani.zada facilidade quanto a: 
localizacao unidadeslacre 16 mesas piqneniqnelacre 
aces so distancia entre unidades 
atividades unidadelgrupo usmirio I estadio/1 0000 hab. 
dimensiio arealfacilidade 3-5 acres deplav-ground 
capacidade de carga ustUirio do recurso usuano/sitio 400 hablmilha caminhoihoras 
usuano do tempo usuario/tempoisitio 50 hab/milha caminhoiboras 
programa de recreaciio ati,idades/populacao atividadeipopulaciio I arboreto/1000 hab. 
requerimentos direciio atividade 2 !ide res/ I 00 criancas 
recreaciio administrada supervisao dos usuarios equipe de trab./populacao I supenisori!OOO usmirios 
manutencao do sitio graulirea I fimcionarioi!O acres de play-
I ground 
Fonte: (GOLD. 1973). 
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Esse mesmo autor, num trabalho publicado em 1980, estabeleceu uma relayao 
para definir as fun96es dos espayos abertos, apresentadas no Quadro 2. 5. E1e afirma 
que areas recreativas e parques estao associados ao sistema urbano pelos criterios de 
seguran9a ( enchentes, fogo, proximidade a areas perigosas como aeroportos, bases 
militares ou fabricas), bem-estar fisico e social, valor eco16gico (proteger, preservar), 
recreativo ou de melhoria ao sistema urbano. 
Qud 25F "fi - d a ro unyoes e c asst cayao b os espa~os a ertos. 
PRODU<;:AO DE RECURSOS MANEJADOS - produ9llo agricola 
- produ9llo mineral 
- produ9llo florestal 
- produ9ilo energetica 
BALANCE ECOLOGICO E AMBIENTAL - refUgio para pei'<es e animais silvestres 
- areas costeiras 
- fatos geologicos significativos 
- corredores visuais e pontos panorfunicos 
SAUDE E SEGURAN<;:A PUBLICA - controle de enchentes e abastecimento de agua 
- areas de disposi9ilo de residuos solidos 
- melhoria da qualidade do ar 
- zonas de peri go geologico 
-zonas de peri go de fogo 
- zonas de aeroportos 
- zonas de dep6sitos perigosos 
DESENVOL VIMENTO DA COMUNIDADE E - areas de parques e recrea9ilo 
BEM-ESTAR SOCIAL - distritos de preserva9iio hist6rica 
- sitios arqueol6gicos e culturais 
- sitios de constru9oes pt!blicas e institucionais 
- areas de amortiza9ilo entre usos da terra 
FORMA URBANA - controle do crescimento urbano 
- corredores de circulayilo 
- corredores utilitarios 
- reserva de exoansilo futura 
Fonte. GOLD (1980) 
GOLD (1980) ainda apresentou urn sistema de classificayao de unidades de 
parques baseado num inventario das oportunidades existentes. Utiliza como 
pariimetros identificadores do tipo de parque o tamanho, os equipamentos e niveis de 
servi9os especificos. Segundo o autor, os criterios usados nesta classificayiio sao: 
fatores naturais, necessidades do usuario, custos de efetivayao e valores politicos. 0 
Quadro 2.6 resume este sistema de classifica((iio. 
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Q d 2 6 s· t ua ro ts ema d 'fi - d e c asst ca<;ao 'd d d e urn a es e parques. 
Sistema de recrea9fto e - playlots 
associa9iio de parques - parques de vizinhan9a 
( escala urbana e regional) - parques distritais 
- parques metropolitanos 
- parques regionais 
Sistema de classifica9fto Recrea9iio comunitiria - parques de ;izinhan9a - parques urbanos 
de parques regionais - parques de \izinhan9a 
residencial 
- parques locais 
- parques comunitarios 
Parques de uso regional - parques regionais 
Parques de conserva9ao - parques de vale de rio 
- parques de area de 
conserva9ao 
Parques especiais - parques recreativos 
- parques hist6ricos I 
culturais 
- outros 
Fonte: GOLD (1980) 
PUPPI ( 1981) apresenta uma classifica<;iio geral das areas verdes pelas 
dimens5es e localiza<;iio (pequenos ou urbanos 8-30 ha., medios ou perifericos >500 
ha., externos com grandes areas panorfunicas). Classifica as areas verdes urbanas em: 
jardins e parques publicos ou privados, pra<;as, vias, campos esportivos, hortas e 
pomares. Ao mesmo tempo pela sua fun<;iio: de circula<;iio, uso publico, monumental, 
ornamental, recreativa ou panorilmica. 
YANEZ (1986) classifica "a oferta de espa<;os recreativos", de acordo com as 
atividades neles praticadas: espa<;os para descanso, jogos e esportes informais, para 
pratica de ensino e espetaculos esportivos, para ensino e eventos culturais ou para 
diversiio e entretenimento. 
De acordo com KOW ALTOWSKI (1989), as areas verdes sao classificadas 
em: zonas verdes publicas (areas do sistema viario, parquinhos e parques de 
vizinhan<;a, pra<;as ou parques urbanos, grandes parques municipals e zool6gicos, 
estas ultimas com areas minimas de 40 hectares, areas de lazer e esportes de 
institui<;5es publicas, escolas, creches e hospitals, campos de esportes estaduals e 
municipals, cemiterios), areas verdes sem acesso publico (reservas ecol6gicas, 
manancials ), areas verdes particulares com acesso publico ( cemiterios, esco1as e 
outras institui<;5es ), e areas verdes particulares sem acesso publico (jardins e quintals 
particulares). 
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Na classificayao dada no TRATADO DEL MEDIO AMBIENTE (1990) 
distingue-se: reservas e reservas especiais da Biosfera (com area maior a 10.000 ha., 
com baixo nivel de alterayao, que tern zonas de amortizayao, produyao, educayao e 
recreayao); Parques Nacionais (com valor educativo, bi6tipo e recreativo/turisticos); 
Monumentos Naturais (por serem unicos e cujo uso e so preservayao, pesquisa e 
recreio controlado ); Parques Marinhos Nacionais (para conservayao, pesquisa, 
recreayao, educayao ambiental); Areas de Protevao de Recursos Naturais 
(preservavao e restauravao ); Areas de Protevao de Flora e Fauna; Parques Urbanos -
com finalidade de obter e preservar o equilibrio dos ecossistemas urbano-industriais, 
favorecendo urn meio ambiente saudavel, a recreavao da populavao e os valores 
artisticos, hist6ricos e de beleza natural de significiincia it localidade - Zonas de 
Conservavao Ecol6gica, pr6ximas a assentamentos urbanos; Reservas Florestais. 
GALBADON (1992) classifica as areas verdes por sua singularidade, 
fragilidade e usos dos solos, limitando e restringindo as atividades e condutas que 
contrariem o carater de conservavao ambiental. Nesse sentido apresenta categorias de 
manejo, seja para as Areas Naturais (Reserva Cientifica, Parque Nacional, 
Monumento Nacional, Reservas de Vida Silvestre, Paisagem Protegida, Reserva de 
Recursos Manejados, Reserva Antropol6gica, Area de Manejo de Uso Multiplo, 
Reserva da Biosfera, Area de Patrimonio Mundial), como aquelas de regime especial 
(Santuarios, Rerugios, Reservas da Fauna Silvestre, Zonas Protetoras de Solos e 
Aguas, Reservas Florestais, Lotes Boscosos, Reservas Hidricas, Parques Litorais). 
DA SILVA (1992), classifica as area verdes em unidades de conservavao 
ambiental propriamente ditas (Estayao Ecol6gica, Floresta Nacional, Estadual ou 
Municipal, Horto Florestal, Jardim Botiinico ou Zool6gico, Monumento Natural, 
Parque Nacional, Estadual ou Municipal, Reserva Biol6gica ou Ecol6gica); e areas 
correlatas, cujo objetivo e proteyao, preservayao ou controle ambiental (Areas de 
Especial Interesse Turistico, Area Natural Tombada, Area Sob Prote.;;ao Especial, 
Estavao Experimental, Estancia, Estrada Parque, Monumento Cultural, de Patrimonio 
Mundial, Rio Cenico, Refugio da Vida Silvestre). 
Dentro da conceituavao do IBGE (1993 ), as areas verdes estao basicamente 
incluidas na Classe V, como Zonas de Recreayao. Esta zona e caracterizada pela 
singularidade, fragilidade e uso dos recursos. Porem, reconhece-se que outras areas 
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podem ser eventualmente utilizadas como areas verdes de lazer, como as descritas 
pelo Grupo 2 (Unidades de Conserva9ao) das "areas especiais" definidas como areas 
com ocupa9ao s6cio-econ6rnica adrnitida legalmente e de prote9ao ambientaL 
GON<;:ALVES (1994), distingue as area verdes urbanas das rurais. As 
primeiras sao compostas por pra9as, parques, jardins publicos e privados, clubes e 
mais equipamentos de lazer. 0 autor pressupiie que urn parque e uma area grande 
(tendo como base a quadra urbana), com vegeta9ao mais exuberante e ambiente mais 
bern equipado para recrea9ao, com paisagem mais rica em elementos naturais e com 
independencia espacial no que se refere a malha urbana (nao existem padroes). Afirma 
que a pra9a e o primeiro espa9o publico urbano e o historicamente mais significative. 
Na area rural, as areas verdes se diferenciam em areas de produ9ao e areas de 
preserva9ao e/ou conserva9ao (Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, Reservas 
Florestais ou Biol6gicas). 0 autor tambem diferencia as areas de conserva9ao -onde 
sao permitidos usos cientificos, culturais e recreacionais-, das areas de preserva9ao -
onde o uso e mais restrito ( vedadas ao publico), s6 se perrnitindo o uso cientifico para 
preserva9ao da biodiversidade ou pesquisas direcionadas. Define como principais 
unidades de conserva9ao: Parques Nacionais, Reservas Biol6gicas ou Esta9iies 
Ecol6gicas, Monumentos Naturais, Santuitrios ou Refugios da Vida Silvestre, Rios 
Cenicos, Florestas Nacionais, Parques Ecol6gicos, Reservas Estaduais e Municipais, 
Areas de Prote9ao Ambiental, Areas sob Prote9ao Especial, Esta9iies Experimentais, 
Viveiros e Hortos Florestais, hortas comunitarias. 
De acordo com CAV ALHEIRO (1995), o verde deveria ser classificado por 
tipologias e categorias. As primeiras referem-se a tipo de uso e propriedade: areas 
verdes particulares, areas potencialmente coletivas e areas de uso publico. As 
segundas de acordo a sua abrangencia: areas de vizinhan9a, areas de parques urbanos, 
areas de parques distritais. 
Na verdade, a escolha e adequayao do sistema de classificayao de areas verdes 
esta na dependencia direta da perspectiva ou motiva9ao de seu planejamento, que 
deve ser e!aborado em escalas compativeis aos objetivos e concep9iies propostos. 
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2.6. PLANEJAMENTO DAS AREAS VERDES 
2.6.1. DISTRIBUI(AO DE AREAS VERDES 
A maioria das areas verdes urbanas movimenta grande numero de usuaries e 
deve proporcionar "atrativos" recreativos em fun9ao dos recursos disponiveis, sendo 
sempre necessaria seu planejamento, principalmente quando essas areas estao 
pr6ximas a grandes centros urbanos (BAUD-BOVY, 1977, GOLD, 1980),. 
A seleyao de locais adequados a areas verdes de uso recreative deve 
considerar o aproveitamento dos fatores naturals existentes (areas de vegetayao, 
superficies de agua, patsagens, topografia), fatores climaticos (insoJayaO, 
sombrearnento, proteyao contra ventos e chuvas, orientayao dos equipamentos), 
ambientayao adequada ( cria9ao de espayos agradaveis e favoraveis a recreayao, 
integra9ao do equipamento com o meio ), facilidade de acesso e proximidade de 
equipamento de estrutura (sanitarios, administrayao, etc.) e seguran9a (proximidade 
de ruas, existencia de atividades conflitantes, cuidados especiais com crian9as). Como 
primeiro passo, deve tambem caracterizar o tipo de usuario potencial, analisar o raio 
de influencia (acessibilidade, barreiras fisicas, contexte imediato ), as fun96es e 
dimensoes da area disponivel, as areas vizinhas e custos de manutenyao e implantayao 
(KOWAL TOWSKI, 1989). 
De maneira geral, uma avalia9ao primaria de areas verdes fundarnenta-se na 
superficie disponivel e sao inicialmente qualificadas por seus equipamentos e infra-
estrutura de servi9os Mas, como evidencia KOWALTOWSKI (1989), para 
considerar o conjunto de informayoes adequado para implementayao dessas areas e 
necessaria se ter uma visao global de planejarnento. 
Apesar disso, sao poucos os trabalhos que discutem a distribui9ao de areas 
verdes entendida como forma justa de acessibilidade e uso de tais areas pela 
popula9ao total. A distribui9ao deve, por direito, servir ao conjunto dos habitantes 
sem privilegiar setores da populayao, assim como atingir as suas necessidades reais, 
de acordo com a sua estrutura e formayao (idade, educa9ao, nivel s6cio-econ6mico ). 
Por isso, a localizayao ou tarnanho das areas verdes nos assentarnentos urbanos nao 
pode ser produto de decisoes arbitrarias ou tendenciosas. Pelo contrario, elas devem 
ser o resultado de urn planejamento criterioso e de visao holistica. 
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Para isso e fundamental definir-se os "taxons" de planejamento, que se traduz 
em escalas de trabalho. Estas escalas vao desde urn nivel geral, com uma visao 
abrangente de todo o territ6rio a ser considerado e possibilitando uma identifica.yao e 
integra.yao dos elementos indicadores do meio ao lazer, ate o maximo nivel de detalhe 
que requer os objetivos do trabalho e propostas de implantavao dessas areas. 
A partir de DIXON e SHERMAN (1991), WELLS (1992) exemplifica o uso 
das escalas para analisar os beneficios das areas protegidas, estabelecendo tres escalas 
espaciais: global/internacional, nacional/regional e local, que sao apresentadas na 
Quadro 2.7. 
Q d 27 c t ua ro a egonas d b fi . d d t d e ene cws para areas proteg1 as segun o a esca a a o a a. 
BENEFICIOS DAS AREAS LOCAL REGIONAL/NACIONAL INTERNACIONAL/ 
PROTEGIDAS GLOBAL 
Beneficios consumotivos 0-3 0-2 0- I 
Recreaviio/turismo 0-3 0-3 0- I 
Valor da bacia hidrognifica 0-2 0-3 0- I 
Diversidade biol6gica 0-2 I -2 0-3 
Beneficios niio consumptivos 0-2 0-1 1-3 
Processos ecol6gicos I- 2 I- 2 2-3 
Educavao e recursos 0-2 0- I 2-3 
Valores futuros (com respeito 0-3 0 -3 0-3 
a todas as categorias 
anteriores) 
' ' Notas. 0 - Jnsignificante, I - menor significancm, 2 - Significancm moderada, 3 - maJor 
significancia. 
Fonte: WELLS (1992). 
Para GOLD (1980), qualquer espa.yo recreativo, de servivos ou facilidades, 
deve considerar as preferencias e satisfav5es da populavao, o que se traduz em 
demanda de areas verdes. Neste sentido, existem duas linhas de estudo: uma orientada 
ao que as pessoas deveriam fazer, e a outra ao que elas querem fazer. Para considerar 
a recrea.yao como urn elemento da politica social e desenvolvimento de urn sitio 
especifico, deve ser identificada, dimensionada e projetada a demanda para tipos 
alternativos de recrea.yao, baseada no reconhecimento dos padroes de lazer 
comunitario, descri.yao do uso presente das facilidades e proje.yao das necessidades 
futuras. Estes niveis de demandas antecipam tipo, quantidade e loca.yao geral ou 
acessibilidade as oportunidades. Para isso se requer de decisoes enquanto as 
categorias de recursos, facilidades ou programas a ser previstos, as estrategias para 
estabelecer responsabilidades, custos e opera.yoes, implementar programas e 
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prioridades e, como principia, distribuir geograficamente, com acesso e efetivar;ao de 
recursos recreativos para a popular;ao geral e especifica. 
Segundo o estudo apresentado por GON<;ALVES (1994), os pnnc1prus 
condicionantes da distribuir;ao e configura9ao atual das areas verdes nos centros 
urbanos sao verificados atraves de cinco "16gicas": do loteador, do administrador, da 
politica, da paisagistica e das "so bras" ( consequencia das outras, como 
aproveitamento de locais impr6prios its construryoes). Por nao gerar recursos 
tributitrios (IPTU) e, pelo contriirio, absorver custos de manutenr;ao, a tendencia e urn 
maior aproveitamento das areas para construryao. A "responsabilidade" pel a 
distribuir;ao das areas verdes atende a interesses politicos, o que resulta na sua 
concentrar;ao em nucleos de adensamentos populacionais "politicamente ativos" e 
deficiencia nos bairros perifericos. Os atributos paisagisticos tambem condicionam a 
distribuir;ao de areas verdes, com fins preservacionistas ou conservacionistas. 0 
aproveitamento de locais impr6prios its construry5es (locais baixos, alagados, fundos 
de vales, margens e corpos d'iigua) para a implantar;ao de areas verdes e tambem uma 
visao politica de planejamento, que muitas vezes gera grandes conflitos, dado o 
confronto com a popula9ao de baixa renda. 
De acordo com RODRIGUEZ DE LA GUARDIA (1992) sao dois pontos 
biisicos que impedem urn planejamento adequado das areas verdes: as leis de 
loteamento, que ordenam essas iireas quantitativamente sem a preocupar;ao pela 
qualidade e permitem que o loteador as transforme em areas rninimas, sem 
continuidade; e o desprezo pelas comunidades adjacentes it essas areas, que acabam 
tendo poucos beneficios com sua implantar;ao, alem dos transtornos de visitantes 
indesejiiveis. 
Para CAY ALHEIRO (1991), deveriam ser elaborados trabalhos especificos 
sobre areas verdes que analisariam as fun96es esteticas, culturais e econ6rnicas que 
essas areas deveriam desempenhar nas cidades, mas, de acordo com a etica do 
planejamento urbano atual, esquece-se ate mesmo de avaliar a proporr;ao adequada 
entre espa9os construidos e espa9os livres de construr;ao. Segundo este autor, o 
planejamento urbano atual "estii inserido na estrategia do consumo: grande 
preocupa9ao com o sistema viario eficiente, setorizaryao de atividades visando 
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funcionalidade e proporcionalizavao dos espa9os objetivando o equilibria numerico 
das diversas atividades urbanas". 
A distribui9ao inadequada, ou a simples inexistencia dos espa9os livres, sejam 
areas verdes ou de recrea9ao, pode ser considerada urn problema social, it medida que 
priva, ou nao atende, it totalidade da populavao nas op96es de lazer e recrea9ao e na 
melhoria dos atributos climaticos (temperatura, arejamento e sombreamento ), alem da 
propria estabilidade do meio ambiente (GON<;AL VES, 1994). 
No entendimento deste trabalho, o planejamento de areas verdes deve 
preocupar-se com a prote9ao dos recursos naturais, enquadrar-se em politicas e 
estrategias ambientais e de desenvolvimento adequadas it regiao e considerar, 
substancialmente, as expectativas e comportamentos dos usuarios potenciais. 
Em regioes que apresentam escassez de cobertura vegetal natural, o 
planejamento das areas verdes voltadas ao lazer pode ser vista como ferramenta para 
financiar a conservavao de areas silvestres. Segundo RODRIGUEZ DE LA 
GUARDIA (1992), cobranva de ingresses e privatizavao de manejo podem ser 
entendidas como boas medidas. 0 trabalho de planejamento para essas areas deve, em 
primeiro plano, considerar uma escala ampla, de forma a definir locaviies justas e 
areas de tamanhos adequados, condizentes com o potencial regional. As concessoes 
com base economica sao positivas em pianos de manejo a Iongo prazo que ja incluam 
diretrizes e mecanismos para tais concessoes (McNEELY e DOBIAS, 1991). Por 
outro !ado, estas a96es podem gerar riscos e discriminaviies (BAUD-BOVY, 1977). 
2.6.2. INDICADORES AMBIENTAIS DE AREAS VERDES 
Para definir-se a localiza9ao, numero, desenvolvimento e manejo das areas 
verdes e necessaria urn sistema integrado de planejamento, que se compoe de urn 
conjunto de metodos. Estes, por sua vez, manipulam urn banco de dados oriundos de 
diversas fontes de conhecimento. Esse banco sera determinado pela selevao de 
pariimetros identificados como condicionantes ambientais. 
Para JOHNSON (1972), os fatores condicionantes a serem avaliados no 
planejamento de areas verdes sao: solo, agua, atmosfera, luz, temperatura, calor e 
biota Ja para GOLD (1973), os condicionantes ambientais sao meio fisico, 
densidade populacional e residencial, circulavao, condi96es climaticas, polui9ao do ar 
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e pre-existencia de areas recreativas publicas. 0 potencial recreativo de urn espa9o 
aberto pode ser descrito de acordo com a sua avalia9iio em termos de caracteristicas 
dos recursos, caracteristicas da paisagem e "capacidade ecol6gica" para diferentes 
impactos provenientes de uso ou manejo (GOLD, 1980). 
Os metodos ou tecnicas pr6prios que determinam a conveniencia de sitios a 
preserva9iio de areas verdes usam como referencia caracteristicas climaticas, fisicas e 
biol6gicas que possam orientar o uso adequado dessas areas. Alem de inventariar e 
classificar o meio natural, deve-se relevar as qualidades culturals do meio, bern como 
os valores socials ou pessoais. Esta anillise estit muito ligada com as rela9oes 
existentes entre pessoas e seu meio, que muito dependem do nivel de consciencia de 
sua dependencia aos ecossistemas naturals, bern como dos impactos resultantes de 
suas pr6prias a9oes. 
Para considerar tals informayoes como dados de entrada de urn banco de 
dados tem-se que, primeiro, discutir o conceito de valor. 0 valor que os individuos 
apontam para avaliar condi9oes do meio esta em geral em conflito com os valores que 
os outros estabelecem. No entanto, muitos desses valores siio comuns a todos os 
individuos. Dentro dessa visiio, os valores se classificam basicamente em socials e 
individuals. Os valores sociais siio voltados para sistemas que possuem elementos com 
caracteristicas impares, vulneraveis ou perigosas. Destes valores depende o 
funcionamento de urn ecossistema equilibrado, base da sobrevivencia humana. Os 
valores individuals siio para aqueles sistemas naturals qualificados em fun9iio de 
expectativas pessoals e afetados pelo custo de constru9iio (RIET e COOKS, 1990). 
A valorayiio dos recursos fisicos e biol6gicos baseada em termos economicos 
e uma dificil tarefa. Conceitualmente, o valor economico total (TEV) de urn recurso 
consiste no seu valor de uso (UV) e de niio uso (NUV). Os valores de uso 
compreendem: valor de uso direto, indireto e opcional (valor de uso potencial). Os 
val ores de niio-uso siio os val ores existentes e o valor legado. 0 conceito basi co de 
valora9iio economica pode resumir -se como a disposi9iio dos individuos para pagar 
por urn recurso ou servi9o ambiental (MUNASINGLE, 1992) 
A seguir, apresenta-se urn resumo geral dos indicadores de areas verdes 
identificados na literatura consultada (Quadros 2.8 a 2.10) 
Quadro 2. 8. Elementos antr6picos 
USUARIO caracteristicas 
prefen!ncias fisicas 
psi qui cas 
esteticas 
sociais 
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- faixa etaria 
- sexo 
- ati\ idades (de acordo com o sexo 
e faixa etaria) 
- fatores s6cio-profissionais 
(escolaridade. emprego, renda per 
capita. padriio de vida, tamanho da 
habitac;iio. tipo de residencia. 
estrutura familiar, nfu:nero de 
integrantes) 
- fatores regionais (N - S) 
- variac;iio climatica 
- familiaridade 
- presenc;a de agna 
- tipos de atividades que podem ser 
desenvohidas (permitidas, 
permitidas com consentimento, 
I proibidas) 
contemplac;iio 
criati' ida de 
ergonomia (conforto no uso) 
interesses 
seguranc;a 
ambientac;iio 
- cognitivos (padroes culturais) 
- sensitives (jeito de olhar. 
imaginac;iio, atitude, associac;iio de 
imagens) 
-afetivos (familiaridade. 
emotividade) 
- humor: componente fundamental 
da percepc;iio do meio ambiente 
- saude mental: beneficia de urn 
ambiente de alta qualidade 
- saude fisica: motivadora para 
atividades 
- experiencia recreativa de 
qualidade: cada atividade requer 
caracteristicas especificas do meio 
- confianc;a na adrninistrac;ao da 
terra: a qualidade visual como juiz 
da adrninistrac;iio e das politicas 
- satisfac;ao residencial: ex.: 
3.rvores em areas residenciais se 
convertem em simbolos de status 
social e isolamento 
- prosperidade: - atrativo como 
incentivo turistico 
-vegetac;ao infiui no valor das 
propriedades residenciais 
- seguranc;a 
- conhecimentos do meio 
(contmua na pagma 29) 
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necessidades fisicas area: 
- localiza9iio 
- raio de influencia ( distiincia das 
residencias) 
- area de influencia (servida pela 
area de lazer) 
- area necessaria por atividade 
- % de area por atividades. 
- distiincias its areas de banho 
pr6ximas 
- distiincias a areas de beber agua 
acusticas - ruidos 
- nivel de dB 
- rela9iio dB-atividades 
- vibra9oes 
DEMAND A suporte das atividades - tempo de permanencia 
- contempla<;i!o 
capacidade de suporte - atividades (permitidas, permitidas com 
consentimento, niio permitidas) 
-
niunero de visitantes (diaries, de feriasl 
residentes) 
- nUmero de veiculos 
capacidade de uso abastecimento de agua potivel 
mudan9as visuais - atividades desenvolvidas 
- mudan,as fisicas 
- nivel de intensidade 
- nivel de mudan<;a 
INFRA-ESTRUTURA de servi9os - agua (COrrente e potiveJ) 
- manuten¢o 
- banheiros 
- atendimento medico 
-
acessos e circula¢o (trilhas, travessias. 
passeios) 
- eletricidade 
- meios de comunica,ao (telefone, radio) 
- rede viaria e estado de desenvolvimento 
- distiincia its areas de estacionamento 
- distancia is areas de caminhos 
- densidade de caminhos 
equipamentos de - custos (implementa9i!o e manutenl'iio) 
recrea9iio - durabilidade e resistencia 
- uso simultiineo 
- espa\'O ocupado 
- necessidades das atividades estabelecidas 
- demanda equipamentolfaixa etiria 
(contmua na pagma 30) 
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- pianos de comunica<;ao de crises, emergencias 
- sistema de informa9ao de incidentes 
- acessos veiculares: \igillincia noturna, veiculos 
de emergencia, equipamento para fogo 
- ilumina9iio exterior protegida 
- evita<;ao de act\mulo de "lixo" perto de 
edificios que possam servir de escada para 
andares superiores ou tetos 
- estacionamentos: evitar cruzamentos, 
redutores de velocidade 
- areas seguras para motos e bicicletas 
- barreiras resistentes para lirnitar acessos de 
veiculos 
- posto de vigiliincia para play-ground 
- cercas e barreiras ( discretas) 
- ilurnina<;ao: usam-se 2 politicas: - obscuridade 
total: reduz vandalismo, economia - ilumina9ao 
completa: em pontos de acesso 
- colabora<;ao da 'izinhan<;a: dem.\ncia de 
atividades noturnas incomuns e/ou atos 
criminosos 
- sistemas de alarrne 
- coordena9ao entre pessoal de seguran<;a e do 
par que 
- associa<;ao com empres:irios: "sistema de 
adociio" 
- programas de incentivo publicitario para 
combater vandalismo 
- oarticina<;ao de voluntarios iovens. 
I ementos naturals e ou pr od d I h uZI ospe o om em 
- media mensa! da durayao diana da insinsola<;ao 
- sombra 
-
temperatura (media mensa! das ntaximas e minimas dillrias. 
temperatura media anual, amplitude media annal) 
- ventos (velocidade media do mes, vento predominante, probabilidade 
de tempestade) 
- chuvas (dias ou meses chuvosos nos periodos de atividades) 
- orienta<;ao (para os elementos e espa9os de atividades) 
- rnicroclimas 
qualidade do ar: 
- niveis de polni<;ao e localiza91io ( vazamentos) 
- producao de p6 
- linhas de falhas 
-ocorrencia singular (para fins educacionais) 
- geologia instavel 
- sismos 
- minas e minerais 
( contmua na pagma 31) 
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- tipo de terreno 
- dec!ividade 
- posi<;iio 
I 
-loca<;ao dos elementos naturals 
- loca<;iio dos elementos construidos 
- forma da terra ( contornos) 
- topografia: 
- textura superficial ( ondula<;iio) 
-altitude 
caracteristicas pedol6gicas - caracteristicas gerais 
- profundidade do estrato rochoso 
-fertilidade 
- potencial de erosiio 
- suscetibilidade a comoacta<;iio 
caracteristicas hidrol6gicas - profundidade d' agua 
- permeabilidade do solo 
- superficie Umida 
- drenagem 
- aplica<;iio de fertilizantes 
- estabiliza<;iio qulmica 
- controle de capim e insetos 
uso - residencial 
- comercial 
- industrial 
-agricola 
- pecuario 
- recreativo /lazer 
- educativo 
- circula<;iio 
- yazios 
movimentos de terra - deposi<;iies 
- compacta<;iio 
- superficies imprevistas 
(pavimenta<;iio) 
- po<;os e remo<;iio de fluidos 
- dragagem 
- escava<;iies superficiais 
- escava<;iies subtemineas 
- ex-plosiies 
- disposi<;iio de residuos s6lidos 
- tanques septicos 
- constru<;iio de barreiras 
- constru<;iio de barragens 
- tllneis 
- estruturas subterraneas 
- estruturas em altura 
(contmua na pagma 32) 
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caracteristicas de corpos de agua 
rede de drenagem 
quantidade de agua 
- caracteristicas 
biol6gicas 
~ flora aqruitica 
aquatica: 
bacteriol6gicos 
e brejosa; fauna 
indicadores 
- caracteristicas oxigeuio dissolvido, pH, 
qualidade 
- uso: 
quimicas saliuidade. nutrientes, elementos 
minerais 
- caracteristicas 
fisicas: 
auanto a agua em circulacao: 
largura do rio, velocidade, 
profundidade do leito, turbulencia, 
turbidez. presen93 de obstaculos, 
declive das margens, estimulos 
sensoriais -cor, odor, sabor. 
temperatura 
auanto a agua parada: tarnanbo de 
area, flutna<;ao do nivel, 
profundidade. posi9ilo e for9a da 
corrente. extensiio e configura<;ilo 
da linha da margem, declive das 
margens. presen9a de obstaculos, 
estimulos perceptivos 
limita<;6es na circula9ilo; usos 
incompativeis; acesso a areas a 
serem abastecidas ou mantidas: 
itriga<;ao: canaliza<;ao 
- niveis de polui9iio e localiza9iio 
- descarga de agua de refrigera<;iio/ efluentes liquidos. -
contaruinantes: quimicos, biol6gicos. radiativos. \"isuais. termicos 
- area arborizada/cultivada/reflorestada 
tipo de cobertnra: 
- arb6rea: composi<;ao hist6rica, densidade estrutural, densidade da 
copa, altura do ramo ou galho predominante, indicadores de 
regenera<;ao. infesta<;ilo por insetos ou enfermidades. 
- herbacea: altura, densidade .. composi<;ilo 
- tipo de forma<;ilo vegetal 
- localiza<;ilo 
- estabilidade 
- abunctancia 
- raridade 
- representatividade 
- singularidade 
- interesse cientifico 
- atra<;ilo (turisticalrecreativa 
- especies/associa<;6es e localiza<;ao 
- barreiras 
- corredores 
- tipo de borda 
- uso: tolerancia a clareira; snscetibilidade ao fogo, insetos. 
enferrnidades. les6es/agress6es: capacidade de abrigo. habitat e 
forragem para auimais e plantas selvagens: capacidade de gerar 
redu<;6es de agentes de agressilo -refugio. sombra-: epocas atrativas 
(flores. folhagem. ftutas): reflorestamentos 
(contmua na pagma 33) 
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FAUNA - tipo 
- localiza<;ao 
- estabilidade 
- abundancia 
- raridade 
- representatividade 
- singularidade 
- interesse cienti:fico 
- atra<;iio (tnristica/recreativa) 
- periodo natural de encontro das popula<;6es, e do nao encontro 
- padroes de migra<;iio 
- regulamento da ca<;a e pesca 
-habitat e refugio estabelecido ou imprO\isado. 
Quadro 2.10. Potencial natural ( qualidade visual) 
COMPONENTES NATURAlS distribui<;iio espacial 
COMPONENTES ARTIFICIAIS 
(assentamentos: 
constru<;oes) 
predios, 
caracteristicas da vegeta<;iio 
caracteristicas fisicas 
- localiza<;ao 
- incid8ncia visual 
- posi<;ao do obserYador 
-sequencia 
- desenho 
- tamanho 
- estilo 
-material 
-cor 
- metodo de constru<;iio 
- estado de preserva<;iio 
- aparencia dos materiais 
- contraste com vizinhan<;a 
- escala 
-forma 
- cor ( diversidade) 
-forma 
- sazonalidade 
- estrutura 
- disposi<;iio 
- composi<;iio da flora 
- tipo de borda 
- invasiio de urbaniza<;iio 
- densidade espacial 
- declhidade 
-altitude 
w area 
- proximidade a superficies de 
agua (areas de banho; de beber) 
- suscetivel a inunda<;iio 
- aparencia I aspecto 
- relevo 
- textura 
w cor 
- luminosidade 
(continua na pagina 34) 
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-elementos tamanho 
aglomerados densidade 
- elementos difusos dire<;ao 
- elementos que espa<;amento 
competem 
-elementos compatibilidade de uso 
segregados exclusividade versus 
sobreposi<;ao 
-elementos quanti dade 
"vinculados" maneira de se \incular 
- distribui<;ao espacial - caminhos disti!ncias 
forma 
niveis de uso 
- ramifica<;i5es pousios 
circuitos 
- elementos isolados recintos 
- elementos pontuais seni<;os 
- elementos de 
transi<;i!o 
EDUCA<;'AO - padri5es culturais e atitudes 
- promo<;ao e di\ulga<;iio - interna I externa: escrita, oral, 
I gn\:fica 
- capacita<;ao de guias 
-legisla<;ao que contempla - recrea<;iio 
- conserva<;ao 
- educa<;iio 
- investimentos 
- campanhas 
- maneio 
Como ja referido anteriormente, estes parametros sao selecionados em fun<;ao 
das caracteristicas pr6prias das areas de estudo e dos enfoques considerados. Todos 
pariimetros apresentados podem fazer parte de urn processo de planejamento 
ambiental elaborado sob a 6tica de conserva<;ao. 
2.6.3. METODOLOGIAS DE PLANEJAMENTO DE AREAS 
VERDES 
A tarefa do planejamento de areas verdes e inventariar, analisar e projetar 
informa<;oes que relacionem pessoas ( comportamentos ), tempo (lazer) e atividades 
(recrea<;ao), num espa<;o (recursos do meio) e uma area geografica (unidade de 
planejamento ), usando criterios ou dimensoes (indicadores) que sao sensiveis a 
mudan<;as das caracteristicas fisicas, necessidades sociais e prioridades politicas de 
uma comunidade (GOLD, 1980). Para tal, sao necessarias metodologias que 
relacionem, eficientemente, esse conjunto de informa<;oes. 
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Na literatura consultada observou-se que as metodologias dirigidas ao 
planejamento de areas verdes variam de acordo com os enfoques ou objetivos dos 
autores e que tern aplica.yiio ou estiio destinadas a uma escala especifica de estudo. 
Entiio, para urn processo de planejamento, o estudo deve ser iniciado com a escolha 
de metodologias que se adequem a uma determinada premissa de trabalho. 
Nos ultimos trinta anos tem-se desenvolvido alguns metodos voltados a 
conserva.yiio de areas verdes em ambientes urbanos e muitos deles desenvolvem-se 
dentro de processos de planejamento. A Alemanha, por exemplo, que tern 
apresentado muitos trabalhos nessa linha de analise, elaborou varios metodos 
baseados em pesquisas botiinicas e faunisticas detalhadas, inclusive com material 
cartognifico. 
De acordo com GOLD (1980), pode-se estudar os recursos do meio sob o 
enfoque de planejamento atraves de tres abordagens, que foram desenvolvidas ja na 
decada de 60. 
• Abordagem do desenvolvimento dos recursos (G. Angus Hills, 1961): mapeamento 
dos recursos do meio baseado numa classifica.yiio fisiografica da terra em unidades 
homogeneas e a posterior avalia91io dessas unidades, com base em seu potencial 
para usos alternatives dentro de diferentes condi9oes de manejo. Este sistema e 
mais orientado ao desenvolvimento s6cio-economico do que a preserva.yiio, 
determinando a capacidade, conveniencia e factibilidade do uso recreative. E muito 
usado para estudos em ecossistemas como lagos e praias. 
• Abordagem de corredor da paisagem (Philips Lewis, 1963): tecnica de analise dos 
recursos do meio baseada na elabora91io de urn inventario detalhado e mapeamento 
de caracteristicas naturais e antr6picas da paisagem, numa area geogritfica em 
forma de corredor, ressaltando os recursos visuais e naturais relacionados ao valor 
potencial ou uso atual de recrea.yiio. Este sistema foi pioneiro quanto a conceitos 
de qualidade visual, diversidade e recursos do meio em corredores. E desenvolvida 
a tecnica de mapeamento por sobreposi91io tematica e avalia.yiio por urn sistema de 
categoriza.yiio numerica. Para descri91io de unidades da paisagem sao associadas 
tecnicas desenvolvidas por pesquisadores ligados a area ambiental, planejadores e 
arquitetos paisagistas que definem unidades capazes de organizar a informa.yiio e 
facilitar a identifica91io dos espa9os fisicos e perceptuais. 
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• Abordagem ecol6gica (Ian McHarg, 1966): tecnica de analise dos recursos do 
meio baseado em deterrnina<;oes ecol6gicas atraves de mapeamentos dos processos 
naturals, os quais tern valores e rela<;oes que podem ser descritos em termos de 
causa e efeito e assim predizer as conseqiiencias de alternativas de a<;ao. Esta 
tecnica combina o conhecimento de ecologistas, planejadores e arquitetos 
paisagistas e, atraves do estudo do sistema natural, deterrnina as areas mais 
propicias para desenvolvimento urbana ou preserva<;ao de espa9os abertos. E uma 
abordagem interessante para a analise de recursos recreativos, visto que sua 
aplica<;ao envolve tecnicas de mapeamento, alternativas de a<;ao e hierarquiza<;ao. 
Muitos dos metodos utilizados no "primeiro mundo", como a Alemanha, 
Espanha e outros paises da Europa, usam o mapeamento como etapa primaria para o 
entendimento da "capacidade" para recrea<;ao e conserva<;ao das areas verdes. Assim, 
HOFFMAM, em 1971, obteve areas recreativas de uma regiao a partir da analise de 
material cartografico produzido em escala de 1:50.000 e interpretado pela tecnica de 
overlay cartografico. 
0 uso de mapeamento de bi6tipos distintos, que podem ser valorizados, e uma 
metodologia comum na Europa. Urn metoda rapido para avaliar o "valor" dos 
espa9os urbanos para conserva<;ao, e que perrnite a96es irnediatas, foi desenvolvido 
por WITTIG e SCHREIBER (1983) em Dusseldorf(Alemanha). 
Os estudos que usam criterios ligados a estrutura da vegeta<;ao tern como 
objetivo obter urn indicador da diversidade de habitats, ou da importiincia particular 
de uma deterrninada estrutura com especies de valor ambiental. No entanto, deve-se 
considerar que esses tipos de metodos destinam-se basicamente a uma analise 
preliminar ou indicativa das areas de interesse. SUKOPP e WEILER (1988) avan<;am 
metodologicamente e sugerem o mapeamento de bi6tipos em escalas maiores o que 
leva a urn maior detalhamento dos sistemas estudados e medidas mais direcionadas a 
defini<;ao ou manejo dessas areas. 
Hoje, sem duvida, a literatura oferece urn grande numero de metodologias que 
procuram avaliar os ambientes naturais destinados a areas verdes, mas a grande 
maioria se baseia na sua qualidade visual, que e medida sob diferentes enfoques, o que 
resulta na considera<;ao de diferentes criterios e indicadores ambientais de analise. 
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A qualificay1io visual trata-se, segundo CAERLSON ( 1977), de urn valor 
cultural a ser estabelecido para uma paisagem. Este tipo de julgamento tern vinculay1io 
direta com os aspectos cognitivos, sensitivos ou afetivos e a ay1io (GROVES e 
KAHALAS). Tais metodos podem ser dos tipos diretos ou indiretos, e est1io 
apresentados nos Quadros 2.11 e 2.12. 
Q d 2 II M' d ua ro eto OS tretos d ev al onzayao d I'd d a quat a e VISUa. 
METODOS CARACTERISTICAS AVALIA<;:AO PRODUTO FINAL DELIMIT A<;:AO DE 
PRINCIPAlS UNIDADES 
1- Subjetividade E aceito como ponto de Por profissionais com Parcelamento do territOrio e Aprecia~o direta. Visita 
aceita partida que a apreciay3.o experiCncia e criterios classificay3o em categorias. da zona por itinenirios 
estet:ica da paisagem e comuns. 0 trabalho ou areas; apoio 
subjetiva em grupo possibilita a cart.ognifico. 
media das avalia~es 
2- Subjetividade A avaliayAo e subjetiva, mas Utiliza<;ao de uma Os valores sAo descritos a Unidades fisiogni.ficas. 
control ada sistemAtica. escala Wliversal de cada unidade construindo 
valores da paisagem uma malha de ponto de 
(valor absoluto ): observa~o 
cilculo do valor 
relativo em fimr;io do 
valor absoluto 
3 - Subjetividade Submete a discussi'io dos Valorizar;ao por meio Inclusao de cada tmidade Por trabalho de campo e 
compartilhada. valores pessoais da dinamica de grupo definida em uma categoria discussOes entre 
ate dlegar ao de qualidade da paisagem especialistas. 
consenso 
4- Subjetividade Diminui o problema da Avaliaylo por Ordenayii.o das paisa gens Niio delimita wtidades; 
representativa. subjetividade pela avaliayiio consultas; utilizayiio selecionadas trabalha sobre 
de urn grupo cuja opiniiio de vlirias tecnicas: fotografias ou 
geral seja representativa da - de diferenyas diapositivos. 
sociedade semfulticas 
- listagens quaHtativas 
- ordenaqi'io por pares 
Fonte: FARIAS (1986) 
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Quadro 2.12. Metodos indiretos de avalia91io da qualidade visual atraves de 
componentes d a pa1sagem. 
ESTVDO TIPODE FATORES Indica FORMA DE OBSERVAI;OES 
VNIDADE CONSIDERADOS do res AVALIAR 
Bedfordshire Irregulares Relevo iopogr<ifico. Sim Niio ciao criterios de avaliayio 
Country Planning extensas, com Vegetayi'io/uso do solo. Tipo de 
Department base borda. (1972) ftsiognifica e 
geolOgica 
Coventry Solihull Regu1ares. Fonnas do terrene. Usos do solo. ~io Avalia¢o subjetiva 
W anvickshire - Tamanho: I Caracteristicas (redes eletricas, por especialistas. (1971) km. arbustos, etc.) Atribui,ao de pesos 
- Fonna mediante anilise de 
quadrada regresslio. 
Hampshire Regulares. Contrastes na forma e estrutura Sim Avalia~o subjetiva Os val ores elegidos nlio 
Country Conncil - Tamanho geral da unidade. Caracter. dos fatores. caracterizam a complexidade da (1968) niio defmido. Modificay3;o do paisa gem. 
- Fonna valor resultante por 
quadrada presenya I ausfucia 
de indicadores. 
Hertfordshire Irregulares Basques. Sim Avalia~o de cada Os fatores niio sao 
Country Council extensas. Espayos abertos. fator segtmdo: suficientemente demonstratives (1970) "autocontidas" Predios. ~ Contribui9iio da realidade da paisagem. 
Agua. visual ao paisagem. Aporta pondera9iio por 
- Acessibilidade e cobertura. 
contribuiylio a 
re?fCayiio/ 
- Agua. 
Ponderay3osegundo 
%de cobrimento. 
Perda de valor por 
indicadores. 
Planning Irregulares Forma do solo. Niio Avaliayao subjetiva 
Classification of extensas. com Cobertura do solo. segundo: 
Scottish base em Agua. Costas. Pontos. Redes - hnpact.o de cada 
Landscape fisiografia e (infra-estrotura "Viaria) Visuais. fator na paisagem 
Resources (1970) caracter. - Contribuiyao a 
ooalidade. 
West ~fidland Regulares. Topografia. Usos do solo. Sim Cada cornponente de A escala e de dificil aprecia9iio. 
Regional Study -Tamanho: 4 Escala. Densidade da vegetayao. cada fator recebe urn A estrutura dos pesos resulta 
km. Predios. Agua. Invasiio da valor entre 0 e 10, confusa. 
-Forma urbaniza~filo. avaliados 
quadrada subjetivamente. 
Wolthe de Lutte: Espayos e T opografia. Niio Atinge ao tamanho, As unidades delimitadas niio 
A svstematic subespayoS Vegetaylio configurayao e cobrem a totalidade do 
app~adt to land delimitados Construyiio de ptedios. caracteristicas territOrio. 
planning in scenic por estudo de diferenciais dos 
rural areas "visibilidade" espa905 existentes 
em cada zona. 
Technique of Irregulares T opografia. Sim Defmiyiioe 0s fatores considerados podem 
surveying extensas Quantidade de cobertura avaliayiio de ser relevantes e suficientes. 
landscape arbOrea. paisagens tipo: 
characteristiques Quantidade de terrene cultivado inclusio de cada 
Wlidade em urn 
deles. 
West Sussex Irregulares Cobertura do solo. Niio Avaliaylo A valora9ao e bern quantilicada. 
extensas Arvores em massa. qualitativa e 
Arvores isoladas. quantitativa dos 
Ondulayiio. Agua. Elementos pariimetros. Valor 
artificiais. Paisagem exterior. total: quantidade x 
qualidade) 
(contmua na pagma 39) 
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( continuaviio da pagina 38) 
Northamptonshir Irregulares AyOes humanas. Nao Avalia9iio T&nica paralela a desenvolvida 
e (1972) extensas T opografia. totalmente subjetiva. pelo Coventry Solihull 
Arbustos e cobertura arb6rea. Warwickshire Subregional 
Visuais exteriores para areas Study Group (1971), para a 
destaclveis. incluslio dos vaJores 
paisagisticos em seu plano geral 
de ordena~o. 
North Yorkshire. Irregulares Topografia. Sim Avaliar;io A compara!fAo realiza-se no 
extensas. Assentamentos humanos. totalmente subjetiva terreno, o que exige urn 
l}sos agricolas. isenta de profunda conhecimento da area. 
Arvores e bosques. sofisticar;ao, por 
Interesses paisagisticos. comparar;ao com 
Paisagem exterior. valores meios 
estimados. 
Techniques in Irregulares Caract.eristicas das paisagens Ni.i.o Avalia qualidade Jndicados para problemas de 
landscape extensas. ( estrutura, usos, inerente a paisagem localizay3.o. 
planning objetos).Presen93 (ponto de e valor adquirido; 
(WEDDLEe vista. primeiro plano, fun do). valor total = 
PICKARD) Iluminay{io. somat6ria de ambos. 
Popula1J3o residente. 
Visitantes diJirios. 
Residentes em ferias. 
Mclodo GOMEZ Irregulares Considera ate 24 fatores Niio Avalia<;iio dos Pode identificar componentes 
OREA(1978) extensas diferentes, segundo o nivel de fatores no ultimo muito desagregados de ficil 
desagregayiio em fimy!o da nivel considerado. medi<;iio. 
escala de trabalho. Detennina<;iio de 
pesos por regressiio 
mU.ltipla (metodo 
mi&o) 
Ordenaci6n Irregulares Fisiografia e separa~o visual. Nlio Estabelecimento de Avalia qualidade e fragilidade 
integral del area extensas, com Vegeta<;iio. escalas de ordem. orientada a atividades 
de Gredos (1977) base Altitude. Busca de "soluyOes determinadas. 
(Varios autores) fisiogrlifica, Exposi<;iio. niio inferiores". 
modificadas 
respeito a rede 
fluvial. 
Estudio de los Irregulares Diversidade fisica: Niio Atribui<;iio de Procura a consist&lcia em 
condicionantes extensas, com Movimento. valores por consulta descri90es e avaliay()es. 
del medio fisico a base Cobertura do solo. a especialistas 
la localizaci6n fisiogratica. A \'DeS. paisagisticos e 
espacial de pessoas da irea niio 
act.ividades de relacionadas 
planeamiento profissionalmente (v irios autores) comotema. 
A.tuHisis de Ia ?vfistas: Diversidade. Singularidade. Niio Valor atual f Avalia valor atual e potencial e 
calidad y irregulares. Ambiente. Escala. A90es. (valor intrinseco, obtem a classifica<;iio fmal por 
fragilidad del com base Paisagem exterior. Incidencia paisagem exterior, superposiyiio dos concertos. 
paisaje fisiognifica; visual. Complexidade incidertcia visual). 
(FERNAJ'IDEZ regulares de topogratica. Extensiio superficial Valor potencial: f 
Cfu'-!ADA, forma de cada tu1idade. ( complexidade 
1977) hexagonal e topognifica, 
de 2,6km2. extensiio). 
Fonte: FARIAS (1986) 
Uma questao metodol6gica de grande importiincia refere-se a escolha de 
tecnicas que possam atribuir pesos diferenciados aos indicadores selecionados para o 
estudo. Muitos trabalhos ligados a planejamento consideram o mesmo nivel de 
criticidade para todos os pariimetros. No entanto, acredita-se que, em processos de 
planejamento ambiental, e necessaria a atribuiviio de pesos diferenciados em funviio 
dos objetivos propostos. Existem diversos metodos especificos a atribuiyiiO de pesos 
como o EES, pontuayiio, comparaviio por pares, ordena9iio associada a comparayiio 
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por pares, pondera9ao atraves da utiliza9ao de regressao multipla etc.(F ARIAS, 1986 
e JUCHEM, 1993), mas sao passiveis de criticas em virtude da subjetividade na 
atribui9ao do peso. 
Existem alguns trabalhos na area de planejamento ambiental especificos a 
areas verdes. Assim, DASILVA e PFEIFER (1989), por urn processo metodol6gico 
de ordena9ao territorial e zoneamento, comparam caracteristicas do solo ( drenagem, 
profundidade, pedregosidade, textura superficial) com "fun9iies" de lazer (areas para 
piquenique, carninhos ou trilhas ), para definir o manejo do Par que Estadual Carlos 
Botelho , em Sao Paulo. Esses autores fazem uma rela9ao direta entre o potencial 
natural do Parque e as necessidades especificas de proteyao. VAN RIET e COOKS 
(1990), a partir da proposta de STEINER e BROOKS (1981), propiiem urn modelo 
de planejamento ecol6gico, para valorizar os recursos naturais e garantir sua 
sobrevivencia a Iongo prazo. Os autores destacam a importancia do espectro 
ecol6gico total e de todas as variaveis ambientais de cada categoria que devem ser 
abordadas sob dois processos: por descri9ao dos elementos e por representa9ao visual 
da sua distribui9ao espacial. 
Hoje, usam-se, comumente, sistemas SIG para analise e sele9ao de areas 
verdes, em planejamento ambiental. ESCADA e KURKDJIAN (1993) e 
GON<;:AL VES ( 1994 ), por exemplo, propiiem a utiliza9ao de sensoriamento remoto 
para o planejamento de espa9os livres urbanos de uso coletivo ou areas verdes. Este 
ultimo autor manipula atraves do SIG uma serie de informa9iies basicas, que processa 
atraves da superposi9ao de cartas tematicas, para obter o produto final. Esta e uma 
ferramenta uti! na medida que permite manipular dados georeferenciados, trabalhar 
com grandes bancos de dados e formular progn6sticos. Deve-se alertar que esses 
sistemas necessitam de urn banco de dados consideravel e posterior classificayao. 
Uma vez considerados o "input" necessaria, essa ferramenta permite que os 
indicadores ambientais selecionados sejam revistos, interpretados e comunicados de 
forma pratica, clara e eficiente. Os sistemas SIG sao bastante utilizados para 
planejamentos que visam obter zoneamentos e apoio futuro ao gerenciamento 
ambiental da area de estudo. 
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2.7. ZONEAMENTO AMBIENTAL E AREAS VERDES 
Os planejamentos ambientais, comumente, usam como parte da estrategia 
metodol6gica o zoneamento da area de estudo. As zonas sao identificadas por suas 
potencialidades, atividades, acertos e conflitos (SANTOS, 1995) e, uma vez assim 
definidas, apresentam-se como excelentes espayos para administrayao gerencial, 
aplicayao de altemativas de manejo e medidas de proteyao dos valores naturais e 
sociais (VAN RIET e COOK, 199Gb). Em suma, o zoneamento, como instrumento 
do planejamento, tern por objeto definir aquelas atividades que podem ser 
desenvolvidas em cada setor e assim orientar a forma de uso, atraves da consolida9ao 
das atividades, alterayao das condi9oes existentes ou proibi9ao daquelas que nao se 
adequem (SANTOS, 1995) e eliminar conflitos entre tipos incompativeis de 
atividades (RIET e COOKS, 1990). 
Como ja citado, ressalta-se que toda proposta de zoneamento deve abranger 
uma etapa preliminar, na qual sera estabelecida a "tonica" do parque (se 
conservacionista ou de desenvolvimento ), a prerrogativa do uso multiplo e as 
principais atividades oportunas para cada area (SOUZA, 1990). 
Existem alguns exemplos de aplicayao do metodo de zoneamento ambiental 
ligado as areas verdes. Assim, por exemplo, SOUZA (1990), ordena poryoes 
homogeneas de terra de acordo como suas caracteristicas fisicas ou naturais, com 
base nos interesses culturais, recreativos e cientificos. DA SILVA e PFEIFER (1988), 
estabelecem zonas atraves de seu potencial natural, necessidades especificas de 
proteyao e as atividades antr6picas. 
Nos trabalhos de planejamento, as zonas sao classificadas de acordo com os 
objetivos principais e os indicadores selecionados que nortearam sua identificayao. 
DA SILVA e PFEIFER (1988), definem as zonas de usos intensivos (com 
desenvolvimento de atividades recreativa) e primitivas (para preservayao permanente). 
VAN RIET e COOK (1990a), estabeleceram as seguintes zonas: de conservayao, de 
recreayao, de agricultura e de desenvolvimento. Tambem apresentam uma 
reclassificayao associada com as atividades presentes nas zonas de conservayao, como 
zonas ecol6gicas, desertas, naturais, turisticas e de desenvolvimento. Os mesmos 
aut ores (VAN RIET e COOK, 1990c) em outro estudo definem o zoneamento pelas 
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densidades de visitantes. Dessa forma, foram apontadas zonas de alta densidade, cujos 
impactos sao mais intensos com alto custo de manuten9ao, e de densidade baixa. A 
partir destas considera96es foram consideradas as zonas de manejo: zona de controle 
para visitantes diarios, que pernoitam e grupos, zonas recreativas com facilidades e 
zonas de serviyos. 
SOUZA (1990), prop5e a classificayao das zonas por seu uso e estado de 
conserva9ao: zona intangivel (intacta e de uso proibitivo ), zona primitiva (pouco 
alterada e de uso restrito ou eventual), zona de uso extensivo (com alguma altera9ao; 
tern uso restrito a circula9ao e a atividades esparsas ), zona de uso intensivo (pode ser 
significativamente alterada, e concentra grande parte das atividades e dos servi9os ), 
zona de uso especial ( destinada a moradia, servi9os de administra9ao, manuten9ao e 
prote9ao ), zona hist6rico-cultural (para o caso de sitios especificos ), zona de 
recupera9ao (areas que precisam ser recuperadas, sao zonas temporarias). 
GALBADON (1992), prop5e urn zoneamento baseado no uso: zonas de 
recrea9ao de uso intensivo e extensivo, e zonas sob prote9ao especial. Estabelece 
criterios para as zonas recreativas em fun9ao da correla9ao entre estilo das obras e 
paisagem, da capacidade de receber grande numero de visitantes, das atividades 
programadas, do potencial de coleta de material para fins educativos e de padr5es 
voltados a proteyaO da saude e seguranya do publico. 
RIET e COOKS (1990), se referem ao zoneamento de areas verdes como urn 
carninho que reduziria os impactos das atividades humanas sobre os recursos naturais, 
restringindo, e ao mesmo tempo, protegendo os recursos naturais "valiosos". 
Apesar da experiencia intemacional acumulada na avalia9ao de areas verdes 
por meio de processos de planejamento ambiental, no Brasil tern sido quase 
inexistente esse tipo de abordagem, gerando muitas vezes erros nas tomadas de 
decisao. 
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3. AREA DE ESTUDO 
3.1. JUSTIFICA TIV A DA AREA DE ESTUDO 
0 municipio de Campinas mostra-se como area de interesse a urn estudo ligado 
as areas verdes urbanas e peri-urbanas basicamente em fun<;:ao de suas contradi<;:oes. 
Esta regiao apresenta alta concentra<;:ao de areas verdes urbanizadas, acima dos indices 
estipulados como ideals pelas Organiza<;:oes Mundiais. No entanto, estas areas 
privilegiam uma parte do assentamento urbano, deixando descobertas amplas zonas 
densamente povoadas. As areas verdes concentram-se na regiao norte-noroeste, onde 
encontra-se boa parte da popula<;:ao de alta renda. Nao se observa coerencia entre tipos 
e caracteristicas de areas verdes e densidade populacional ou caracteristicas pr6prias 
de provaveis usuitrios. 
As secretarias municipais responsaveis pelas areas verdes mostraram interesse 
em obter altemativas mais adequadas e instrumentos de planejamento integrado, que 
auxiliem a gerenciar e legislar tais sitios. 
3.2. DADOS GERAIS 
0 municipio de Campinas localiza-se na regiao adrninistrativa de Campinas, a 
sudoeste do Estado de Sao Paulo, contido em urn poligono lirnitado pelas longitudes 
47 15'W e 46 45'W e as latitudes 22 43'S e 23 OS'S, ocupando uma area de 790 
krn2. Lirnita-se com os municipios de Jaguariuna, ao norte, Pedreira, a nordeste, 
Itatiba, a leste, Valinhos e Monte Mor, a sudeste, Jundiai e Indaiatuba, ao sui, 
Sumare, a oeste e Paulinia, a noroeste. Suas principais vias de acesso sao as rodovias: 
Bandeirantes, Anhanguera, Dom Pedro I e Santos Dumont. 0 municipio esta sob a 
influencia do clima classificado como subtropical de altitude, com verao quente e 
umido, e invemo seco e frio, apresentando temperatura media anual de 20,6 C. A 
precipita<;:ao media e de aproximadamente 1. 700 mm, concentrados no periodo mais 
chuvoso- meses de outubro a mar<;:o (IG, 1993). 
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3.3. HISTORICO MUNICIPAL 
De acordo com informavoes contidas no Plano Diretor do municipio (PLANO 
DIRETOR, s.d.), Campinas surge no seculo XVIII como a primeira das povoavoes 
originadas pelo Caminho dos Goiases, caracterizada por pastagem, passagem e 
paragem. Em 1774 e conhecida como "Freguesia de Nossa Senhora da Conceivao das 
Campinas do Mato Grosso de Jundiai", em cumprimento das determinavoes do Rei de 
Portugal de povoar e implantar uma agricultura s6lida no territ6rio paulista. A ordem 
se corporifica em politica de concessao de sesmarias e de fundavao de povoayoes. 
Assim, as royas cedem espayo ao latirundio e a explorayao canavieira e o marco da 
fase de construvao da cidade. 
De 1797 a 1842, Campinas se chamou Vila de Sao Carlos. Quando Campinas 
e elevada a categoria de cidade, na decada de 1840, o cafe era o primeiro produto de 
exportayao do Imperio do Brasil. Ja na decada de 1870, Campinas seria considerado o 
mais rico municipio da provincia paulista por causa do cafe. 
A construyao de ferrovia Campinas-Jundiai, incrementou a atividade comercial 
da cidade. Seu crescimento econ6mico mostrou urn aparato urbano ate entao inedito: 
a cidade se embeleza e ajardina, surgem restaurantes, casas de banho, hoteis, 
consulados, funda-se o Instituto Agron6mico. Nesta mesma epoca Campinas foi 
conceituada como capital da escravaria, sendo 50% da populavao cativa. 
Depois do fim da escravidao e o inicio da Republica, na decada de 1890 
Campinas sofre sua primeira grande epidemia que provocou a reduvao da populayao 
de 20 mil para 5 mil moradores. F oi decretado o estado de sitio sanitario. 
A consequencia desse fato foi a chegada de Companhia Campineira de Aguas 
e Esgotos e a adovao de inumeras medidas ligadas a saneamento. A cidade se 
recupera e muda seu aspecto, mas perde para a capital e outras cidades (Sao Carlos, 
Araraquara e Jaboticabal) a primazia do desenvolvimento paulista. 
Nas primeiras tres decadas do seculo XX a fundaviio da Companhia 
Campineira de Iluminaviio, Luz e Forva facilita a implantaviio de novas industrias, mas 
a cidade nao chega a caracterizar-se como industrial. A populaviio aumenta, mas 
diminui a percentual de popula<;ao negra, que de 70% passou para 20%, como 
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consequencia de uma taxa de mortalidade muito alta, a vinda de imigrantes europeus e 
a migra<;:ao voluntaria. 
0 algodao substitui o cafe, sendo entre 1910 e 1920 a materia basica das 
industrias texteis favorecidas pela eletrifica<;:ao. Campinas nao foi a area principal dos 
algodoeiros mas sim o maior parque de beneficiamento do produto em Sao Paulo. 
Diante do debacle do cafe, a base da produtividade campineira se reestrutura 
alicer<;:ada por raz5es hist6ricas: a confluencia de estradas ferroviarias e rodoviarias, a 
posi<;:ao de centralidade regional, a intermedia<;:ao geografica entre a capital e o 
interior, a estrutura de servi<;:os. De 1930 a 1940, as atividades urbanas -comercio, 
industria e servi<;:os- ja serao mais relevantes do que as rurais, transformando-se no 
segundo nucleo manufatureiro do estado. Ap6s 1936 surgem os loteamentos de novas 
areas na periferia da cidade. Nesta epoca e refor<;:ada a fun<;:ao comercial e 
administrativa do centro da cidade. 
Em 1934 e contratado o escrit6rio do urbanista Prestes Maia para promover 
urn novo planejamento urbano de Campinas, o qual fundamenta-se na necessidade de 
ter suas fun<;:5es definidas espacialmente, e tambem se estabelecer os espa<;:os de sua 
futura expansao. Como consequencia vern as obras de alargamento das avenida 
centrais, com varias apropria<;:5es e tambem normas de verticaliza<;:i'io, o que significou 
a demoli<;:ao de muitos dos simbolos da cidade. A influencia do fluxo rodoviario 
modificou a cidade, mesmo as areas de lazer, como o Bosque dos Jequitibas, que 
foram adaptadas para permitir o transito de autom6veis. 
De 1945 a 1955 a area urbana de Campinas cresceu em mais de 200%, e ap6s 
1950 a popula<;:ao urbana praticamente dobra a cada decada. 0 simbolo da epoca e a 
industria automobilistica. Derrubam-se s6 nas avenidas Glicerio e Campos Sales, 45 
predios. A paisagem passa a ser de arranha-ceus e ainda de avenidas congestionadas. 
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4. METODOLOGIA 
4.1. AGENTES DO PLANEJAMENTO: OBJETIVOS E MET AS 
No processo de planejamento do presente trabalho a prirneira vertente 
considerada foi a institucional, representada pela Prefeitura Municipal de Carnpinas, 
que tern o papel de agente desencadeador do processo. A segunda vertente foi a 
tecnica-cientifica, a nivel operacional. A vertente cornunitfuia, dada a dificuldade de se 
fazer urn levantarnento junto a populaviio sobre os seus interesses, ficou dentro dos 
prop6sitos do agente efetuador ( este trabalho) e experiencia do corpo tecnico das 
Secretarias da Prefeitura Municipal. 
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4.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PLANEJAMENTO 
Este trabalho foi elaborado a partir de cinco etapas encadeadas, apresentadas 
no Quadro 4.1. 
I Prefeitura de Campinas I 
I obietivos I 
1 
Agente Efetuador 
I 
I Defini<;iio da area de estudo e I esealas de trabalho 
I Diagn6stico I 
I Sele<;iio e pondera<;ilo de indicadores ambientais -----------~ 
I Fonna<;i!o de banco de dados I 
l 
dados bibliograficos e eadastrais I [ dados cartograficos I 
I 
l I entrevistas I 
I 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
produ<;iio de mapas 
tematicos e mapas-
sintese 
1--···-·····-----------------------J 
J Analise espacial J 
I Identifica<;ilo de I 
l l 
l,___fr.,.a"'gl-r.li.,.da"'d...,e ... s __,I I potencialidades I 
I I 
I uso atual I 
I 
1 1 
I acertos I I conflitos I 
I I 
ldefinic;i!o e hierarqujza<;i!o de alternativas I 
lformnlac;ao de diretrizes I 
Quadro 4. L Fluxograma das etapas do processo de planejamento 
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4.3. AREA DE ESTUDO E ESCALAS DE TRABALHO 
F oi considerada como area de estudo a reg1ao urbana e peri-urbana do 
Municipio de Campinas na escala 1:25.000 e 1:50.000, conforme a disponibilidade de 
dados. As informavoes obtidas foram transferidas para bases cartognificas de escala 
grafica comum (150 000). 
4.4. IDENTIFICA<;:AO E SELE<;:AO DE INDICADORES 
AMBIENTAIS 
A estrategia usada na seleviio de indicadores ambientais consistiu no 
levantamento bibliografico a partir das tres abordagens consideradas ( conservaviio, 
educaviio e recreaviio ). Tal levantamento foi materializado na elaboraviio de uma 
listagem contendo as distintas categorias e seus parametros. 
Uma vez realizada esta tarefa, foi feita a comparaviio desses indicadores com 
as caracteristicas regionais do municipio e de maior interesse a conservaviio e 
educaviio do meio. Esses indicadores ambientais foram reunidos em tres grupos: 
elementos naturais, elementos antr6picos e elementos do potencial natural. 
4.5. ATRIBUI<;:AO DE PESOS AOS INDICADORES AMBIENTAIS 
Foram atribuidos pesos aos indicadores ambientais selecionados em tres niveis: 
considerando-se as categorias (elementos naturais, elementos antr6picos ), 
componentes (como clima, formas de terreno, aguas superficiais) e parametros ou 
atributos (como precipitaviio, altitude, coliformes fecais). 
A ponderaviio foi realizada atraves da atribuiviio de pesos pelo metodo de 
pontuaviio (FARIAS, 1986). 0 procedimento metodol6gico resumiu-se em elaborar uma 
listagem de controle escalar ponderada (JUCHEM, 1993), de forma que 12 opinadores 
pudessem atribuir pesos aos parametros especificos. Foram dados valores de 0 (zero) a 5 
(cinco). A partir dos dados foi aplicada uma matriz de pesos individuais que definiu o 
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peso medio relativo a ser atribuido para cada pariimetro. Somando-se os valores dos 
parametros obteve-se a ordem de importiincia dos componentes e das categorias. 
4.6. FORMACAO DE BANCO DE DADOS 
4.6.1. LEVANTAMENTO BffiLIOGAAFICO DE DADOS 
SECUNDARIOS 
Foi efetuado o levantamento bibliognifico nas seguintes instituiyoes: 
UNICAMP, PUCCAMP, USP (FAU, Geografia, Biologia), CETESB, SEMA e 
SEPLAMAIDPJ (PMC). 
0 levantamento de dados abrangeu cadastros, relat6rios, trabalhos publicados 
em revistas cientificas, documentos legais e propostas de projetos relacionados com 
areas verdes do municipio de Campinas. Sempre que possivel, os dados foram 
plotados em base cartografica. 
4.6.2. LEV ANTAMENTOS CARTOGAAFICOS 
Foram consultados os materiais cartograficos existentes nas escalas 1:50.000 e 
1:25.000 da area de estudo relativos as cartas do ffiGE, mapas do meio fisico 
produzidos pelo IG, e cartas tematicas produzidas pela Prefeitura. 
4.6.3. ENTREVISTAS A TECNICOS 
F oram efetuadas entrevistas com pessoal tecnico, tanto da prefeitura como de 
outros 6rgaos para obter-se apreciayoes a respeito do tema. Os dados fornecidos 
pelas entrevistas foram analisados e tabulados de acordo com o grau de importiincia 
abordado. 
4.7. ANALISE ESPACIAL 
4.7.1. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
0 metodo espacial foi baseado na sobreposiyao de informas:oes mapeadas 
(overlays) a partir dos indicadores ambientais selecionados, e atraves da aplicas:ao do 
conceito de paisagem apresentado por ZONNEVELD (1989). 
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4.7.2. PRODUCAO DE MATERIAL CARTOGAAFICO 
F oram produzidos mapas tematicos e de sintese referentes as categorias, 
componentes e parfunetros selecionados no item 4.4. Esses mapas foram elaborados 
em papel transparente (overlays). 0 conjunto de informas:oes obtido foi transferido 
para bases cartograficas elaboradas atraves das cartas do IDGE na mesma escala de 
trabalho. 
4. 7.2.1.Elementos antropicos 
Os dados socioecon6micos foram obtidos na Secretaria de Planejamento da 
Prefeitura de Campinas, baseados no ultimo censo demografico (IDGE, 1991) A 
maior parte deles se referem as Unidades Territoriais Basicas (UTB's), que 
representam as menores unidades administrativas apresentadas no ultimo Plano 
Diretor de Campinas (Figura 4.1 e Quadro 4.2). Alguns dados gerais foram obtidos 
por Secretarias de Administras:ao Regional (SARs), que divide o municipio em 4 
areas (Figura 4.2 e Quadro 4.2). 
Quadro 4.2. Unidades Territorias Basicas por Areas de Planejamento e Regiao 
Administrativa SAR) - Municipio de Camoinas. 
SAR's Area de Planeiamento Unidade Territorial Bilsica 
n' Nome n' Nome 
NORTE 02 Regiiio do Vale das Gar9as 01 Vale das Gar9as 
03 Bosque das Palmeiras 
OS Regiiio dos Amarais 10 Sao Marcos/ Amarais 
06 Eixo D. Pedro I, entre Ceasa e Santa 08 Pocc/Pq. das Universidades/Santa Candida 
Candida 
10 Faz. Chapadiio e Sta. Elisa 14 Fazenda Chapadao 
IS F azenda Santa Elisa 
1S Boa Vista!Vila Norte 13 Po. Via Norte 
16 Jd. Eulina/ChapadiioNila Nova 16 Vila Nova 
17 Chapadiio 
18 Castelo 
19 Bonfun 
19 Jd. Aurelia 20 Jd. Aurelia 
26 Regiao de Aparecidinha e Santa 11 Nova Aparecida/P. Anchieta 
Barbara 12 F azendinha/Sta. Barbara 
LESTE 03 Area predominantemente rural entre 21A Banana! 
a SP-340 eo limite da APA 22A Ch. Recanto dos Dourados 
07 Regiao Jd. Miriam/Parque Xangrila 22 Jd. Miriam/Pq. Xangrilit 
08 Pq. hnperador/Faz. Brandina 22B Pq. hnperador 
ll Costa e Silva/Prirnavera/Pq. 23 V. Costae SilvaN. Miguel Vicente Cury 
Taquaral 2S Prirnavera/Pq. Taquaral 
12 MansOes Santo Ant6nia/Santa 24 Mansoes Sto. AntOnio/Santa Candida 
candida 
13 sao Quirino 26 Sao Quirino 
14 Area da Feac/Faz. Sao Quirino 29 Carrefour/Galeria!Feac 
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17 Taquaral/N. S. Auxiliadora 27 Jd. N. Sra. Auxiliadora!Taquaral 
28 Pq. Brasilia 
32 Flambovaut 
21 Centro/Cambui!Bosque/Guauabara 30 Guauabara 
31 Cambui 
34 Centro 
35 Bosque 
22 Vila Braudiua/N. Campiua/Bairro 33 Vila Braudiua 
das Palmeiras/Pq. Ecologico 36 N. Carupiuas 
37 Pq. Ecol6gico 
38A Bairro das Palmeiras 
SUL 20 Vila Teixeira!Pq. Ita!ia!V. 55 Vila Teixeira!Pq. Italia!V. Industrial/Sao 
Industrial/Sao Bernardo Bernardo 
23 Vila Pompeia/Jd. do Lago 59 Vila Pompeia/Jd. do Lago 
24 Proen<;a/Ponte Preta!N. Europa/ 56 Ponte Preta 
Swift! Sao Fernando 57 Jd. Proen<;a 
58 Sao FernandoN. Orozirnbo Maia/ Carlos 
Louren<;o 
60 N. Europa!Pq. da Figueira 
61 Jd. dos Oliveiras/S"\\ift 
25 Esmeraldiua/Silo Vicente 62 Jd. Esmeraldiua!Jd. Silo Vicente/ Jd. Siio 
Pedro 
30 Regiilo do Jd. das Bandeiras 64 Jd. Icarai/Jd. das Bandeiras/Jd. Sao Jose' 
65 Nova Mercedes 
66A Jd. Nova America 
31 Regiao do Pq. J ambeiro/F az. 63 Pq. Jambeiro/Remonta 
Remonta 
37 Regiilo do Campo Belo/ Regiiio rural 66 Jd. S. Domiugos/Jd. Campo Belo 
do Descarnpado 67 Jd. Fernanda 
OESTE 18 Jd. Garcia/Campos Eliseos/Santa 44 Jd. Garcia/Campos Eliseos 
Lucia/Maria Rosa 47 N. C. Eliseos/Santa Lucia 
49 Maria Rosa 
27 Regiilo do Campo Grande/ Florence 43 Jd. Monte Alto 
45 Pq. Valenya 
46 Campo Grande/Florence 
28 Regiilo do Ouro V erde/Mauro 48 Mauro Marcondes/Ouro VerdeNista Alegre 
Marcondes!Dic' s Cohab 50 Siio Crist6viio 
51 Die's Cohab 
29 Distrito Industrial (parte) 52 Distrito Industrial de Campiuas 
33 Regiilo rural de Friburgo/ Aeroporto 53 Aeroporto de Viracopos 
de Viracopos 54 Jd. Atliintico/Jd. Colombia 
34 Jd. Planalto de Viracopos 50 A Jd. Planalto 
35 Distrito Industrial (parte) 52A Distrito Industrial de Campiuas/ Aeroporto 
FONTE: PMC, Plano Duetor, 1995. 
A estrutura da populayiio foi representada pela proporyiio relativa de sexo e 
pelos val ores percentuais relativos a faixa etitria em cada UTB. A distribuiyiio da 
populayiio foi verificada atraves da densidade populacional (habitante por hectare) em 
cada UTB. 0 grau de instruyiio da populac;iio foi avaliado pelos valores percentuais 
da populaciio analfabeta por faixa etitria e por periodos de anos de estudo do chefe do 
domicilio. A renda foi analisada em fun9iio das classes de rendimentos medios 
(salitrios minimos) do chefe de domicilio por UTB. 
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4. 7.2.2.Elementos naturais 
Os dados de clima foram obtidos atraves de publicay6es do Instituto 
Geologico de Sao Paulo e boletins da CEPAGRI-UNICAMP (anos 1990-1996). A 
qualidade do ar foi inferida atraves da presen9a de industrias poluidoras e areas 
industriais em cada UTB. As informa96es sobre industrias poluidoras forarn obtidas 
no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, conforme denuncias da popula91io 
por polui91io atrnosferica. 
A avaliayiio dos tipos de terreno deu-se atraves da informayiio cornbinada 
entre tipo de relevo, declividade e amplitude de rampa. Os dados forarn cornpilados 
do Mapa Tipos de Terrenos do Municipio de Campinas, produzido pelo IG (1993). 
F oram rnapeados os tipos de solo pela cornpilayiio do Mapa Pedol6gico 
(BERTHOLDO, 1977), escala 1:50.000. As informay6es sobre rede hidrogrilfica 
foram obtidas do Mapa de Microbacias elaborado para o Projeto PROCEN por 
PIRES NETO (1995), escala 1:50.000. 
Ocorrencias singulares forarn interpretadas pelas presenyas de elementos 
rninerais, cobertura vegetal natural, iiguas de superficie e subterriinea e unidades de 
preservayiio existentes e propostas. As informay6es foram obtidas dos Mapas Tipo de 
Terreno do Municipio de Campinas, produzido pelo IG (1993), Minerayiio e Areas de 
Restri96es ii Ocupayiio Urbana e Preservayiio do Municipio de Carnpinas do Plano 
Diretor de Campinas (PD, sd ), Vegetayiio do Projeto Olho Verde (SEMA, 1992) e 
Vegeta<;:iio e Ocupa91io do Solo (SANTOS, 1991), apresentados na escala 1:50.000, e 
transferidos para base cartografica de mesrna escala. 
0 Mapa de Uso e Ocupayiio da Terra foi elaborado a partir da interpretayiio 
de fotos aereas pancrorniiticas verticais, na escala 1:25.000, da empresa BASE 
Aerofotograrnetria e Projetos S A , faixas 01 a 07, voo junho de 1994. Dados sobre 
prayas urbanizadas, favelas e invas6es foram obtidos ern cadastros do DPJ-PMC e 
mapas 1: 5. 000 da COHAB e incluidos neste mapa. As informay6es foram transferidas 
para uma base cartogriifica 1:25.000 e, posteriormente, reduzidas para 1:50.000. 
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4.8. PONDERA<;AO DAS CARTAS TEMATICAS 
Para cada tema abordado (indicadores ambientais) foram atribuidos val ores 
de importdncia a implantaviio de areas verdes numa escala crescente de 1 a 3, 
conforme as caracteristicas regionais especificas ao tema. Estes valores foram 
multiplicados pelo peso relativo atribuido ao indicador ambiental, conforme descrito 
em4.5. 
4.9. CARTOGRAFIA AMBIENTAL INTEGRADA 
As unidades de paisagem foram obtidas atraves dos cruzamentos das 
informavoes mapeadas e ponderadas (cf4.7 e 4.8). Assim, cada unidade representa a 
somat6ria dos indicadores ambientais, cujo valor final indica e hierarquiza as areas 
mais apropriadas a implantaviio de areas verdes. 
Foram realizados dois mapas-sintese intermediarios. 0 primeiro identificou as 
unidades definidas de acordo com os indicadores socioeconomicos (relativos a 
categoria elementos antr6picos) e o segundo mapa identificou as unidades definidas 
de acordo com os indicadores fisicobiol6gicos (relativos a categoria elementos 
naturais). 
Esses dois mapas-sintese foram obtidos pela sobreposiviio dos valores de 
importancia ponderados, o que permitiu diferenciar urn grande numero de unidades, 
as quais por sua vez foram reagrupadas em tres valores de importiincia. Os dois 
mapas- sintese resultantes, cada urn com tres valores de importancia, foram 
sobrepostos, resultando dessa forma no mapa sintese final, que engloba a questiio 
ambiental integrada. Novamente, as unidades obtidas foram reagrupadas em tres 
niveis de valores de importancia a areas verdes, ou seja, alto, medio e baixo. 
Com base no mapa sintese final e nos mapas sintese intermediarios dos valores 
de importiincia foram propostas diretrizes sob dois enfoques: tecnico e institucional. 
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SAR NORTE "Povluua 
EST PAUl.fNIA 
ROD. 5ANTQS DJMONT 
5AR LESTE 
SAR SUL 
ROD. DOSM'\!DEIRANT£5 
Figura 4.2.- Divis3o do Distrito Sedc do Municipio de Campinas por 
Area'l de Planejamentn e Secrctarias de Administra,ao Regional (SAR's). 
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5. RESULTADOS 
5.1. OBJETIVOS E MET AS DOS ORGAO PUBLICOS LIGADOS As 
AREAS VERDES 
Atraves de cmco entrevistas realizadas com profissionais tecnicos da Prefeitura 
Municipal de Campinas (SEPLAMA, DPJ, DT) foram definidos os principais objetivos e 
funy5es das areas verdes. Tais inforrnay5es estao resumidas no Quadro 5 .1. 
Q d 51 Ob' . ua ro lJetlvos e fu nyoes d d as areas ver es 
EDUCAC::AO DPJ DT MEIO AMBIENTE DPJ 
E:>ITREVlSTADOS (SEPLAMA) (recnico) (turismo) ISEPLAMA) (Consultor) 
Recuperar as areas A tender Areas para trabalho Sao instrumentos Conservar os 
verdes atraves de solicitayOes da de concientizayao para criar recursos naturais, 
tun trabalho de popula<;iio para ambiental jtultO its ferramentas legais diminuindo OS 
educayiio ambiental areas de lazer. crianyas. Ndo que protejaru impactos. 
OBJETIVOS ligado a popula<;iio. Realizar projetos existem programas remanescentes de 
DASAREAS especificos em para adultos e mata nativa . Nos 
ADMINISTRATI ftm<;iio das idosos. Adultos so assentamentos 
VAS possibilidades participaru urbanos, fiscalizar financeiras. integradaruente o cumprimento em 
com as crianyas e novos loteamentos 
osidosos contam do 10% de area 
com espayos destinada a areas 
preestabelecidos verdes. 
(como Centro de 
lutegra<;ilo do 
ldos~) 
Combate a Pr~porcionar lazer Espa<;o para o Melhorara Manter o equilibria 
enchentes paSSlVO C desenvolvimento qualidade de vida natural pela 
FUN(:OES DAS equipamentos de de atividades de da comunidade, conservas;iio das 
AREAS VERDES uso comunitario lazer e educa~ao. enquanto a criayao especies (animal e 
Recreayao e de espayos livres. vegetal) e suas 
sin6nimo de Manutenyii.o da propon;:Oes. 
crian9a. biodiversidade. 
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5.2. SELE<;AO E PONDERA<;AO DOS INDICADORES AMBIENTAIS 
F oram selecionados 60 indicadores ambientais para o desenvolvimento do trabalho a 
partir da relayao mostrada no Quadro 2.8 a 2.10 (Capitulo 2). Eles foram organizados em tres 
categorias (Quadro 5.2.) e valorizados pelos 12 opinadores. Os valores de ponderayao 
atribuidos por cada opinador estao apresentados no Anexo 5.1 e os calculos relativo a 
aplicayao da matriz de pesos individuais encontram-se nas Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3. 
A seguir e apresentado graficamente, a aplicayao do calculo das matrizes de pesos 
individuais: 
OPINADORES 
PARAMETROS 1 2 3 4 
1 ........................ 3 2 5 1 
2 ........................ 1 2 4 3 
3 ........................ 2 4 2 5 
TOTAL 6 8 11 9 
OPINADORES 
PARAMETROS 1 2 3 4 
! ........................ 3/6 2/8 5/11 119 
2 ........................ 1/6 2/8 4/ll 3/9 
3 ........................ 216 4/8 2/11 519 
OPINADORES 
PARAMETROS 1 2 3 4 
1 ........................ 0,5 0,25 0,45 0,11 1,31 
2 ........................ 0,17 0,25 0,36 0,33 1,11 
3 ........................ 0,33 0,5 0,18 0,55 1,56 
TOTAL 1 1 0,99 0,99 3,98 
Peso parametro I = = 0.33 
INDICADORES A'\1BIENTAIS 
I 
I I I 
ELEMENTOS ANTROPICOS ELEMENTOS NATURAlS POTENCIAL NATURAL 
USUARIO CLlMA COMPOI\'ENTES NATURAlS 
faixa etaria temperatura e precipitlH;ao distribui<;ilo espacial 
scxo vcnto cor (divcrsidadc) 
cscolaridadc sombra forma, cstrulura e tcxtura 
rcnda cstacionalidadc 
cstrutura familiar AR composi<;ilo da flora 
prcferCncias rcgionais/origcrn Ctnica niveis de polui<;iio e localizay;io tipo de borda 
prcfcrCncias pcssoais (3gua, clima) invasiio de urbani7n<;iio 
contcmplat;5o tamanho da area 
espa<;o criativo GEOLOGIA proximidadc a superficies de agua 
cstCtica ocorrCncias singularcs (areas de banho; de bcbcr) 
humor areas de potencial mineral areas propicias a inunda<;ilo 
saUdc mental (rclaxamento, nivcl de luminosidadc 
ruido, recrca<;iio) 
C/\RACTERJSTICAS DO saudc fisica (scle.;iio de exerdcios 
fisicos) TERREI\0 EDUCA<;'AO 
proximidadc da Urea ,·crdc tipo de rclcvo ( col ina, montanha) padriics culturais c atitudcs 
scguran91 dedividadc lcgisla<;iio 
tcxtura su~rflcial ( rochosa, 
pantanosa) 
altitude 
SOLO 
fertilidadc 
potencial de eros.Uo c 
susceptibilidadc a compact.'l<;<lo 
usa e ocupa-;ao da terra (pastagem... 
urbane, industrial) 
movim\!ntos de terra { cscava~Ocs, 
atcrros) 
COBERTUR/\ VEGETAL AouA SuPERFICIAL 
tipo de cobcrtura rcde de drcnagcm 
estado de conscrva~ao quantidadc e disponibilidadc de 
localizaqao agua 
abundancia caracteristicas biolOgicas 
raridadc caracteristiais quimicas 
singularidadc caractcristicas fisicas 
interesse cientifico uso 
atrac;iio (turistica/rccreativa) niveis de polui9ilo 
fun<;iio de barreiras e corredores profundidade do len<;ol d' agua 
permeabilidade 
Quadro 5,2. Categorias, componentes e parametros selecionados como indicadores 
ambientais. 
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Tabela 5 .1. Matriz de pesos individuais para os indicadores ambientais da categoria elementos 
antr6picos 
OPINIOES 
PARAMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
faixa etitria 8,6 7,8 2,0 5,1 4,4 8,1 2,2 2,2 4,8 3,6 0,0 9,6 5,1 
sexo 8,6 4,7 0,0 6,8 2,2 0,0 2,2 4,4 0,0 0,0 0,0 9,6 3,9 
escolaridade 3,4 7,8 10,2 8,5 6,7 0,0 2,2 8,9 0,0 0,0 0,0 5,8 5,1 
renda 3,4 4,7 6,1 6,8 6,7 0,0 2,2 8,9 0,0 0,0 0,0 5,8 4,2 
estrutura familiar 0,0 7,8 8,2 6,8 2,2 8,1 2,2 11,1 9,5 0,0 4,9 5,8 5,5 
preferencias regionais 6,9 6,3 4,1 8,5 6,7 8,1 4,4 8,9 14,3 14,3 4,9 9,6 7,5 
preferencias pessoais 6,9 7,8 6,1 8,5 6,7 5,4 6,7 2,2 14,3 3,6 7,3 7,7 6,8 
contemplagao 5,2 6,3 8,2 8,5 6,7 10,8 11 '1 2,2 4,8 7,1 7,3 3,8 6,8 
espago criativo 8,6 7,8 6,1 5,1 6,7 2,7 11,1 6,7 0,0 10,7 9,8 3,8 6,8 
estetica 8,6 4,7 6,1 8,5 6,7 2,7 11,1 4,4 9,5 10,7 7,3 3,8 6,8 
humor 5,2 4,7 2,0 0,0 2,2 0,0 0,0 4,4 9,5 14,3 9,8 5,8 4,2 
saude mental 8,6 7,8 10,2 5,1 11 '1 13,5 11 '1 8,9 9,5 14,3 12,2 5,8 9,4 
saude fisica 8,6 6,3 10,2 5,1 11' 1 13,5 11' 1 8,9 9,5 7,1 12,2 7,7 9,0 
proximidade da area 8,6 7,8 10,2 8,5 8,9 13,5 11,1 8,9 0,0 10,7 12,2 9,6 9,4 
verde 
seguranga 8,6 7,8 10,2 8,5 11 '1 13,5 11 '1 8,9 14,3 3,6 12,2 5,8 9,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Media 6,7 
Tabela 5.2 - Matriz de pesos individuais para os indicadores ambientais da categoria elementos 
potencial natural 
OPINIOES 
PARAMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
distribuigao espacial 4,5 8,9 8,3 3,7 7,8 8,1 11,4 8,3 0,0 12,2 10,6 7,3 7,7 
cor (diversidade) 6,8 8,9 8,3 5,6 7,8 2,7 6,8 6,3 3,0 0,0 6,4 7,3 6,1 
forma, estrutura e 6,8 7,1 6,7 7,4 7,8 2,7 6,8 6,3 3,0 9,8 6,4 7,3 6,7 
textura 
estacionalidade 2,3 5,4 5,0 9,3 5,9 0,0 6,8 4,2 0,0 9,8 6,4 3,6 5,1 
composi<;:ao da flora 6,8 8,9 8,3 7,4 7,8 5,4 6,8 8,3 12,1 12,2 8,5 9,1 8,4 
tipo de borda 6,8 5,4 5,0 5,6 5,9 8,1 0,0 6,3 12,1 2,4 8,5 7,3 6,0 
invasao de 11,4 5,4 8,3 9,3 7,8 10,8 6,8 8,3 12,1 12,2 10,6 9,1 9,1 
urbanizac;ao 
taman ho da area 11,4 7,1 8,3 9,3 7,8 8,1 6,8 6,3 3,0 2,4 10,6 9,1 7,7 
proximidade a 11,4 8,9 8,3 9,3 7,8 8,1 11,4 8,3 12,1 12,2 10,6 9,1 9,6 
superficies 
areas proplcias a 9,1 8,9 8,3 7,4 7,8 13,5 11,4 8,3 15,2 0,0 10,6 9,1 8,9 
inundac;ao 
Juminosidade 4,5 7,1 8,3 7,4 5,9 10,8 9,1 8,3 9,1 2,4 10,6 7,3 7,5 
EDUCAGAO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
padr6es culturais e 6,8 8,9 8,3 9,3 9,8 10,8 9,1 10,4 9,1 12,2 0,0 9,1 8,6 
atitudes 
Jegisla<;:ao 11,4 8,9 8,3 9,3 9,8 10,8 6,8 10,4 9,1 12,2 0,0 5,5 8,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Media 7,1 
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Tabela 5.3 - Matriz de pesos individuais para os indicadores ambientais da categoria elementos 
naturais 
OPINIOES 
PARAMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CLIMA 
temperatura e 3,3 4,2 2,7 2,8 2,3 0,0 4,0 2,6 2,1 1,2 4,2 5,4 3,0 
precipita<;ao 
vente 3,3 4,2 1,8 0,0 2,3 2,0 3,0 2,6 2,1 2,4 3,4 5,4 2,7 
sombra 5,4 2,5 4,5 4,6 2,3 5,1 5,0 2,6 4,3 3,5 2,5 5,4 4,0 
AR 
niveis de polui9ao 5,4 4,2 4,5 3,7 4,6 4,0 5,0 3,8 5,3 4,7 4,2 5,4 4,6 
GEOLOGIA 
ocorrencias 4,3 4,2 3,6 2,8 4,6 4,0 4,0 1,3 4,3 3,5 4,2 3,2 3,7 
singulares 
areas de potencial 4,3 4,2 3,6 4,6 2,3 0,0 2,0 1,3 4,3 4,7 4,2 3,2 3,3 
mineral 
TIPOS DE 
TERRE NO 
tipo de relevo 3,3 4,2 4,5 4,6 3,4 4,0 2,0 2,6 2.1 4,7 2,5 5,4 3,6 
declividade 3,3 2,5 2,7 3,7 3,4 4,0 4,0 2,6 2,1 3,5 2,5 5,4 3,3 
textura superficial 2,2 3,4 4,5 4,6 4,6 5,1 2,0 2,6 2,1 2,4 2,5 5,4 3,5 
altitude 2,2 3,4 2,7 2,8 2,3 3,0 3,0 3,8 2,1 1,2 2,5 5,4 2,9 
SOLO 
fertilidade do solo 4,3 4,2 4,5 4,6 3,4 4,0 4,0 5,1 3,2 4,7 3,4 5,4 4,2 
processes erosivos 3,3 4,2 4,5 4,6 3,4 5,1 5,0 2,6 5,3 4,7 4,2 5,4 4,4 
usc da terra 4,3 4,2 4,5 4,6 5,7 4,0 5,0 3,8 4,3 3,5 4,2 4,3 4,4 
AGUA 
SUPERFICIAL 
rede de drenagem 3,3 4,2 4,5 4,6 4,6 5,1 3,0 2,6 5,3 1,2 4,2 5,4 4,1 
quantidade 4,3 4,2 4,5 4,6 2,3 4,0 5,0 6,4 5,3 5,9 4,2 5,4 4,6 
caracterf sticas 4,3 3,4 2,7 2,8 3,4 4,0 4,0 3,8 5,3 5,9 4,2 4,3 4,0 
biol6gicas 
caract err sticas 4,3 3,4 2,7 3,7 3,4 3,0 3,0 3,8 3,2 4,7 4,2 4,3 3,6 
!QUfmicas 
caracteri sticas 4,3 3,4 2,7 3,7 3,4 3,0 3,0 3,8 3,2 5,9 4,2 5,4 3,8 
ffsicas 
usc 3,3 4,2 3,6 4,6 2,3 5,1 3,0 5,1 5,3 5,9 4,2 5,4 4,3 
niveis de polui<;ao 5,4 4,2 4,5 4,6 4,6 5,1 5,0 5,1 5,3 5,9 4,2 5,4 4,9 
COBERTURA 
VEGETAL 
tipo de cobertura 1,1 4,2 4,5 2,8 4,6 5,1 4,0 2,6 2,1 1,2 2,5 0,0 3,0 
estado de 3,3 4,2 4,5 4,6 3,4 3,0 3,0 3,8 5,3 2,4 4,2 0,0 3,5 
conserva9ao 
taman he 2,2 4,2 3,6 1,9 5,7 4,0 5,0 5,1 0,0 3,5 4,2 0,0 3,3 
abundancia 3,3 3,4 3,6 3,7 3,4 3,0 3,0 5,1 2,1 2,4 4,2 0,0 3,1 
raridade 4,3 2,5 3,6 0,9 4,6 3,0 3,0 3,8 5,3 3,5 3,4 0,0 3,1 
interesse a 4,3 2,5 1,8 4,6 4,6 4,0 4,0 5,1 5,3 1,2 3,4 0,0 3,4 
preservacao 
atra<;ao ( recreativa) 3,3 2,5 3,6 4,6 4,6 4,0 4,0 6,4 3,2 5,9 4,2 0,0 3,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Media 3,7 
5.3. BANCO DE DADOS E ANALISE ESPACIAL 
5.3.1. ELEMENTOS ANTROPICOS 
A seguir, estao apresentados os dados obtidos para a categoria elementos antr6picos 
passiveis de mapeamento. 
5.3.1.1.ESTRUTURA E DISTRIBUI<;AO DA POPULA<;AO 
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Segundo o censo de 1991 do IBGE, a populaviio total do municipio de Campinas e de 
845.126 habitantes. Os numeros de habitantes por hectare em cada unidade territorial 
encontram-se na Tabela 5.4. As unidades com maior concentraviio de habitantes reunem os 
bairros Centro, Guanabara, Cambui, Bosque, Taquaral, Parque Brasilia e Flamboyant. Os 
menos densos estao na faixa da AP A Souzas, Jardim Miriam e Parque Xangrilit A distribuiviio 
espacial da populaviio da area de estudo encontra-se na Figura 5 .l. 
T b I 54 D 'd d d a e a ens1 a e emogn ca por areas d I t e p1ane1amen o 
UTB's Populac;;ao Areas de Densidade demografica 
total. Planejamento (Habitantes/hectares) 
21A 672 3 0,22 
22A 233 3 0,22 
01 810 2 0,69 
03 207 2 0,69 
05 7469 4 4,91 
06 808 4 4,91 
10 18837 5 9,8 
08 958 6 1,04 
22 1275 7 0,89 
226 1289 8 1,06 
38 1251 9 2,1 
14 876 10 0,73 
15 142 10 0,73 
23 15714 11 40,12 
25 8539 11 40,12 
24 3285 12 16,42 
26 22567 13 64,43 
29 1945 14 6,28 
13 9458 15 20,63 
16 6010 16 49,57 
17 16462 16 49,57 
18 12114 16 49,57 
19 8623 16 49,57 
27 22197 17 80,46 
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28 13505 17 80,46 
32 16730 17 80,46 
44 59354 18 54,72 
47 57491 18 54,72 
49 7855 18 54,72 
20 25304 19 74,38 
55 38783 20 56,05 
30 11560 21 96,51 
31 26168 21 96,51 
34 16626 21 96,51 
35 14644 21 96,51 
33 5800 22 17,01 
36 7072 22 17,01 
37 43 22 17,01 
38A 1520 22 17,01 
59 21995 23 58,66 
56 14075 24 64,03 
57 21269 24 64,03 
58 21073 24 64,03 
60 21544 24 64,03 
61 33682 24 64,03 
62 21822 25 31,16 
11 18597 26 25,47 
12 12932 26 25,47 
43 0 27 7,64 
45 26669 27 7,64 
46 18273 27 7,64 
48 39827 28 65,48 
50 10717 28 65,48 
51 26989 28 65,48 
52 0 29 0 
64 12985 30 8,97 
65 1282 30 8,97 
66A 2772 30 8,97 
63 1613 31 2,31 
53 0 33 0,26 
54 645 33 0,26 
50 A 737 34 4,58 
52A 0 35 0 
66 5311 37 2,48 
67 2143 37 2,48 
21 1019 1 0,65 
FONTE: IBGE, Smopse do Censo Demogratico 1991. 
As proporyoes relativas por sexo e faixa etaria estao na Tabela 5.5. Estas informayoes 
s6 foram obtidas em funyao das quatro SAR s, mas pode-se inferir que a propor<;:ao nas 
diferentes areas e muito proximo a 1, praticamente em todas as faixas etarias. Pode-se excetuar 
a faixa de +60anos, onde predominam as mulheres. 
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Tabela 5- Pr .). - (H/M) opon;ao relativa por sexo e faixa etaria nas quatro SAR's 
GRUPO NORTE SUL LESTE OESTE 
0-4 1,05 1,05 1,02 1,02 
5-9 1,01 1,06 1,01 1,05 
10-14 1,02 1,01 1,03 1,12 
15-19 0,96 0,98 0,95 0,97 
20-24 0,96 1,02 0,92 0,98 
25-29 0,99 1,02 0,93 1,01 
30-34 1,00 1,01 0,93 1,10 
35-39 1,01 1,02 0,93 1,13 
40-44 1,10 1,02 0,93 1,09 
45-49 1,03 0,98 0,92 1,06 
50-59 0,97 0,93 0,88 1,04 
+60 0,88 0,81 0,74 0,91 
TOTAL 1,00 1,00 0,93 1,02 
FONTE: PMC, 1993 
Os valores percentuais da popula<;ao por faixa etaria e unidade territorial estao apresentados na 
Tabela 5.6 e Figuras 5.2 a 5.6. Para representa<;ao dos dados, as faixas etarias foram separadas 
em 5 grupos. Esta op<;ao de classifica<;ao de faixas visa reunir crian<;as, adolescentes, adultos e 
idosos. As figuras espacializam intervalos de valores percentuais de popula<;ao por faixa etaria, 
com o intuito de atribuir niveis de importiincia a este pariimetro. 
Tbl56Vl . d a e a a ores percentuats e l -popu a<;aopor ruxa etana 
TOTAL UTB 0-9 10-19 20-44 45.09 70+ 
672 21A 21,7 20,5 36,9 16,7 4,2 
233 22A 22,7 21,9 35,6 16,7 3,0 
810 01 23,7 20,6 40,6 14,2 0,9 
207 03 22,7 15,9 36,7 20,8 3,9 
7469 05 15,9 24,0 39,9 17,8 2,3 
808 06 21,8 22,6 36,9 15,0 3,7 
18837 10 24,3 21,6 39,9 12,6 1,6 
958 08 23,0 18,1 42,1 14,9 2,0 
1275 22 23,2 16,9 42,2 15,5 2,2 
1289 228 23,3 20,2 42,4 12,7 1,4 
1251 38 18,2 19,9 42,8 17,1 2,0 
876 14 20,5 21,9 49,0 8,3 0,2 
142 15 19,7 19,7 41,5 16,9 2,1 
15714 23 18,0 16,7 42,0 20,1 3,3 
8539 25 15,6 19,7 40,9 20,4 3,3 
3285 24 18,8 19,8 41,2 17,4 2,8 
22567 26 19,4 21,2 40,3 16,9 2,2 
1945 29 25,7 24,8 38,4 10,4 0,8 
9458 13 18,1 14,4 42,9 21,9 2,8 
6010 16 13,7 14,8 40,0 24,6 6,9 
16462 17 17,2 19,8 40,8 19,2 3,0 
12114 18 11,7 17,1 37,4 27,4 6,5 
8623 19 14,2 15,0 40,8 23,1 6,9 
22197 27 14,0 14,9 40,4 24,6 6,0 
13505 28 19,6 19,8 41,4 16,5 2,7 
16730 32 16,4 17,9 42,3 20,0 3,4 
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59354 44 19,1 19,0 42,7 16,8 2,3 
57491 47 21,8 20,6 42,6 13,2 1,7 
7855 49 21,7 20,7 43,7 12,3 1,5 
25304 20 18,2 16,9 44,0 17,7 3,2 
38783 55 14,8 15,0 40,8 23,2 6,2 
11560 30 11,4 10,9 52,3 18,9 6,6 
26168 31 12,6 13,6 44,5 22,3 7,0 
16626 34 9,9 9,7 51,2 20,9 8,4 
14644 35 13,2 11,8 48,3 20,0 6,7 
5800 33 16,4 20,4 39,3 20,7 3,2 
7072 36 11 '1 20,4 39,7 25,2 3,6 
43 37 9,3 30,2 37,2 20,9 2,3 
1520 38A 16,1 23,9 39,6 18,2 2,1 
21995 59 18,3 17,8 42,9 18,4 2,6 
14075 56 13,5 14,1 41,1 24,8 6,5 
21269 57 16,5 17,4 41,3 20,6 4,2 
21073 58 20,6 20,3 42,8 14,6 1,6 
21544 60 17,5 19,0 41,1 19,2 3,1 
33682 61 17,5 17,6 42,4 19,2 3,3 
21822 62 21,6 19,9 42,9 13,6 2,0 
18597 11 17,6 22,1 41,6 16,8 1,9 
12932 12 24,0 19,5 45,2 10,0 1,3 
0 43 0 0 0 0 0 
26669 45 25,5 22,9 41,0 9,4 1 '1 
18273 46 26,0 22,3 41,0 9,6 1,1 
39827 46 23,3 22,3 41,7 11,4 1,3 
10717 50 27,0 21,9 41,3 8,9 1,0 
26989 51 21,4 24,0 42,5 11,2 1,0 
0 52 0 0 0 0 0 
12985 64 22,7 22,9 41,2 11,6 1,5 
1282 65 21,9 19,1 43,4 14,0 1,6 
2772 66A 23,6 22,0 42,5 10,8 1,2 
1613 63 26,4 15,4 46,9 10,0 1,3 
0 53 0 0 0 0 0 
645 54 17,5 16,9 46,4 16,9 2,3 
737 50 A 25,0 22,1 42,3 10,0 0,5 
0 52A 0 0 0 0 0 
5311 66 25,8 23,0 38,3 11,4 1,5 
2143 67 26,0 22,8 38,5 11,2 1,4 
FONTE: IBGE, 1991. 
A popula;;:ao infantil concentra-se nos bairros Sao Crist6vao, Parque 
Jambeiro/Remonta, J. Fernanda e Campo Grande!Floren;;:a. Os adolescentes predominam na 
regiao Carrefour, Galeria, Feac e DICs Cohab. Adultos jovens estao mais presentes nos bairros 
Guanabara e Centro, enquanto os adultos entre 45-69 anos estao na Vila Nova, J. N. Sra. 
Auxiliadora, Taquaral e Ponte Preta. Os idosos concentram-se no Centro, Guanabara, Cambui 
e Bosque. 
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Entre as faixas etitrias destaca-se que, de forma gera1, hit predominio de adultos jovens, 
seguido de crianvas e adolescentes, adultos e velhos. A distribuivao dos percentuais de cada 
faixa etitria por unidade territorial estit representada espacialmente nas Figuras 5.2 a 5.6. 
5.3.1.2.EDUC4(:AO 
Os dados de populavao a1fabetizada e anos de estudo do chefe de domicilio estao 
apresentados nas Tabelas 5. 7 e 5.8. Para o citlculo dos dados de alfabetizavao por faixa etitria 
foram utilizados os mesmos grupos etitrios de 5.3.2. 
Nas figuras 5. 7 a 5.11 os dados sobre a populavao a1fabetizada foram invertidos, 
visando identificar aquelas UTB' s com maior numero de analfabetos. Estas figuras 
espacializam intervalos de valores percentuais de populavao analfabeta por faixa etitria, com o 
intuito de atribuir niveis de importancia a este parametro. 
As figuras 5.12 a 5.16 apresentam os valores percentuais de anos de estudo do chefe de 
domicilio em cada UTB em 5 faixas: menos de I ano, I a 3 anos, 4 a 10 anos, 11 a 14 anos e 
mais de 15 anos. De forma semelhante a descrivao acirna, foram atribuidos valores de 
importancia em funvao do nive1 de intruvao do chefe. 
Tabe1a 5. 7. Val ores percentuais da popu1avao a1fabetizada por faixa etitria nas 65 Unidades 
Territoriais Bitsicas do Municipio. 
UTB 5-91%1 10-191%1 20-44-io/;\ 45~91·1.1 +701%1 
21A 100,0 99,2 91,1 65,1 39,2 
22A 50,0 99,3 91,1 65,2 39,3 
01 46,2 92,2 86,7 66,7 57,1 
03 55,3 94,6 89,7 61,7 0,0 
05 62,5 97,0 96,1 79,1 37,5 
06 68,5 99,8 99,2 97,7 68,0 
10 36,5 90,2 84,9 66,9 46,7 
08 43,6 94,2 89,2 57,2 23,9 
22 55,9 94,8 93,5 74,8 52,6 
228 71,8 97,7 95,2 77,3 32,1 
38 54,0 96,5 95,8 75,0 44,4 
14 57,5 94,8 97,2 93,9 56,0 
15 61,3 100,0 99,5 86,3 0,0 
23 60,0 92,9 98,3 79,2 33,3 
25 59,9 98,9 98,3 87,4 62,8 
24 62,6 99,3 98,1 91,2 70,5 
26 58,8 98,5 96,8 86,2 67,4 
29 54,4 96,4 93,1 80,6 60,6 
13 34,3 92,3 88,6 56,9 40,0 
16 56,8 98,7 98,1 87,1 56,0 
17 67,0 99,0 98,8 96,8 83,1 
18 60,4 97,9 96,2 87,4 60,5 
19 69,3 99,5 99,3 98,7 91,6 
27 67,2 98,8 98,8 95,3 84,0 
28 67,2 99,6 99,2 95,9 80,5 
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32 54,6 97,3 96,0 83,0 53,2 
44 67,4 98,9 98,7 93,6 81,0 
47 57,1 98.3 96,9 84,0 56,2 
49 49,5 97,4 94,8 74,3 47,6 
20 56,3 98,6 95,0 71,4 46,3 
55 65,6 99,2 98,9 91,4 67,2 
30 62,8 99,0 98,8 94,3 79,8 
31 66,1 98,7 98,8 97,9 93,8 
34 66,8 99,2 99,1 98,6 95,7 
35 66,0 99,2 99,4 98,0 96,2 
33 63,9 99,5 99,3 98,2 95,9 
36 65,2 96,4 91,6 89,5 85,4 
37 69,0 99,4 98,6 98,0 93,8 
38A 33,3 100,0 93,8 88,9 100,0 
59 55,9 98,4 94,7 93,9 93,8 
56 53,0 98,3 97,9 85,3 58,5 
57 64,2 99,2 98,8 96,6 82,4 
58 60,5 98,6 97,7 91,9 77,7 
60 47,7 96,8 93,7 72,3 52,2 
61 57,0 98,8 97,8 86,8 64,6 
62 58,2 98,3 97,5 87,4 60,8 
11 50,8 95,9 94,7 72,7 45,7 
12 59,8 98,7 98,3 87,2 59,8 
43 41,8 96,0 93,4 65,4 42,5 
45 0 0 0 0 0 
46 47,2 96,9 92,1 62.7 37,6 
48 40,1 94,2 87,8 55,5 26,7 
50 47,4 97,6 93,3 59,9 33,0 
51 45,4 97,0 92,0 61,9 32,4 
52 57,7 98,5 97,2 80,8 46,9 
64 0 0 0 0 0 
65 43,1 94,7 88,9 56,6 31,0 
66A 42,1 98,0 91,7 70,0 45,0 
63 49,1 93,9 91,6 64,7 39,4 
53 47,0 98,8 96,0 70,8 38,1 
54 0 0 0 0 0 
50 A 50,0 91,7 94,3 78,9 73,3 
52A 46,4 98,8 95,5 79,7 50,0 
66 0 0 0 0 0 
67 36,3 94,4 87,1 50,3 33,3 
FONTE: IBGE, Smopse do Censo Demografico 1991. 
Tabela 5.8- Valores percentuais relativos aos anos de estudo de chefes de domicilio em 
relavao ao numero total de chefes 
UTB < 1 (%) 1-3 (%) 4-10(%) 11-14 (%) + 15(%) 
21A 20,8 24,9 46,8 4,6 2,9 
22A 17,2 25,9 50,0 5,2 1,7 
01 22,0 17,6 45,4 8,8 6,3 
03 10,3 19,0 36,2 17,2 17,2 
05 1,2 2,3 9,7 16,4 70,3 
06 26,5 29,8 37,0 3,3 3,3 
10 21,2 22,9 51,3 3,6 0,6 
08 12,3 13,7 52,0 10,6 11,5 
22 11,3 19,2 51,2 10,1 8,2 
22B 11,8 12,5 56,6 13,8 5,3 
38 5,1 8,6 17,9 12,1 56,2 
14 3,1 4,6 33,3 35,9 23,1 
15 8,8 14,7 55,9 11,8 8,8 
23 8,2 14,4 53,2 14,5 9,6 
25 6,7 9,1 36,5 18,2 29,6 
24 11,8 11,5 43,5 16,9 16,3 
26 12,7 16,0 43,7 13,8 13,9 
29 18,0 31,6 44,0 4,4 2,0 
13 8,5 15,7 61,9 10,8 3,1 
16 4,2 6,7 32,0 22,4 34,7 
17 9,2 13,2 48,4 16,8 12,5 
18 2,0 4,2 28,4 24,4 41,0 
19 4,6 8,6 38,7 22,7 25,4 
27 4,7 7,6 37,9 23,3 26,6 
28 11,7 15,9 48,3 12,8 11,3 
32 4,2 7,6 34,3 23,5 30,4 
44 8,5 13,7 55,6 16,3 5,9 
47 12,1 18,7 53,5 11,9 3,8 
49 11 '1 20,5 58,2 8,4 1,8 
20 4,3 9,4 43,9 26,0 16,4 
55 6,4 9,9 52,1 20,4 11,2 
30 1,4 3,4 25,1 29,0 41,0 
31 1,3 2,2 19,6 26,1 50,9 
34 1,7 3,4 27,4 31,2 36,4 
35 1,2 4,1 25,0 30,2 39,5 
33 10.8 10,5 26,8 17,6 34,3 
36 2,1 3,3 16,0 21,0 57,6 
37 0,0 33,3 55,6 11 '1 0,0 
38A 6,3 7,7 21,4 15,1 49,4 
59 8,5 13,3 53,8 18,0 6,5 
56 3,6 9,5 46,1 22,8 18,0 
57 6,6 10,5 38,9 20,6 23,4 
58 14,3 18,8 55,2 9,3 2,3 
60 9,1 12,2 50,6 17,4 10,8 
61 8,5 12,8 50,6 18,2 9,9 
62 13,2 5,5 56,5 10,3 2,8 
11 6,4 16,1 66,6 9,4 1,5 
12 13,2 18,0 62,5 5,1 1,2 
43 0 0 0 0 0 
45 14,0 21,4 60,1 4,2 0,4 
46 21,0 22,0 54,1 2,6 0,3 
48 14,4 23,3 57,7 3,9 0,6 
50 14,9 25,6 56,8 2,2 0,4 
66 
67 
51 6,6 14,4 69,6 8,4 1,0 
52 0 0 0 0 0 
64 18,5 24,7 51,0 4,6 1,2 
65 12,1 20,6 60,8 4,2 2,3 
66A 15,5 21,7 57,6 4,6 0,6 
63 9,7 13,7 61,1 13,5 2,0 
53 0 0 0 0 
54 14,9 32,5 42,1 5,3 5,3 
50 A 7,3 30,9 58,8 2,4 0,6 
52A 0 0 0 0 0 
66 24,2 25,6 47,4 2,6 0,2 
67 13,2 23,1 58,0 4,6 1' 1 
FONTE. IBGE, Smopse do Censo Demognifico 1991. 
Os grupos etarios mais alfabetizados estao entre os adolescentes e adultos jovens, 
seguido das crian9as, adultos e idosos. Em rela9iio ao analfabetismo, os bairros Parque Via 
Norte, B. das Palmeiras e J. Fernanda concentram o maior numero de crian9as, J. Planalto, 
Vale das Gar9as e V. Costa e Silva/Miguel Vicente Cury os adolescentes, V. das Gar9as, S. 
Marcos, Amarais, Mauro Marcondes, Vista Alegre, Ouro Verde e J. Fernanda os adultos 
jovens; P. Via Norte, Mauro Marcondes, Ouro Verde, Vista Alegre, J. Fernanda e Nova 
Mercedes os adultos e J. Fernanda V. Costa Silva, V. Miguel Vicente Cury e Parque 
Imperador os velhos. 
Os chefes de domicilio de men or instru9iio concentram-se nos bairros Ciatec, J. S. 
Domingos, J. Campo Belo, J. Atlantico, J. Colombia, S. Crist6vao e area da Fazenda S. 
Quirino. No entanto os chefes com maior instru9iio se encontram nos bairros Notre Dame, 
Alto da Nova Campinas, Gramado e Nova Campinas. 
5.3.1.3.RENDA 
Os dados relativos as classes de rendimentos medios mensais do chefe de domicilio 
estao apresentados na Tabela 5. 9. Estes dados foram espacializados nas Figuras 5.17 a 5. 23 em 
intervalos percentuais, que por sua vez foram ponderados atribuindo-se valores de importancia 
(conforme ja descrito em 5.3.1.1). 
68 
T ABELA 5. 9: Valores percentuais relativos as classes de rendirnentos medios mensais do 
chefe de domicilio (expressos em salarios minimos). 
UTB total de Ate 1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 +20 
chefes 
21A 173 22,5 38,7 15,6 10,4 2,3 1,2 1,2 
22A 58 65,5 43,1 13,8 10,3 3,4 0,0 1,7 
01 205 16,1 36,6 20,0 14,6 2,0 2,4 2,4 
03 58 1,7 31,0 13,8 20,7 10,3 3,4 13,8 
05 1834 1,2 5,0 4,3 13,5 14,0 15,5 44,7 
06 181 24,3 49,7 12,2 6,6 2,8 1,7 1,7 
10 4428 14,7 49,3 18,1 10,4 1,4 0,4 0,4 
08 227 13,7 30,8 12,8 21,1 7,0 2,6 6,6 
22 328 6,1 34,1 23,2 21,0 4,6 1,8 5,2 
228 304 9,9 36,8 20,4 22,4 6,6 0,0 0,7 
38 313 6,7 11,8 3,8 5,1 6,1 7,3 54,6 
14 195 0,0 7,2 30,3 41,0 14,9 5,6 1,0 
15 34 8,8 29,4 23,5 17,6 5,9 2,9 5,9 
23 3838 9,6 27,1 20,1 22,2 8,6 3,6 4,8 
25 2135 6,7 18,4 12,6 21,5 13,3 7,7 16,4 
24 774 3,2 27,9 15,9 18,6 11,5 6,2 11,6 
26 5454 7,9 32,0 16,2 17,0 8,6 4,2 8,6 
29 455 4,4 66,4 20,4 5,1 1,1 0,7 1 '1 
13 2378 10,8 34,1 23,2 21,8 5,0 1,3 0,5 
16 1738 3,6 18,2 12,0 23,8 16,9 8,6 15,2 
17 4262 10,5 24,6 16,4 21,7 9,7 4,3 7,7 
18 3351 3,9 12,6 10,6 23,0 17,2 10,4 20,2 
19 2608 8,3 21,3 14,5 25,1 13,1 6,4 8,6 
27 6354 5,4 19,5 13,9 24,8 14,4 7,9 11,8 
28 3351 8,6 31,2 18,7 19,6 7,0 3,6 6,5 
32 4607 4,5 15,9 13,1 23,9 16,0 9,1 14,2 
44 15521 8,2 30,4 23,0 24,9 7,0 1,8 1,7 
47 14031 8,2 37,2 22,6 20,4 5,5 1,8 1,6 
49 1913 7,6 36,1 22,8 20,6 4,8 1,0 1,0 
20 6800 4,1 19,6 18,0 29,6 14,9 5,8 5,0 
55 11048 7,0 25,2 20,4 26,0 10,1 4,2 4,2 
30 4360 2,7 14,2 14,0 29,3 16,4 8,9 12.7 
31 9126 2,2 9,0 8,7 19,9 17,3 10,5 29,3 
34 6886 2,5 15,3 17,2 31,3 14,7 7,5 9,8 
35 5408 3,3 13,4 13.5 26,7 18,0 9,4 13,2 
33 1392 4,5 24,1 8,0 10,6 10,0 6,7 28,5 
36 1778 1,6 7,0 5,5 12,1 13,3 11,2 44,8 
37 9 0,0 88,9 11 '1 0,0 0,0 0,0 0,0 
38A 350 4,9 17,7 5,4 6,9 8,0 8,0 46,6 
59 5917 8,9 28,0 21,3 26,7 7,7 2,8 2,5 
56 4133 6,5 22,6 18,6 27,4 11,7 5,5 5,2 
57 5847 6,4 24,1 15,2 21,1 11 ,7 6,4 12,5 
58 4974 11,7 34,7 21,8 19,5 4,7 1,0 1 '1 
60 5570 9,2 25,9 20,4 23,4 8,8 4,3 4,3 
61 9049 9,2 27,5 19,0 24,6 9,9 3,4 3,5 
62 5401 9,2 33,9 23,3 22,2 4,4 1,3 0,9 
11 4551 6,8 34,7 26.5 21,3 3,6 0,8 0,8 
12 2992 4,4 38,2 26,3 20,1 3,5 0,8 0,6 
43 
45 6159 8,3 43,2 26,6 13,7 1,2 0,3 0,1 
46 4227 7,2 47,8 22,8 13,0 1,3 0,2 0,1 
48 9251 7,7 44,3 25,4 14,5 1,1 0,3 0,3 
69 
50 2453 4,6 49,2 25,6 15,0 1,3 0,2 0,2 
51 6632 3,6 33,7 31,2 23,5 2,7 0,8 0,3 
52 
64 2951 5,8 43,3 22,4 15,0 2,9 0,6 0,6 
65 306 5,2 67,6 16,7 5,9 2,6 0,7 0,7 
66A 672 6,1 43,5 22,3 17,3 2,5 0,9 0,1 
63 393 10,9 41,7 25,4 16,3 2,0 0,0 0,5 
53 
54 114 4,4 46,5 16,7 11,4 3,5 0,0 0,0 
50 A 165 4,8 41,2 26,1 19,4 2,4 0,6 0,0 
52A 
66 1238 8,1 48,1 24,3 14,2 1,0 0,2 0,1 
67 455 0,9 34,1 27,9 28,8 2,6 0,7 1,8 
FONTE: IBGE, Smopse do Censo Demografico 199L 
As rnenores rendas concentrarn-se Ch. Recanto dos Dourados, regiao da F. Sao 
Quirino (Carrefour, Galeria), Sao Marcos/ Arnarais e Ciatec, corn rnenos de 3 sai<irios minirnos. 
As rnaiores rendas estao nos bairros Notre Dame, Alto da Nova Carnpinas/Grarnado, B. das 
Palrneiras e Nova Carnpinas. 
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5.3.2. ELEMENTOS FISICOBIOLOGICOS 
5.3.2. 1. CLIMA 
0 clima local e classificado como Subtropical de Altitude, com veriio quente e \imido, e 
invemo seco e frio, apresentando temperatura media anual de 20,6° C. A precipita9iio media 
anual e de aproximadamente I. 700 mm, concentrados no periodo mais chuvoso dos meses de 
outubro a mar9o (IG,1993). As informa96es obtidas no periodo de 1990 a 1996, para 
temperaturas, precipita9iio e velocidade do vento sao apresentadas como contribui9iio no 
ANEXO 5.2. Dado que foram obtidos de uma unica fonte, OS dados foram generalizados para 
toda a regiiio. 
5.3.2.2. AR 
Para a defini9iio de niveis de poluiyiio foi usado como indicador a presen9a de 
industrias denunciadas pela populaciio. Estas industrias encontram-se listadas no Quadro 5.3 e 
espacializadas na Figura 5.24. Foram mapeadas 44 industrias, de diversos tipos, mas 
comumente referidas a impactos ligados a odor e fuma9a. De acordo com a figura apresentada, 
as areas mais problematicas estiio no centro e sui da area de estudo. 
Q d 53 I d' I 'd ua ro n ustnas po U1 oras 
FONTE POLUIDORA TIPO DE INDUSTRIA TIPO DE POLUI<;AO 
1 Regenera Ind. Com. Ltda. odor 
2 IndUstria Campineira de Sabiio e Glicerina F abrica de sabiio odor 
3 Campilav Emp. Camp. Lavanderia Ltda. Lavanderia fumaya 
4 Cafe Motta S/A T orrefa9i!o de cafe odor 
5 Texas Jnstrumentos Elet. do Brasil EletrOnica fumayaiodor 
6 Cafe Negrilo Ind. e Com. Ltda. T orrefa9ilo de cafe odor 
7 Revel fudllstria e Comercio S/A Fabrica de sabilo odorlfuma9a 
8 Companhia Leco de Produtos Alimenticios Alimentayiio fuma9a 
9 Chapeus Cury Vestwirio fuma~a 
10 Matemidade de Campinas fuma9a 
11 Sem identificayao 
12 JP Garcia Luminosos 11E Metalfu-gica odor 
13 Petronasa Petr6leo do Brasil SIA Ind. e Com. Derivados de petr6leo fuma9a 
14 Brasimet Com. Ind. S/ A fumaca 
15 Aterro Sanitario Delta I 
16 Hospital PUCCAMP fiunaya 
17 T ransportadora Mosca Transportadora ftunaya 
18 Transcolombo Transportes Transportadora furnaya 
19 Curtume Firmino Costa Curtume odor 
20 Recaltec fumaca 
21 Chapeus Cury odor 
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22 Sobratel Soc. Bras. Const. Ltda. Constrw;ao civil ruido 
23 Cal<;ados Placidio Ltda. lndilstria de calyados fuma<;a 
24 Bendix do Brasil I Allied Signal Automotive F ftbrica de freios odor 
Ltda. 
25 Cafemaq Industria e Comercio Metallirgica ruido 
26 Cafe Bourbon e Sao Joaquim Ind. e Com. Ltda. T orrefa<;iio de cafe odor 
27 Garbellini Pneus Recauchutagem de pneus fuma<;a 
28 Serralheria Gouveia Ltad Serralheria ruido 
29 M. AREAS Delgado e Cia. Ltda. I Coscoriio Alimentayao fumayafruido 
30 Brasilates Baloes e Brindes Ltda. Brindes fuma<;a 
31 Pastificio Selmi Alimenta<;iio fuma<;a 
32 Miracema Noudex Sf A IndUstria quimica odor 
33 Fabrica de Ra<;oes Guabi I Mogiana FAbrica de rac;:Oes odor/poeira 
34 Shalon Produtos Alimentares Ltda. Alimentayiio odor 
35 Frigorifico Holambra 
36 Croda do Brasil Metallirgica fuma<;a/odor 
37 Industria e Comercio Dako do Brasil Metallirgica ruido 
38 Correntes lndustriais lbaf Metallirgica fuma<;a 
39 Mercedes Benz 
40 lncinerador Aeroporto lnternacional Viracopos fuma,a/odor 
41 Singer 
42 Engesel Equip. de Seguran<;a Ltda. fuma<;a/odor 
43 Pirelli S/A FAbrica de pneus p6 preto 
44 Hospital lrmiios Penteado fumaya 
FONTE: Departamento de Me10 Ambtente, SEPLAMA, 1996. 
5,3,2.3. TIPOS DE TERRENO 
A Figura 5.25 apresenta os tipos de terrene presentes na area de estudo. Atraves deJa 
verifica-se que o relevo e composto predominantemente de colinas de baixas declividades e 
amp las rampas. Em geral sao terrenos que apresentam caracteristicas favoraveis a ocupa9iio. 
As planicies pluviais identificadas apresentam caracteristicas impr6pias a ocupaviio, 
salvo para implantaviio de areas verdes de lazer. Em funviio dessas considera96es atribuiu-se 
os valores de importancia a implantaviio de areas verdes, conforme apresentado nessa figura. 
5.3.2.4. SOLOS 
Os solos constituintes da area de estudo estao espacializados na Figura 5 .26, com seus 
respectivos valores de importiincia. Observa-se a predominancia do tipo latossolo e podz61ico, 
e pequenas areas de solos latossolo roxo, de maior fertilidade. 
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5.3.2.5. AGUA SUPERFICIAL 
As redes de drenagem natural estao apresentadas na 5.27, na qual encontram-se 
identificadas as 17 microbacias hidrognificas componentes da area de estudo, assim como seus 
respectivos valores de importancia. 
A varia<;ao qualitativa dos corpos de agua contidos na area de estudo esta representada 
na Figura 5.28. Foi elaborada uma avalia<;ao indireta, baseada na somat6ria de impactos ao 
Iongo dos cursos d' agua. 
A qualifica<;ao em valores de importiincia levou em considera<;ao atributos como 
presen<;a de cobertura vegetal florestal ou nao nas bordas, presen<;a de favelas e area urbana, 
industrias poluidoras, reflorestamentos, pra<;as ou areas de lazer. 
5.3.2.6. OCORRENCIAS SINGULARES 
A Figura 5.29 apresenta espacialmente a presen<;a de ocorrencias singulares na area de 
estudo. Foram mapeadas as unidades de preserva<;ao existentes e as propostas, as areas de 
minera<;ao e aquelas que possuem potencial de explora<;ao mineral, area de manancial hidrico e 
de potencialidade as aguas subterriineas. Para cada categoria foi atribuido urn valor de 
importancia. 
5.3.2. 7. VEGETA{:AO, USO E OCUPA{:AO DA TERRA 
A Figura 5.30 espacializa a vegeta<;ao, o uso e ocupa<;ao da terra na area de estudo. A 
ocupa<;ao residencial concentra-se no centro e sudoeste do distrito sede. As areas destinadas 
ao uso agricola tern uma distribui<;ao perimetral, nao sendo significativa enquanto superficie 
ocupada. Como pode-se observar na figura, sao raros os remanescentes de mata, ou mesmo de 
areas disponiveis. Os terrenos vagos estao principalmente cobertos por campos sujos e 
capoeiras, resultantes de desmatamentos continuos. As favelas tern distribui<;ao mais perimetral 
a area de estudo, espalhando-se na regiao sudoeste. 
As pra<;as concentram-se no centro e em eixo leste-oeste. A figura 5.31 reapresenta as 
pra<;as numeradas e classificadas de acordo com o atributo de cobertura vegetal. A rela<;ao 
completa dessas pra<;as est a apresentada no Anexo 5 J. 
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5.4. DEFINI<;:AO DAS PAISAGENS 
5.4.2. ELEMENTOS ANTROPICOS 
A figura 5.32 apresenta o mapa-sintese intermediario resultante do cruzamento dos 
indicadores s6cioeconomicos. 0 cruzamento tematico - considerando-se os valores 
ponderados dos pariimetros pelos opinadores e os niveis de importancia atribuido a cada 
categoria tematica - resultou em 41 paisagens. Os valores de importancia foram entao 
reduzidos a tres intervalos: alto, medio e baixo. 
5.4.3. ELEMENTOS NATURAlS 
A figura 5.3 3 apresenta o mapa-sintese intermediario resultante do cruzamento dos 
indicadores biofisicos. 0 cruzamento tematico, elaborado da mesma forma que em 5 .4.1 
resultou em 465 paisagens. Os valores de importiincia foram entao reduzidos a tres intervalos: 
alto, medio e baixo. 
5.4.4. HIERARQUIZA<;:AO DE AREAS PRIORITARIAS As AREAS 
VERDES 
0 cruzamento dos dois mapas-sintese intermediaries resultou no mapa sintese final (Figura 
5. 34 ), o qual apresenta as areas de importancia a implantar;ao de areas verdes.. F oram 
mapeadas 12 unidades homogeneas de paisagem, obtidas pela sobreposir;ao e somat6ria dos 
valores de importiincia atribuidos aos mapas-sintese, novamente reclassificadas nos tres 
intervalos de importancia. Esta estrategia permitiu a identificar;ao, espacializar;ao e 
hierarquizar;ao das areas prioritarias a implantar;ao de areas verdes, em varios graus de 
importancia. 
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6. DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
6.1. DOS OBJETIVOS E MET AS DOS ORGAOS PUBLICOS 
Pelos objetivos apresentados pode-se perceber que a preocupayao pela presen9a de 
areas verdes para conserva<;iio, educayiio e lazer esta ligada ao pessoal tecnico da Prefeitura 
vinculado a educayao, turismo e meio ambiente, mas nao junto ao corpo tecnico do 
Departamento de Parques e Jardins, que e justamente o responsavel pela implantayiio de tais 
emprendimentos. E interessante observar que em nenhum deles aparecem objetivos integrados 
enquanto a conserva9iio, educa9iio e lazer. Dentro da propria prefeitura existe uma visao 
compartimentada sobre os objetivos e fun96es dessas areas. Ressalva-se tambem a resposta em 
relayiio a participayiio de adultos e idosos pelo Departamento de Turismo, onde claramente se 
percebe a destinayiiO dessas areas as crianyaS. Como e de conhecimento geral, para as crian<;as 
essas areas sao vistas como areas de recrea9iio com equipamentos especificos e a questiio da 
preserva9iio em si fica, geralmente, desapercebida. Esta percep<;iio esta muito mais ligada ao 
pessoal de meio ambiente e consultores externos, normalmente de ambiente universitano. 
Ficam evidentes as contradi<;oes dos distintos departamentos da prefeitura no momento 
de a<;ao de implanta<;iio das areas verdes. Existe uma sobreposi<;ao de jurisdi<;oes em rela<;ao 
ao uso e destino das areas verdes, o que se traduz em conflitos quanto ao poder de decisao. 
Essas contradi96es sao ainda observaveis quando se analisa as fun<;oes atribuidas a essas areas, 
que sao claramente distintas entre si. Assim, pode-se inferir que as areas administrativas entram 
em conflito, o que dificulta sobremaneira o planejamento integrado das areas verdes. 
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6.2. DA SELE<;AO E PONDERA<;AO DOS INDICADORES 
AMBIENTAIS 
Como ja discutido, a defini~ao das unidades de paisagem da area de estudo partiu do 
principio que o caminho mais conveniente para obte-las e atraves da identifica~ao dos fatores 
que estao intimamente ligados as areas verdes. Dessa forma, alguns fatores foram mais 
"privilegiados" de acordo com os dados das Tabelas 5.1 a 5.3. E em fun~ao dessa pondera~o 
que se permitiu que determinados pariimetros fossem avaliados de forma mais generalizada, 
enquanto que outros sofreram urn maior detalhamento em fun~ao do grau de informa~ao 
obtida. Apesar da subjetividade do metodo de pondera~ao aplicado, bern como do corpo 
minimo de tecnicos e profissionais especialistas no assunto consultados, pode-se balizar, 
corrigir e adequar a importiincia de cada fator considerado neste estudo. 
Assim, cada fator selecionado apresentou urn conjunto de caracteristicas analisadas de 
acordo com niveis de valores de importiincia as areas verdes. Cada fator por si so apresentou 
urn efeito multiplicador aos valores de importiincia atribuido nos mapas tematicos, em fun~ao 
dos resultado obtidos nas matrizes de pesos individuais. Quando os fatores foram cruzados 
entre si, num processo comum de sobreposi~ao de mapas, foi possivel obter-se unidades 
homogeneas que se referem diretamente ao objeto de estudo. 
Em rela~ao aos valores de pondera~ao obtidos nas Tabelas 5.1 a 5.3, se observa 
pariimetros onde a opiniao e muito semelhante e ao mesmo tempo outros que apresentam 
grandes divergencias. De forma geral pode-se dizer que dentro da categoria dos elementos 
naturais, OS pariimetros niveis de polui~ao ( das aguas e do ar), quanti dade de agua superficial, 
uso da terra e processos erosivos, obtiveram os maiores valores totais. Os pariimetros 
vinculados ao clima (a exce~ao da sombra), altitude e tipo de cobertura vegetal, obtiveram os 
menores valores. Fazendo uma analise detalhada das pondera~oes individuais, e facil identificar 
a opiniao pessoal dos opinadores, que esta relacionada a sua fun~ao ou conhecimentos. Outra 
caracteristica a ser observada e que alguns opinadores atribuiam sempre pequenos valores aos 
pariimetros ( Anexo 5 .I), enquanto outros foram bastante generosos na pondera~ao. 
Nos pariimetros dos elementos antropicos, os maiores pesos foram dados para aqueles 
que se relacionam com saude fisica e mental, proximidade a area verde e seguran~a. Os de 
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menor pontua~ao foram sexo, renda e humor. De forma semelhante aos elementos naturais, 
observa-se que alguns opinadores deram pondera~oes muito divergente (Anexo 5 .1. ). 
Quanto aos componentes do potencial natural, as maiores pondera<;oes foram dadas 
para OS parfu:netros reJacionados com a proximidade a superficies de agua, invasao de 
urbaniza<;ao e areas propicias a areas verdes do ponto de vista estetico. Os menores pesos 
foram para aspectos como sazonalidade e diversidade de cores. Novamente, os opinadores 
variaram entre aqueles que outorgaram pesos muito diferentes e aqueles que atribuiram pesos 
menos dispares (Anexo 5.1). 
Destaca-se o caso do opinador que atribuiu valor zero para cobertura vegetal, que e urn 
contra senso uma vez que o assunto e areas verdes. Em outras palavras, a pondera<;ao e uti! a 
medida que claramente diferencia a importiincia dos parfu:netros entre si, mas deve-se sempre 
observar suas limita<;oes, dada a amplitude dos desvios das medias obtidas atraves dos 
opinadores. 
Comparando-se todos os pesos totais dos componentes e parfu:netros, ou seja os pesos 
das categorias, para os opinadores os elementos re1acionados com o potencial natural tern o 
dobro de importiincia com respeito aos componentes naturais ( 42,5% aos elementos do 
potencial naturale 20,5% aos elementos naturais). Os elementos antr6picos estao em segundo 
Iugar de importiincia com 37%. Em outras palavras, os opinadores julgam que os parfu:netros 
mais importantes sao aqueles que, de forma geral, sao avaliados s6 qualitativa e pontualmente. 
Esse tipo de parfu:netro dificulta, em muito, urn processo linear e l6gico de planejamento. 
Neste trabalho, foi tomada a decisao de considerar as categorias individualizadas, para 
depois serem transformadas em mapa-sintese. Nesta estrategia, os pariimetros tern que ser 
espacializados e, portanto priviligia-se os elementos naturais e antr6picos. Assim, os dados de 
maior peso nao estao diretamente presentes no processo de avalia<;ao. A questao de espa<;o 
criativo, estetica e humor estao obviamente presos a interpreta<;oes pessoais que s6 poderiam 
ser avaliadas se fosse feito urn trabalho mais amplo de questionamento popular. E, por 
exemplo, dificil utilizar os dados relativos a prefen!ncias regionais e pessoais, valores de 
contempla<;ao, estetica e espa<;os criativos, pois sao valores subjetivos e dificeis de ser 
mapeados. 
Este fato e considerado neste trabalho como uma das maiores limita<;oes a 
interpreta<;ao das areas prioritarias a implanta<;ao de areas verdes. Assim, deve-se ressaltar que, 
neste estudo, os indicadores ambientais, apontados na categoria dos elementos naturais, 
serviram para identificar diretamente as areas potenciais a implanta<;ao de areas verdes. Os 
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elementos antr6picos serviram principalmente no pocesso de decisao em func;:ao do tipo de 
area a ser implantada. Os elementos do potencial natural, somente serviram na qualificac;:ao da 
area em relac;:ao de seus atributos naturais. 
6.3. BANCO DE DADOS 
6.3.1. ELEMENTOS ANTROPICOS 
Foram mapeados basicamente dados da s6cioeconomia que, de acordo com a 
ponderac;:ao efetuada tern a seguinte ordem de importiincia: densidade demognifica, grau de 
educac;:ao, faixa etaria e renda mensa!, nesta sequencia. Outros dados que poderiam ser 
mapeados nao estao aqui presentes, como a distribuic;:ao de imigrantes no municipio, que 
poderia sugerir as preferencias regionais. No entanto, nao foi possivel obter-se tal dado. 
Considera-se neste trabalho que os parfunetros de saude mental e fisica, a pesar de nao 
serem diretamente ponderados e avaliados, estao inclusos nos resultados, pois as premissas de 
conservac;:ao, educac;:ao e lazer ja atendem a essa questao. 
A proximidade da area e urn objetivo 6bvio, visto que grande parte da populac;:ao 
encontra-se impossibilitada de obter recursos para seu deslocamento. Por essa razao o trabalho 
tendeu a obter, dentro das possibilidades da escala de trabalho adotada, unidades minimas que 
viabilizem urn maior numero de opc;:oes de areas. A seguranc;:a e outro elemento de dificil 
espacializac;:ao e avaliac;:ao, pois nao existem dados que permitam identificar areas mais ou 
menos seguras em func;:ao de sua localizar;ao, tamanho ou atributos. 
Em relar;ao aos dados observados no item 5.3. 1. 1. das proporr;5es relativas por sexo 
nas quatro SAR's do municipio, existe uma proporc;:ao muito proxima a 1, marcando urn 
equilibrio entre homens e mulheres, independente da idade. No entanto, se fossem obtidos os 
dados brutos que resultaram nesses calculos, talvez fosse possivel sua espacializac;:ao. Diante 
desse quadro, este parfunetro foi desprezado no contexto do trabalho. 
Pela Tabela 5.6, que apresenta os valores percentuais de popular;ao por faixa etaria, a 
maior concentrac;:ao de crianc;:as acontece na regiao sudoeste do Distrito-sede. Os adolescentes 
concentram-se em dois pontos no sudoeste e nordeste. Adultos jovens apresentam uma 
localizac;:ao centralizada, o mesmo que adultos e idosos. 
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Em relavlio a alfabetiza91io, observa-se os maiores percentuais de popula91io analfabeta 
no grupo de crian9as, cuja concentra9ao se da em pontos extremos ao leste, oeste e sui do 
municipio. No grupo de adolescentes, sua localizavlio acontece em dois pontos extremos ao 
norte e sui. Jil os adultos apresentam uma maior concentra9ao no sudoeste, e idosos na regilio 
nordeste e oeste. 
E interessante observar que os maiores percentuais de analfabetos por faixa etilria 
acontecem no grupo de idosos. Sugere-se que os dados apresentam uma evoluvao temporal em 
termos de alfabetiza9ao no municipio, mas ainda com carencia em relavao a crian9as. No bairro 
das Palmeiras, apesar de ser tradicionalmente de maior renda, o alto percentual de analfabetos 
pode ser produto da presen9a de favelas. 
Para todos os dados foram designados intervalos classificados segundo seu valor de 
importancia. Dentro de nosso criterio que privilegia educa91io foram dados maiores valores as 
areas com maior numero de analfabetos-crian9as, cuja faixa e o objetivo dos interesses da 
prefeitura. 
Outro fato importante a ser observado e que as areas que concentram o maior numero 
de chefes de domicilio com poucos anos de instru9ao, localizam-se nas areas classificadas 
como bairros rurais ou areas de populayao operilria, de baixa renda. A rela91io entre chefes de 
domicilio com maior instru9ao e aqueles de renda mais alta e direta no municipio. 
6.3.2. ELEMENTOS NATURAlS 
Os dados de clima foram obtidos de uma Unica fonte de informa9ao razao pela qual 
esses dados foram generalizados. Dessa forma nao foi possivel se interpretar diferen9as na area 
de estudo. Tais dados foram simplesmente apresentados como uma fonte de informa91io para 
compreensao da area, mas nao como parametro a ser considerado nos cruzamentos de dados. 
Os dados relativos aos niveis de polui91iO devem ser vistos com muito cuidado uma vez 
que eles se baseiam numa amostragem pequena e ligada a denuncias, e nao em fun91io de 
medi96es de campo. Este tipo de informa9ao se apresenta de certa forma "viciada", pois de 
forma geral a populavao se preocupa com odor e fuma9a, o que nao acontece com a qualidade 
das aguas, chuva itcida ou outros tipos de poluiyao. Mas, de qualquer forma, estes dados 
refletem a preocupa9ao da popula91io. Assim, os valores de importancia foram dados de 
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acordo com o que incomoda a popu1a9ao. Alem disso, considerou-se tambem a concentra9ao 
de industrias 
Os terrenos na regiao sao bastante uniformes, as varia96es sao pequenas e de forma 
geral eles sao propicios a ocupa9ao. Existem no municipio areas impr6prias de relevo mais 
ingreme, mas estao fora da area de estudo considerada, como observado na Figura 5.25. Desta 
forma o criterio para os niveis de valores de importancia baseou-se simplesmente no 
movimento superficial do relevo, que vai de colinas suavemente onduladas ate inclinadas, 
supondo que seja mais coerente implantar areas de lazer nos terrenos mais complexos a 
ocupa9ao. 0 maior valor foi dado para as planicies pluviais, pois elas encontram-se ligadas a 
problemas de enchentes. Hoje considera-se que o destino de tais areas deve ser para 
corredores ou parques de lazer. 
As informa96es dos solos da regiao devem ser vistas como dados indicativos e parciais, 
pois em boa parte da area de estudo nao se obteve tal informa9ao. A area urbana, cujos dados 
seriam de suma importancia, nao apresenta classifica9ao. De qualquer forma, a informa9ao 
obtida foi incluida no estudo. Adotou-se o criterio da exce9ao para se estabelecer os valores de 
importancia, em fun9ao do grau de fertilidade e caracteristicas estruturais dos solos, supondo 
que os solos mais ricos devem se destinar a uso agricola, enquanto os mais pobres podem 
sofrer algum tipo de recupera9ao. Por essa generaliza9ao ligou-se os solos podz6licos aos 
latossolos como uma unica categoria. A preocupa9ao basica foi nao enfatizar estes dados, pois 
incluiriam urn erro muito grande na somat6ria final de pontos, separando as areas que 
possuiam ou nao tal informa9ao. 
0 valor de importancia atribuido as microbacias se deu em fun9ao da densidade da rede 
hidrografica. Este criterio baseou-se no apresentado por FARIAS (1984), que aponta que a 
existencia de redes complexas definem uma maior disponibilidade visual do recurso ao usuario. 
Alem disso, normalmente nessas areas se encontra o relevo mais movimentado e as areas de 
capta9ao para o atendimento de demanda hidrica da popula9ao. 
Observa-se que na regiao nao existem dados suficientes para se definir qualidade e 
quantidade de agua dos rios principais e dos contribuintes. Sao poucos os pontos de coleta e 
deterrnina9a0 do indice de qualidade. Desta forma os dados foram inferidos a partir de 
informa96es que possam subsidiar a interpreta9ao das caracteristicas, sejam bi6ticas, fisicas ou 
quimicas da agua. Neste trabalho esta interpreta9aO foi feita atraves do tipo de pressao 
antr6pica e conjunto de impactos ao Iongo dos afluentes. Atraves dessa analise pode-se inferir 
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que eles estao sujeitos ao mesmo tempo a impactos de diversas ordens em virtude de favelas e 
invasoes, principalmente nas areas de nascentes. 
Como ocorrencias singulares considerou-se atributo principal as unidades de 
preservav1io existentes e propostas, que de forma geral tern regioes indicadas a turismo, lazer e 
recreav1io para populav1io. Foi considerada a unidade como urn todo. Outras areas 
consideradas de grande importiincia foram as areas de mananciais hidricos, que sao areas que 
precisam de protev1io de cobertura vegetal. Pelo fato de se acharem em areas urbanizadas, uma 
forma de se dar essa protev1io poderia ser atraves das areas de lazer. 
A importancia das areas mineradas se deve ao fato de que por lei, e exigida a sua 
recuperav1io (da borda dos rios, das cavas). Ao mesmo tempo a popula<;:1io aprecia visitas a 
areas mineradas, principalmente aquelas ligadas a prodw;:ao de objetos de ceramica, barro e 
areia. Desta forma, as areas verdes se apresentam como uma excelente altemativa para tais 
objetivos. Observa-se que foram considerados OS tipos de minerios que nao oferecem perigo a 
populav1io. 
Apesar da agua ser urn elemento muito importante, nao foram dados valores altos as 
areas potenciais de aguas subterraneas porque e urn dado inferido em funyao da formayao 
geologica. Nao se tern dados pormenorizados que perrnitam afirmar a disponibilidade dessa 
agua para areas de lazer. 
0 mapa de uso e ocupa<;:iio reflete claramente a situa91io injusta de distribui91io de areas 
verdes e lazer para a popula<;:ao, pois elas se concentram, no centro e norte da area de estudo, 
onde se situa a populav1io de maior renda. A populav1io carente esta localizada na porviio sui e 
sudoeste, onde praticamente niio existem dispositivos de lazer. No entanto, este mapa 
evidencia que existem areas disponiveis para uso publico que nao estao sendo utilizadas ou 
encontram-se ocupadas por favelas. Cabe ressaltar que os valores de importiincia foram 
atribuidos em funviio da presenva de elementos naturais. 
Tambem pode-se afirmar que pensar na implantaviio de areas verdes em rela<;:iio aos 
atributos ja existentes e muito dificil. Provavelmente, essas areas terao que ser implementadas 
atraves do plantio de vegeta<;:ao. Sao praticamente inexistentes os remanescentes, e os que se 
observam encontram-se em est agio muito grande de degrada91io. As alternativas de areas 
verdes para essa regiao seriam duas: plantar ou recuperar, raramente utilizar urn remanescente 
ja existente. 
Os reflorestamentos podem ser entendidos como areas basicas para a implantav1io de 
areas verdes, mas pelo fato de serem geralmente areas particulares, salvo em casos de estarem 
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abandonados ( o que nao foi observado na regiao) e dificil serem consideradas areas propicias a 
impJantayaO de areas de Jazer. 
Em re!ayaO a premissa enquanto proximidade das areas verdes a populayiiO, muitas 
novas areas deverao ser implementadas, principalmente ao sui da Via Anhanguera. Como 
pode-se observar, esta via de acesso ao municipio funciona como barreira fisica, dividindo a 
area em duas regioes, ao norte e sui. Em geral todas as vias de acesso funcionam como 
barreiras, seja limitando ou dividindo a area urbana. Na regiao norte a situa9iio e menos 
preocupante pela sua proximidade a AP A de Souzas e Joaquim Egidio. 
0 mapa por si so, evidencia as zonas carentes de areas verdes, que deverao ser 
prioritarias na implanta9iio de novas areas. Para isso os cruzamentos dos mapas tematicos 
devem subsidiar essa decissao. 
6.3.3. MAPA-SlNTESE DOS ELEMENTOS SOCIOECONOMICOS 
Pelo exposto no item 6.2.2.7, fica clara a distribui9iio da popula9iio carente em termos 
de renda e educa9iio. A sobreposi9iio com a Figura 5.31 (pra9as urbanizadas) mostra a 
ineficiencia do gerenciamento das areas verdes, na inten9iio de uma distribui9iio justa que 
atenda as necessidades da popula9iio como urn todo. As pra9as se concentram, com raras 
exce.;oes, nas areas com valores de importancia medio e baixo. Tal afirma9iio pode ser 
claramente observada na compara.;ao das duas figuras (5.31 e 5.32). 
6.3.4. MAPA-SiNTESE DOS ELEMENTOS FISICOBIOLOGICOS 
Com exce<;:ao de uma unidade territorial, nao existe coincidencia entre os valores de 
importancia dos elementos naturais e dos elementos antr6picos, como tambem niio coincidem 
com a distribui9iio das areas verdes ja existentes. 
Atraves dessas observa96es fica clara a situa9ao existente na administra9iio, 
gerenciamento e planejamento das areas verdes no municipio, onde a implanta'(iio esta sujeita a 
pressoes da popula'(ao. Pode-se sugerir que o poder de decisiio baseia-se nesse criterio e niio 
em base a urn sistema de planejamento integral. Mesmo com as limita.;oes impostas neste 
trabalho, os resultados expressam uma realidade evidente de falta de planejamento. 
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6.3.5. SINTESE DAS AREAS PRIORITARIAS A IMPLANTA<;:AO DE 
AREAS VERDES. 
No mapa-sintese final, consegue-se identificar e hierarquizar as areas prioritarias a 
implanta9iio de areas verdes no municipio. As areas com maior valor de importancia niio se 
encontram concentradas, pelo contrario, sua espacializayiio acontece ao Iongo das regioes sui, 
sudoeste, leste e com menor enfase no nordeste. Ressalva-se que estas areas niio expressam a 
inten9iio de concentrar as areas a serem implantadas, pelo contrario, em fun9iio delas deve-se 
procurar o atendimento a toda a regiiio. 0 objetivo e indicar aquelas regioes onde as a96es 
devem come9ar. 
Em geral, as areas que tinham sido identificadas como as mais favorecidas no que se 
refere a presen9a de areas de lazer existentes, se apresentam com valores medio e baixo. 
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7. CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 
Como este trabalho se destina a apresentar alternativas para a implantaviio de areas 
verdes para a prefeitura, a nossa primeira recomenda9iio e que todos os profissionais 
envolvidos com areas verdes cheguem a urn consenso sobre os objetivos dessas areas e que 
compatibilizem as premissas basicas de planejamento. Caso contrario, qualquer alternativa nao 
podera ser implementada, mesmo porque a preocupa9iio daquele com o poder de decisao se 
concentra em proporcionar lazer passivo e equipamento de uso comunitario, o que nao esta 
diretamente relacionado com a palavra area verde. 
E de suma importancia implantar urn sistema de planejamento coerente com a 
disponibilidade dos recursos existentes. Tal sistema deve ser integral e abranger todos os 
elementos vinculados ao meio ambiente. Ao mesmo tempo devera priorizar a implantaviio de 
areas verdes na regiao sudeste do municipio, para depois atender a regiao norte e por ultimo o 
centro. 
Tambem deverao ser priorizados os projetos de implantaviio de novas areas verdes nas 
areas identificadas na Figura 5.34, como as de maior valor de importancia, aproveitando os 
atributos que possuam e distribuindo-as em toda a regiao. Dado o pouco potencial de 
cobertura vegetal existente, deverao enfatizar-se projetos que visem a recuperaviio das areas 
degradadas. 
Em funviio desses enfoques cita-se a seguir as diretrizes gerais que deverao mostrar a 
implantayiiO dessas areas por unidade de paisagem. 
Essas diretrizes, de carater espacial, objetivam organizar e orientar as decisoes no 
referente a implanta9iio de areas verdes em areas de real potencial, visando mitigar conflitos 
em rela9iio a sua distribuiyao. Essas diretrizes abrangem dois niveis de abordagem: quanto a 
importancia dos principais elementos fisicobiol6gicos e socioeconomicos presentes na area de 
estudo, e sao apresentadas no Quadro 7.1. 
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PRINCIPAlS ATRIBUTOS NATURAlS PRINCIPAlS 
CARACTERiSTICAS 
SOCIOECONOMICAS 
Area com terrenos suaves e solo fertil, Alta concentraviio de populaviio 
vizinha a area industrial. Apresenta analfabeta e de baixa renda. 
reflorestamento. Presenva de favelas 
Area com terrenos suaves e ondulados com Proxima a concentrav6es de 
solo fertil, proxima a industria. Apresenta popula<;ao de baixa renda. 
nascentes com boa qualidade de agua, 
vegeta91io degradada e campos sujos. Se 
encontra numa area agricola. 
Area com terrenos suaves e fertil com Proxima a concentra96es de 
potencial de aguas subterriineas. Cruzada por popula<;ao de baixa renda com 
rodovia e estrada de ferro. alto grau de analfabetismo. 
Pequena area (no limite do municipio) com Proxima a populaviio de baixa 
terrenos ondulados e boa fertilidade. renda. 
Presenva de nascentes com boa qualidade da 
agua e vegeta<;ao degradada. Area de uso 
agricola. 
Area com planicies pluviais e solo pouco Sob influencia de areas com 
fertil. Baixa qualidade das aguas no curso popula<;ao de baixa renda e alto 
principal, m,as com pequenos afluentes de boa grau de analfabetismo. 
qualidade. Area com potencial de argila e 
garimpo de areia. _Limita com rodovia e 
estrada de ferro. Area de uso agricola. 
ORIENTACOESPARAIMPLANTACAO 
lmplantayaO de areas que preservem e 
melhorem as condiv6es ambientais. 
Reflorestamento misto e programas de 
educa<;ao ambiental para popula91io em geral. 
Reflorestamento misto para lazer passivo e 
conservaviio. 
Areas para conserva91io das caracteristicas 
ambientais por meio de programas de 
agroeducaciio comunitaria. 
Area que recupere e proteja os remanescentes. 
Atividades para educa91io ambiental e lazer 
passtvo. 
Recuperaviio d~ mata ciliar. Implantaviio de 
parque linear. Area de visita<;ao aos pontos de 
extra.yiio mineira com objetivos de educa<;iio e 
trabalhos de oficinas. 
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-
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6 Area com terrenos colinosos ondulados e Muito proxima a area urbana, Reflorestamentos mistos e programas de 
planicies pluviais com boa fertilidade. Cursos com popula<;ao de baixa renda e educa<;ao ambiental. Preserva<;ao da qualidade 
de agua de otima qualidade. Apresenta baixa instrw;:ao. das aguas evitando invasoes das margens. 
potencial para extra<;ao de argila, pequenos 
reflorestamentos. Proxima a favelas. Area de 
Privilegiar pontos para contempla<;ao 
uso agricola. 
7 Pequena area com terrenos coliJ!osos Concentra<;ao de popula.yao Reflorestamento misto nas nascentes. 
ondulados e de boa fertilidade. Otima analfabeta e de baixa renda. Programas de educayiio ambiental e olicinas de 
qualidade das aguas. Potencial para extra<;ao artesanato. 
de argila. E vizinha ao aterro Delta I. Area 
urbana. 
8 Area com terrenos colinosos ondulados e boa Concentra.yao de popula<;ao Areas para lazer passivo visando a proteyao . 
fertilidade. Apresenta areas com processos analfabeta e de baixa renda. dos recursos e sua recupera<;ao. Urbaniza<;ao 
erosivos intensos, nascentes com otima das areas disponiveis ao uso publico para 
qualidade das aguas e outras com qualidade recreayao. 
baixa, areas mineradas com areia e argila. 
Presenya de industrias e favelas. Se observam 
I poucos remanescentes. 
9 Pequena area com planicies pluviais e boa Concentrayao de populayao Reflorestamento misto, visando a visita.yao 
fertilidade. Presen<;a de nascentes de boa analfabeta. para educa<;ao ambiental, evitando possiveis 
qualidade, garimpo de areia e areas destinadas invasoes. 
1 para o uso publico. Vizinha a favelas. 
10 Area com terrenos colinosos ondulados e boa Alta densidade populacional, Areas para lazer passivo que possibilitem a 
fertilidade. Apresenta nascentes com boa concentra<;ao de crian<;as e contempla<;ao. Programas de educa<;ao 
qualidade das aguas, potencial de extra<;ao de popula<;ao analfabeta. voltados its crian<;as com orienta<;ao agricola. 
argila. Proxima a favelas. Recuperayiio da !Tlall!<:iliar 
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Area com terrenos colinosos ondulados e 
cursos de agua de baixa qualid~de. Pontos de 
extravao de argila e ceriimica. Area proposta 
para implantavao do Parque Zoobotiinico de 
Campinas. Presenva de favelas nas nascentes. 
Area com terrenos colinosos ondulados, 
planicies pluviais e areas com intensos 
processo erosivos. Se observa uma rede 
hidrografica densa de boa qualidade das 
aguas, a excevao do Capivari. Zona de aguas 
subterriineas. Area minerada com areia e 
argila e pontos de extravao de areia. 
Apresenta poucos remanescentes na regiao 
agricola. Presenva de favelas na area urbana. 
Area com terrenos suaves e boa fertilidade. 
Nascentes com boa qualidade das aguas. 
Remanescentes e campos sujos. Area agricola. 
Area com terrenos suaves e planicies pluviais. 
Baixa qualidade das aguas. Presenva de 
industria, reflorestamentos e reservat6rio. 
Area de uso agricola e manancial hidrico. 
Area com terrenos suaves. Alglfmas nascentes 
com boa qualidade das aguas. Area de 
manancial hidrico. Apresenta areas destinadas 
ao uso publico. 
Concentravao de crianvas, Area para lazer passivo e recreavao voltada as 
analfabetos e populavao de baixa crianvas, visando recuperavao da mata ciliar e 
renda. evitar invasoes. 
Concentravao de crianvas e Areas para parques lineares para lazer passivo e 
analfabetos. recrea.;:ao. Reflorestamento misto e 
recuperavao de mata ciliar. 
Concentravao de crianvas com Reflorestamento misto. Areas para atividades 
baixo grau de instruvao. educativas e de lazer com enfoque agricola 
para visitavao. 
Concentravao de crianvas e Recuperavao de mala ciliar. Parque linear para 
popula~tao analfabeta. lazer passivo, recreavao e contempla.;:ao. 
Concentra~tao de crian.;:as e Urbanizavao de areas recreativas. 
popula.;:ao de baixa renda. 
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16 Area com terrenos colinosos ondulados , rede Presenva de crianvas e populavlio Reflorestamento misto. Recupera9iio de mata 
hidrognifica com 6tima qualidade das aguas e de baixa renda. ciliar. Area para lazer passivo e educa91io 
manancial hidrico. Preseno;a de areas ambiental. Urbanizavlio de areas recreativas. 
destinadas para uso publico, campos sujos e 
mata degradada. 
17 Pequena area de terrenos suaves. Nascentes Presenva de crianvas e populavao Urbanizaviio de areas para recrea91io. 
na area de manancial hidrico. Areas analfabeta. Reflorestamento misto. 
disponiveis para uso publico. 
18 Area com terrenos colinosos ondulados, Concentravao de crianvas e Recupe~aviio de mata ciliar. Reflorestamento 
planicies pluviais e boa fertilidade. Nascentes populaviio de baixa renda. misto. Areas para educaviio ambiental. 
com boa qualidades das aguas em area de Urbanizaviio de areas para recreaviio. 
manancial hidrico. Presenva de industrias, 
favelas e areas disponiveis para uso publico. 
19 Area com terrenos colinosos ondulados e Alta densidade populacional. Areas para educaviio ambiental com orientaviio 
planicies pluviais, com boa fertilidade. Concentraviio de crianvas e agricola. Reflorestamento misto e recuperaviio 
Presenva de nascentes com boa qualidade das populaviio analfabeta. de mata ciliar. 
aguas e potencial de agua subterranea, 
campos sujos, pequenas matas degradadas e 
I poucas favelas. 
20 Area com planicies pluviais. Presenva de agua Concentraviio de crianyas e Areas para educavlio ambiental e lazer passivo. 
de 6tima qualidade e remanescentes. I populaciio de baixa renda. 
21 Area com terrenos colinosos ondulados e boa Concentraviio de crianvas e Areas para recreaviio. 
fertilidade. Areas disponiveis para uso analfafetos. 
publico. Baixa qualidade das aguas. Presenva 
de favelas. 
22 Areas com terrenos s~aves e planicies pluviais Populaviio analfabeta e de baixa Recuperaviio de mata ciliar. Area para 
com boa fertilidade. Aguas de baixa renda. educaviio ambiental com orienta9iio agricola. 
qualidade Presenva de mata e campo sujo 
Area agricola. 
N 
N 
,..... 
23 
24 
25 
26 
Area com terrenos suaves com boa fertilidade 
e remanescentes. 
Area com terrenos suaves de baixa fertilidade. 
Presenr;a de reflorestamento. 
Area com terrenos suaves de boa fertilidade e 
com boa qualidade das aguas. Pequenos 
remanescentes e areas disponiveis para uso 
publico. 
Area com terrenos colinosos ondulados de 
boa fertilidade e agua de otima qualidade. 
Presenr;a de mata degradada e favela no limite 
com a area urbanizada. 
Popula<;:iio analfabeta e de baixa Areas para conserva<;:iio e educa<;:iio ambiental. 
renda. 
Popula<;:iio analfabeta e de baixa Recuperar;iio da vegetar;iio. Areas para lazer 
renda. I passivo e programas com orientar;iio agricola. 
Concentrar;iio de crianr;as e Reflorestamento misto. Areas para lazer 
popular;iio de baixa renda. passivo e contemplativo. Urbanizar;iio de areas 
recreativas. 
Alta concentrar;iio demografica, Reflorestamento misto. Recupera<;iio da mata 
crianr;as e popular;iio analfabeta. ciliar. Area para incentivo de agroeducar;ao. 
ANEXO 5.1 
PESOS INDIVIDUAlS ATRIBUIDOS 
AOS INDICADORES AMBIENTAIS 
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Elementos antr6picos. 
PARAMETROS OPINOES 
USUARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
faixa etaria 5 5 1 3 2 3 1 1 1 1 0 5 28 
sexo 5 3 0 4 1 0 1 2 0 0 0 5 21 
escolaridade 2 5 5 5 3 0 1 4 0 0 0 3 28 
rend a 2 3 3 4 3 0 1 4 0 0 0 3 23 
estrutura familiar 0 5 4 4 1 3 1 5 2 0 2 3 30 
pref. regionais/ 4 4 2 5 3 3 2 4 3 4 2 5 41 
pref. pessoais 4 5 3 5 3 2 3 1 3 1 3 4 37 
contempla9ao 3 4 4 5 3 4 5 1 1 2 3 2 37 
espayo criativo 5 5 3 3 3 1 5 3 0 3 4 2 37 
estetica 5 3 3 5 3 1 5 2 2 3 3 2 37 
humor 3 3 1 0 1 0 0 2 2 4 4 3 23 
saude mental 5 5 5 3 5 5 5 4 2 4 5 3 51 
saude ffsica 5 4 5 3 5 5 5 4 2 2 5 4 49 
proximidade da area verde 5 5 5 5 4 5 5 4 0 3 5 5 51 
seguran99 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 5 3 51 
58 64 49 59 45 37 45 45 21 28 41 52 544 
Elementos do potencial natural 
PARAM:ETROS OPINOES 
COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
NATURAlS 
distribui9ao espacial 2 5 5 2 4 3 5 4 0 5 5 4 44 
cor (diversidade) 3 5 5 3 4 1 3 3 1 0 3 4 35 
forma, estrutura e textura 3 4 4 4 4 1 3 3 1 4 3 4 38 
estacionalidade 1 3 3 5 3 0 3 2 0 4 3 2 29 
composi98o da flora 3 5 5 4 4 2 3 4 4 5 4 5 48 
tipo de borda 3 3 3 3 3 3 0 3 4 1 4 4 34 
invasao de urbaniza9ao 5 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 52 
tamanho da area 5 4 5 5 4 3 3 3 1 1 5 5 44 
proximidade a superficies 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 55 
areas propfcias a inunda9ao 4 5 5 4 4 5 5 4 5 0 5 5 51 
luminosidade 2 4 5 4 3 4 4 4 3 1 5 4 43 
EDUCA<;AO 
padroes culturais e atitudes 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 0 5 49 
legisla9ao 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 0 3 48 
44 56 60 54 51 37 44 48 33 41 47 55 570 
125 
Elementos naturais. 
PARAMETROS OPINOES 
CLIMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
temperatura e precipita9ao 3 5 3 3 2 0 4 2 2 1 5 5 35 
vente 3 5 2 0 2 2 3 2 2 2 4 5 32 
sombra 5 3 5 5 2 5 5 2 4 3 3 5 47 
AR 
niveis de polui9ao 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 54 
GEOLOGIA 
ocorrencias singulares 4 5 4 3 4 4 4 1 4 3 5 3 44 
areas de potencial mineral 4 5 4 5 2 0 2 1 4 4 5 3 39 
TIPOS DE TERRENO 
tipo de relevo 3 5 5 5 3 4 2 2 2 4 3 5 43 
declividade 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 5 39 
textura superficial 2 4 5 5 4 5 2 2 2 2 3 5 41 
altitude 2 4 3 3 2 3 3 3 2 1 3 5 34 
SOLO 
fertilidade do solo 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 50 
processes erosivos 3 5 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 52 
uso da terra 4 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 4 52 
AGUA SUPERFICIAL 
rede de drenagem 3 5 5 5 4 5 3 2 5 1 5 5 48 
quantidade 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 55 
caracteristicas biologicas 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 4 47 
caracteristicas qui micas 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 43 
caracteri sticas fi sicas 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 45 
uso 3 5 4 5 2 5 3 4 5 5 5 5 51 
niveis de polui9ao 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 58 
COBERTURA VEGETAL 
tipo de cobertura 1 5 5 3 4 5 4 2 2 1 3 0 35 
estado de conserva9ao 3 5 5 5 3 3 3 3 5 2 5 0 42 
localizayao 2 5 4 2 5 4 5 4 0 3 5 0 39 
abundancia 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 5 0 37 
raridade 4 3 4 1 4 3 3 3 5 3 4 0 37 
interesse a preservayao 4 3 2 5 4 4 4 4 5 1 4 0 40 
atra<;:ao (recreative) 3 3 4 5 4 4 4 5 3 5 5 0 45 
92 119 110 108 87 99 100 78 94 85 119 93 1184 
ANEX05.2 
DADOS CLIMATICOS DO 
MUNICIPIO DE CAMPINAS 
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TEMPERATURAS MAXIMAS (1990-1996) 
MESES JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Media 
MEDIA90 30,7 31,0 30,7 30,1 25,4 25,0 22,6 25,0 25,8 29,4 31,4 30,6 28,1 
Maxima 34,4 34,6 33,8 33,4 29,4 28,6 28,5 29,8 33,5 36,2 35,6 34,6 32,7 
Minima 21,8 23,8 24,8 20,4 17,6 17,5 12,6 16,2 14,6 19,2 23,4 21,4 19,4 
MEDIA 91 29,5 29,9 27,6 27,6 26,4 25,2 24,9 27,5 28,0 28,9 30,4 29,8 28,0 
Maxima 33,4 32,8 32,2 31,8 29,4 30,4 28,0 31,8 33,8 35,0 34,6 33,2 32,2 
Minima 23,6 25,2 19,2 21,6 20,6 17,6 19,5 16,8 19,2 17,0 23,4 23,8 20,6 
MEDIA92 29,9 30,2 29,4 27,9 26,4 26,7 24,8 26,0 25,2 28,2 28,7 29,4 27,7 
Maxima 33,6 33,6 32,2 32,0 30,0 31,0 30,4 31,0 31,2 33,4 33,8 33,2 32,1 
Minima 24,2 25,4 23,0 22,6 20,8 22,6 13,8 19,0 17,2 22,2 18,8 20,4 20,8 
MEDIA 93 29,8 28,0 29,9 28,7 25,4 23,8 25,7 25,6 26,7 29,2 31,0 29,3 27,8 
Maxima 35,2 31,8 33,6 31,6 29,4 26,8 31,4 34,0 33,6 33,8 35,2 34,2 32,6 
Minima 20,8 24,6 25,2 22,4 18,0 16,6 15,2 13,8 17,8 23,0 23,2 21,0 20,1 
MEDIA94 28,8 30,5 28,4 27,6 26,3 23,5 25,6 27,0 29,8 30,6 29,8 30,3 28,2 
Maxima 33,6 34,2 31,8 30,8 30,4 28,0 30,4 33,6 35,2 36,4 35,2 33,4 32,8 
Minima 25,0 25,4 23,0 23,6 19,2 13,2 12,6 20,0 20,0 21,8 21,8 24,8 20,9 
MEDIA 95 30,1 27,5 29,2 27,9 25,5 24,7 26,0 29,3 27,9 27,3 29,1 29,5 27,8 
Maxima 34,0 33,4 33,8 31,0 30,2 29,0 29,2 33,2 34,6 33,8 34,0 33,6 32,5 
Minima 27,0 20,6 22,4 21,8 18,6 19,0 17,2 15,2 17,0 18,4 24,2 22,4 20,3 
MEDIA 96 30,3 30,6 29,4 28,4 29,7 
Maxima 35,0 32,6 32,8 33,0 33,4 
Minima 23,4 27,0 26,2 23,2 25,0 
Media das medias Medias das maximas !Media das minimas I 
28,2 32,6 I 21,0 I 
FONTE: CEPAGRI (1996) 
TEMPERATURAS MINIMAS (1990-1996 
MESES JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Media 
MEDIA90 20,2 20,3 20,0 18,9 13,8 12,2 11,1 13,0 14,0 17,9 19,9 19,2 16,7 
Maxima 22,6 22,0 22,0 21,4 18,4 17,8 16,4 17,3 18,6 22,6 23,4 22,6 20,4 
Minima 16,0 17,2 16,6 16,2 4,0 4,2 3,8 8,0 7,7 14,2 16,2 11,6 11,3 
Mf:DIA 91 19,4 19,2 19,3 17,5 15,3 14,2 11,9 14,8 15,1 17,3 18,6 20,0 16,9 
Maxima 22,6 21,0 21,6 20,8 20,0 17,6 15,4 19,4 20,0 20,2 22,4 22,8 20,3 
Minima 16,6 16,4 16,6 13,2 11,8 9,8 7,0 8,2 11,0 13,6 14,8 15,2 12,9 
MEDIA92 19,9 19,8 19,0 17,2 16,3 14,7 13,0 14,3 16,5 18,0 18,5 18,1 17,1 
Maxima 22,4 22,6 20,0 20,0 19,4 19,8 16,8 18,6 22,0 21,2 20,8 21,0 20,4 
Minima 15,8 17,0 17,0 11,4 13,2 10,6 9,6 9,6 13,2 14,2 14,8 14,2 13,4 
MEDIA93 20,0 19,5 19,4 18,2 15,3 12,9 13,2 12,7 16,3 18,0 19,1 19,7 17,0 
Maxima 22,2 21,8 21,4 21,1 19,2 17,8 18,0 16,0 20,0 21,0 22,0 22,0 20,2 
Minima 18,4 17,4 17,6 15,8 12,2 7,6 8,0 5,0 12,4 16,0 16,0 16,0 13,5 
MEDIA94 19,3 20,1 19,0 17,1 15,5 11,1 11,8 13,0 15,7 18,9 18,5 19,8 16,7 
Maxima 21,4 21,8 21,0 19,8 20,0 15,2 16,6 16,6 20,4 22,8 21,8 21,6 19,9 
Minima 17,0 18,2 17,0 11,8 10,8 0,0 2,0 8,0 12,2 16,4 14,2 17,6 12,1 
MEDIA95 19,9 19,3 19,1 17,2 15,1 12,3 14,0 14,9 15,7 16,7 17,9 19,3 16,8 
Maxima 22,2 22,0 20,8 20,0 19,8 16,0 18,4 17,4 19,8 20,6 22,0 22,8 20,2 
Minima 16,8 17,0 15,6 11,2 10,8 7,6 8,8 11,8 11,0 12,6 14,6 15,8 12,8 
MEDIA96 20,3 20,3 19,6 17,8 19,5 
Maxima 22,8 22,0 21,2 21.4 21,9 
Minima 17,8 18,8 17,8 12,2 16,7 
Media das medias Medias das maximas I Media das minimas I 
17,2 20,5 I 13,2 I 
FONTE: CEPAGRI (1996) 
PRECIPITA AO 1990-1996 (mml 
MESES JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ Media 
TOTAL90 373,6 122,2 205,2 49,5 58,4 9,4 122,7 35,3 65,7 106,8 130,5 123,6 116,9 
Maxima 132,2 36,0 96,4 14,2 20,8 5,0 31,0 11,8 23,8 22,8 33,3 30,0 38,1 
Minima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 91 418,3 208,4 366,6 140,1 33,6 32,8 20,0 6,0 56,8 125,6 104,1 220,2 144,4 
Maxima 83,2 46,0 66,0 68,0 25,2 14,8 13,8 6,0 18,0 45,0 41,2 34,4 38,5 
Minima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL92 109,0 114,0 179,0 46,4 82,9 2,2 33,6 20,6 80,2 295,8 269,0 178,8 117,6 
Maxima 71,4 30,0 52,0 20,8 22,5 1,4 15,4 11,2 30,0 61,4 74,8 51,8 36,9 
Minima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL93 283,6 332,8 175,3 51,5 105,0 41,0 9,4 48,4 143,4 72,2 127,4 163,4 129,5 
Maxima 50,2 59,0 40,0 31,6 50,0 12,2 9,4 34,2 27,8 20,2 44,6 49,2 35,7 
Minima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL94 190,4 179,6 135,4 56,6 86,0 31,8 49,0 0,0 0,0 73,2 151,6 255,8 100,8 
Maxima 46,0 41,0 48,8 30,2 30,0 14,2 25,2 0,0 0,0 37,4 38,4 65,2 31,4 
Minima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL95 265,6 406,9 193,8 101,2 51,4 19,6 46,4 0,4 76,2 160,0 113,0 244,7 139,9 
Maxima 66,0 48,4 38,2 37,2 19,2 9,8 30,4 0,4 27,4 26,4 29,0 42,2 31,2 
Minima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL96 310,6 252,2 163,6 87,3 203,4 
Maxima 64,2 64,4 34,2 48,2 52,8 
Minima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Media das medias I Medias das maximas Media das minimas I 
136,1 I 37,8 0,0 I 
FONTE: CEPAGRI (1996) 
VELOCIDADE DO VENTO (1990-1996) 
MES JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Medias 
MEDIA93 39,4 38,8 37,5 31,2 33,2 30,7 29,9 32,9 31,3 32,6 37,3 38,6 34,5 
Miixima 54,2 97,2 86,0 79,2 46,8 50,4 46,8 54,0 50,4 54,0 54,0 82,8 63,0 
Minima 18,0 18,0 10,8 14,4 18,0 14,4 14,4 18,0 10,8 18,0 21,6 21,6 16,5 
MEDIA94 32,5 33,5 33,8 31,0 24,2 26,6 31 '1 33,2 39,4 41,0 40,3 37,1 33,6 
Maxima 54,0 64,4 50,4 50,4 46,8 46,8 46,8 50,4 68,4 68,4 68,4 57,6 56,1 
Minima 14,4 18,0 14,4 14,4 14,4 14,0 18,0 18,0 18,0 21,6 21,6 18,0 17,1 
MEDIA95 34.9 28.5 34.1 25.8 27.3 30.8 29.1 32.8 41.6 35.9 35.8 36.7 0,0 
Maxima 57.6 50.4 79.2 39.6 50.4 57.6 54.0 57.6 82.8 72.0 50.6 61.2 0,0 
Minima 21.6 18.0 14.4 14.4 14.4 18.0 18.0 13.8 21.3 14.4 21.6 21.6 0,0 
MEDIA96 32.7 35.9 31.2 32.6 0,0 
Maxima 64.8 50.4 46.8 57.6 0,0 
Minima 14.4 21.6 21.6 14.4 0,0 
Media das medias I Medias das miiximas I Media das minimas 1 
17,0 I 29,8 I 8,4 I 
FONTE: CEPAGRI (1996) 
ANEX05.3 
LEV ANTAMENTO DAS PRA<;AS 
URBANIZADAS NA AREA DE 
ESTUDO 
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Reia9iio de pra9as do Distrito Sede do Municipio de Campinas e caracteristicas de estrutura 
. t e eqmpamen os. 
PRA(:A BAIRRO AREA EQUIPAMENTO VEGETA(:AO 
(m2) 
1 - Gabriel Jorge V. H. Trilli 405 play-ground arv.: medio. 
ponto de agua grande 
podras ornament. gramado 
bcos.: 2 coqueiros 
flor.: 3 
passeio: concreto 
ilum.: I (CPFL) 
2- 12 de V. H. Trilli 1.717 passeio: concreto arv.: medio. 
Fevereiro bcos.: 5 grande 
ab.: peq. 
gramado 
palmeiras 
3 - Pra9a s/denom. V. Georgina 10.880 play-ground arv.: medio. 
bicicross grande 
ponto de agua ab.: peq. rnedio 
apar/gin. grarnado 
teatro palrneiras 
passeio: concreto coqueiros 
ilum.: 9 e 3 (CPFL) 
bcos.: 19 
4 - Pra9a s/denorn. V. Georgina 10.240 play-ground arv.: rnedio. 
pouto de agua grande 
malha ab. : peq. rnedio 
bcos.: 10 gram 
ilum.: 10 pi am. 
coqueiros 
5 - Joao Gurgel Jr. V. Georgina 12.750 quadra: 1 arv.: rnedio. 
Centro de Lazer mini campo grande 
play-ground ab.: medio 
ponto de agua grarnado 
passeio: concreto palmeiras 
bcos.: 8 
flor.: 2 
ilum.: 9 (CPFL) 
6- Coronel Jd. das Oliveiras 6.900 quadra arv grande 
Antonio ilum.: 4 ab.: peq. 
Alexandrino Gaija bcos.: 8 grarnado 
alambrado e murado 
7 - Pra9a s/denom. Jd. das Oliveiras 531 ponto de onibus at-v. : grande 
podras ornament. ab.: rnedio 
ilum.: 2 (CPFL) gramado 
bcos.: 3 
· passeio: concreto 
8 - Pra9a s/denom. Jd. das Oliveiras 600 Passeio: concreto arv.: medio. 
ilum.: 3 (CPFL) grande 
bcos.: 4 ab.: medio 
gramado 
~~~-~~~-~--~~~-~~--------
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8 - Pra~a s/denom. Jd. das Oliveiras 1.500 ponto de agua arv.: medio, 
passeio: concreto grande 
ilum.: 1 (CPFL) ab.: peq. medio 
bcos.: 9 gramado 
palmeiras 
9 - Jamil Maluf Ponte Preta 300 passeio: concreto, mosaico arv.: medio, 
ilum.: 1 e 2 (CPFL) grande 
bcos.: 4 ab.: peq. 
flor.: 1 forra~ao 
gramado 
10 - Voluntarias Cemiterio da 4.470 monumento arv.: medio, 
de 32 Saudade orelhiio grande 
15 bancas de flores e velas ab.: peq. medio 
passeio: concreto forra~ao 
ilum.: 17 gramado 
bcos.: 9 coqueiros 
flor.: 3 
11- 01avo V. Marieta 314 orelhiio arv.: grande 
Frutuoso de passeio: concreto gramado 
Moraes bcos.: 4 
flor.: 3 
12- Pra~a V. Paraiso 625 passeio: concreto arv.: medio. 
s/denom. ilum.: 1 (CPFL) grande 
bcos.: 3 gramado 
coqueiros 
13- Camilo V. Paraiso 1.500 ponto de agua arv.: medio, 
Morrone passeio: concreto grande 
ilum.: 1 e 3 (CPFL) ab.: peq. 
bcos.: 4 forra<;iio 
gramado 
14- Pra~a Jd. Proen<;a 2.200 play-ground arv.: grande 
s/denom. ponto de agua ab.: peq. 
pedras ornament. gramado 
passeio: concreto coqueiros 
bcos.: 9 
ilum.: 3 e 3 (CPFL) 
16- Pra~a Brasil Jd. Nova Europa - quadras: 2 arv.: media, 
"Pra<;ade adminstra<;iio grande 
Esportes Pompeo vestiarios ab. : peq. media 
de Vito" ponto de agua forra<;iio 
ilum.: 9 gramado 
bcos.: 7 palmeiras 
bebedouros: 2 
flor.: 2 
piscina soeial 
futebol 
pista atlet. 
play-ground 
passeio: cone. -int. ,mosaico-e:\1erno 
alambrado 
15 - Prac;a V. Marieta 2A50 igreja arv.: media. 
s/denom. pedras ornament. grande 
passeio: concreto gramado 
ilum.: 2 
bcos.: 6 
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17- Pra~a Jd. Progresso 127,50 bcos.: 3 arv.: grande 
s/denom. flor.: l ab.: peq. 
oasseio: concreto gramado 
18 -Pra~a V. Santa Odila 405 bcos.: 4 arv.: medio 
s/denom. ilum.: 1 (CPFL) gramado 
19- Antonio V. Santa Odila 
-
quadra: 1 (s6 piso) 
-
Casacio alambrado 
( abandonada) 
20 - Josefina V. Cura D'ars 
- mini campo arv.: medio. 
Pereira play-ground grande 
Villagelim/ ponto de agua ab.: peq. medio 
Centro Inf. Loe orelhiio gramado 
Valente Bellachio passeio: concreto palmeiras 
21- Pra~a de V. Joaquim 
-
quadra: 1 arv.: medio. 
Esportes Ignacio vestiarios grande 
Ferdinando piscina social ab.: peq. medio 
Panattoni play-ground gramado 
adrninistra~ao 
ilum.: 15 
alambrado 
22- Pra~a V. Georgina 900 passeio: concreto gramado 
s/denom. bcos.: 2 
ilum.: 1 (CPFL) 
pedras ornament. 
23- Pra~a s/ Jd. Santa Eudoxia 975 bcos.: 2 arv. medio 
denom. ilum.: 2 (CPFL) ab. : peq. medio 
gram 
24- Pra<;a V. Orozimbo 600 bcos.: 2 arv.: medio 
s/denom. Maia ilum.: 3 (CPFL) gramado 
25 - Centro de V. Alberto Simoos 
-
mini campo arv.: 
lazer Monteiro play-ground medio.grande 
Lobato bicicross ab.: peq., medio 
ponto de agua gramado 
bcos.: 7 palmeiras 
ilum.: 9 
passeio: concreto 
alambrado 
26 - Aldo Focesi Jd. Tup. 10.650 futebol gramado 
alambrado 
27- Pra~a Jd. Maisa 1.550 bcos.: 2 arv.: grande 
s/denom. passeio: concreto gramado 
28- Pra<;a Jd. Maisa 450 ponto de agua arv. : grande 
s/denom. pedras ornament. gramado 
bcos.: 1 
29 - Centro Inf. Js. Maisa - play-ground arv.: grande 
Sao Fco. de Assis passeio: concreto gramado 
horta 
alambrado 
30 - Pra<;a de V. Campos Salles 660 bcos.: 1 an·· 
ponta de quadra ilum.: 3 (CPFL) medio,grande 
passeio: concreto ab.: peq .. medio 
gram ado 
palmeiras 
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31- Pra<;a de V. Campos Salles - futebol gramado 
Esportes da V. vestiarios 
Campos Salles bcos.: 1 
passeio: concreto, gramado 
alambrado 
3 2 - Luiza Muraro V. Campos Salles 842.50 play-ground an·.: 
ponto de agna medio,grande 
bcos.: 11 ab.: peq., medio 
passeio: concreto gramado 
ilum.: 2 e 4(CPFL) 
33- Pra<;a V. Campos Salles 235 bcos.: 1 arv.: grande 
s/denom. gramado 
34 - Vitoria Regia Jd. Amazonas 7.112.50 play-ground an:.: 
ponto de agna medio.grande 
ponto de onibus ab.: peq., medio 
bcos.: 18 gramado 
ilum.: 15 (CPFL) forra<;iio 
passeio: concreto 
35- Pra<;a Jd. do Trevo 2.200 ilum.: 3(CPFL) an·.: medio. 
s/denom. passeio: concreto grande 
!lor.: 1 ab.: pequeno 
gramado 
coqueiros 
36 -Pra<;a Jd. do Trevo II 1.275 play-ground an·. : grandes 
s/denom. ponto de agna (mudas) 
passeio: concreto gramado 
bcos.: 6 palmeiras 
3 7 - Dom Barreto Ponte Preta 750 monumento an·. : grande 
bco.: 1 ab.: pequeno 
ponto de agna gramado 
ponto de taxi 
passeio: mosaico 
ilum. : 2 e 2 (CPFL) 
38- Sihio Jd. Leonor 17.250 mini campo an·.: medio. 
Romeiro play-ground grande 
bocha ab.: peq .. medio 
ponto de agna gramado 
bcos.: 18 palmeiras 
malha coqueiros 
passeio: concreto 
ilum.: 13 
39- Pra<;a Jd. Leonor 787,50 telesp an·.: medio 
s/denom. bcos.: 5 gramado 
passeio: concreto 
40- Pra<;a de Jd. Leonor - quadra an·. : grande 
Esportes Sarkis vestiarios ab.: peq .. medio 
Salamene administra<;ao gramado 
futebol 
play-ground 
bocha 
passeio: concreto, pedrisco 
ilum.: 2 
alambrado e murado 
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41 - Prac;a V. Marieta 1.350 bcos.: 4 arv.: grande 
s/denom. gramado 
palmeiras 
42 -Dr. Rene Jd. Panlistano 17.175 passeio: concreto, mosaico arv.: medio, 
Penna Chaves i1um.:32 grande 
bcos.: 11 ab.: peq. 
play-gronnd granaado 
mini campo palmeiras 
coqueiros 
43- Ralph Nova Campinas 24..+25 bco.: 1 arvores 
Steffinger pista cooper arbustos 
apar. p/ ginastica 
iluminac;ao: 10 
bca. frutas 
local p/trat. de ag. 
44 - Santa Rita de Nova Canapinas 2.400 igreja ilrvores: porte 
Cassia ponto de agua mectio.grande 
ponto de taxi arbustos: peq. 
lixeiras granaado 
ore1hiio 
horta 
passeio: mosaico 
iluminac;ao: 8 (CPFLJ 
45 - Bernardino Vila Born Retiro 375 bancos: 5 .irv.: grande 
Carvalho Grade floreiras: 1 arb : peq .. media 
passeio: concreto gramado 
monumento coqueiro 
46 - Ruy Burgos Nova Canapinas - ptos. de ag. : 2 ilrv.: grande 
ilumina,ao: 3 palmeiras 
bcos.: 8 forrac;iio 
gramado 
47- 31 de marc;o Jd. das Palmeiras 3.150 ilum.: 4 (CPFL) arv. : grande 
Centro Espirita gramado 
Saliio social das Palmeiras 
48 - Dr. Francisco Jd. Proenc;a 3.305 ponto de agua ilrv.: medio. 
Ursaia auto-lanche grande 
bcos.: I arb.: pequeno 
passeio: concreto granaado 
escadas palmeiras 
flor.: 10 
49 - Salvador Jd. Proenc;a 829 bcos.: 5 arv.: medio. 
Lombardi ilum.: 3 grande 
passeio: mosaico arb.: pequeno 
monumento gramado 
50 - Nossa Sra. V. Lemos 5.655 trailler lanches ilrv.: medio 
Aparecida posto gas. (BR) 
estacionanaento 
alanabrado 
passeios: concreto. asfalto 
51- Nazare V. Lemos 1.130 telefone arv.: grande 
passeio: mosaico gramado 
ilum.: I 
bcos.: 5 
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52 - Jose Fortuna! Pque. Brasilia 7.000 vestiarios arv.: peq. 
Pque. Brasilia campo futebol gramado 
Futebol Club play-ground 
arquibancadas 
deposito 
pto. comerc. (bar) 
salao de festas 
passeio: pedrisco 
alambrado 
53 - Dr. Edmundo Jd. Paineiras 4.925 bcos.: 6 arY.: 
Barreto ilum.: 3 medio,grande 
passeio: concreto ab.: medio,grande 
gramado 
54 - Pra<;a (ponta V. Industrial 300 passeio: concreto ab.: peq. 
de quadra) bcas.: journal e frutas gramado 
orelhlio 
ilum.: 4 (CPFL) 
flor.: 3 
55 - Jose Discola V. Industrial 4.325 play-ground arv.: 
passeio:concreto medio,grande 
ilum.: 10 ab.: peq.,m., g. 
bcos.: 22 forra<;ao 
gramado 
coqueiros 
56 - Correa de V. Industrial 6.300 vestiarios: 2, ponto de onibus arv.: 
Lemos monumento; deposito medio.grande 
ponto de agua: orelhlio: 3 ab.: peq., media 
espelho de agua; estacionamento forra<;ao 
coreto, teatro; sanitarios: 2 gramado 
beb.: 2 palmeiras 
passeio: concreto coqueiros 
ilum.: 10 
bcos.: 23 
floreiras: 12 
57 - Da Biblia V. Industrial 1.250 ponto de agua arv 
passeio: concreto medio.grande 
bcos.: 5 ab.: peq., media 
ilum.: 1 e 4 ( CPFL) gramado 
palmeiras 
58 -Prof. Jose Bosque 1.750 ponto de agua arv.: 
Carlos de A. ilum.: 3 ( CPFL) medio.grande 
Nogueira bcos.: 8 gramado 
passeio: concreto 
59 - Pra<;a de Jd. Sao Vicente - quadra: I arv.: grande 
Esportes mini campo gramado 
play-ground 
ponto de agua 
passeio: gramado 
ilum.: 5 
alambrado 
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60- Centro Jd. Sao Vicente 
-
quadras: 2; vestiarios arv. 
Esportivo Dorival piscina infantil, social medio,grande 
Daniel Waetge futebol ab.: peq., medio 
play-ground forra<;ao 
administra<;ao; ponto de agna gramado 
lixeira; apar/gin. palmeiras 
ilum.: 21 coqneiros 
bcos.: 18 
bebedouros: 3 
passeio: concreto 
61 - Salvatori Jd. Flamboyant 1.650 anfiteatro -
Ruperti 
62 - Centro de Jd. Alto de Barra 6.600/1 play-ground 
-
LazerOmar 9.400/2 deposito; anfiteatro 
Cardoso 13.600/3 futebol 
area p/gin. 
63- Alfredo V. Itapura LIOO orelhiio 
Aqninode 
Oliveira 
64- Das Centro 1.250 ban cos Pandanus utelis 
Andorinhas monumento 
espelho de agua 
65 - Centro de Cambui palmeiras 
Convivencia imperiais, pinus, 
jequetibas brancos 
66- Largo do 9.930 ban cos magnolias 
Para bebedouro amarelas. 
espelho de ag.: 3 gramado 
plav-ground canteiros arb. 
6 7 - Largo Sao antigo centinterio 17.040 play-ground cedro 
Benedito passeios 
ban cos 
68 - Centro de 7.260 play -ground 
Lazer "Jaime futebol 
Lenner" triquadras., queimadas 
ping-pong 
pista de bicicleta 
sanitarios 
area p/leitura 
69 - Centro de Jd. lnterlagos 11.000 (rec. play-ground 
Lazer "Renato e lazer) futebol 
Righetto" triquadras 
ping-pong 
bcos.: 33 
70 - Centro de V. Industrial 10.000 q. poli esportiva 
Lazer "Guido q. debocha 
Segalho" play -ground 
sanitarios 
71 - Comendador 4.600 passeios 
Soares bancos 
area de estar 
floreiras 
72 - Estanislau V. Estanislau 530 ban cos arvores 
Pereira area de estar arbustos 
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73 - Centro de Pque. Taquaral 12.500 play-ground 
Lazer 11Luciana tanque de areia 
Baseio de gangorra 
Oliveira" barr a 
futebol 
ban cos 
74 - Luiz Otavio Vila Itapura 75 ponto de onibus; orelblio arv.: grande 
passeio: concreto forrac;ao 
ilum.: 2 (CPFL) gramado 
bcos.: 1 
75- Luiz Jd. Botafogo !.512 monumento; orelbiio arv.: medio, 
Signorelli passeio: mosaico grande 
ilum.: 2 ab.: medio, grande 
bcos.: 6 (concreto) gramado 
76 - Napoleao Jd. Botafogo 890 monumento arv.: medio, 
Laureano passeio: mosaico grande 
bcos. : 6 (concreto) ab.: medio, grande 
gramado 
77- Regente Bonfim 1.375 monumento arv.: medio 
Princesa Isabel bancas de journal; frutas ab: medio 
passeio: concreto gramado 
ilum.: 3 
bcos.: 3 (concreto) 
78 -Ramos de Botafogo 585 monumento arv.: medio, 
Azevedo passeio: concreto, mosaico grande 
bcos.: 2 (concreto) 
79 - Julia Lopes Botafogo 730 banca de frutas arv.: medio 
passeio: mosaico 
ilum.: 4 
bcos.: 8 (concreto) 
80- "A Noite do Botafogo 3.900 passeio: concreto arv.: medio 
Castelo" ilum.: 5 gramado 
bcos.: 10 (concreto) 
81- Luiz de Botafogo 6.800 monumento; ponto de taxi arv.: medio, 
Cam5es banca de journal, frutas grande 
play-ground 
dep6sito 
passe10: mosaico 
ilum.: 9 
bcos.: 17 (madeira) 
82 - Helio Peres Vila Itapura 170 passeio: mosaico ab.: pequeno 
Valverde monumento gramado 
ilum.: I e I (CPFL) 
bcos.: 2 
floreiras: 18 
83 - 9 de Julio Centro 500 monumento; ponto de onibus arv.: medio, 
passeio: mosaico grande 
ilum.: 3 ab : medio, grande 
bcos.: 3 (concreto) • gramado 
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84- Carlos Centro 12.710 vestiarios; monumento; coreto 
Gomes espelho de agua; banca de journal 
passeio: mosaico, ladrilho hidraulico 
play-ground 
bcos.: 10 (madeira), 1 (concreto) 
bcbedouros: 2 
floreiras: 5 
ilum.: 11 
85 - Dr. Heitor Centro 13.617 monumento; ponto de onibus arv.; ab. 
Penteado passeio: concreto, mosaico 
(Prefeitura) ilum.: 15 
bebedouro: 1 
floreiras: 7 
86- Antonio Centro 1.863 monumento; telefone; ponto de taxi arv., ab. 
Pompeu ex. correio; 
passeio: mosaico, paralelepipedo 
ilum.: 5 
bcos.: 17 (madeira) 
floreiras: 4 
87- Bento Centro 1.344 monumento; ponto de taxi anr., ab. 
Quirino ex. correio; bca. do journal 
passeio: concreto, paralelepipedo 
bcos.: 4 (madeira) 
floreiras: 2 
ilum.: 6 
telefone 
88 - Visconde de Centro 3.480 ponto de onibus; telefones *II ( arv., ab. 
Indaiatuba - lixeiras: 8 
Largo do Rosario bcos.: 35 (madeira) 
ilum.: 16 
floreiras: 6 
mastros bandeiras (3) 
89 - Guilherme de Centro 2.110 telefones: 3 arv., ab. 
Almeida mastros: 3 
floreiras: 7 
ilum.: 6 
bcos. : 12 (concreto) 
90 -Comivio Centro 3.935 bcas.: cat6es, camelos arv. medio. 
ex. correio; orelhiio grande 
lixeiras gramado 
passeio: pedra miracema 
bcos.: lO 
ilum.: 14 
91 - Pra<;a Centro 375 ponto de onibus arv : pequeno 
s/denom. (frente passeio: paralelepipedo 
Jockey Club) ilum.: 1 
bcos.: 2 (madeira) 
92 - Da Bandeira Bosque 1.000 mastro: 1 arv .. ab. 
passeio: mosaico 
ilum.: I 
bcos.: 3 (concreto) 
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93- Anita Bosque 900 monumento; orelhiio arv., ab. 
Garibaldi bca.joumal 
bcos.: 6 (concreto) 
ilum.: 5 
passeio: concreto, mosaico, pedrisco 
floreiras: 6 
94- Pra9a Centro 500 bca. de journal arv.: grande 
s/denom. passeio: concreto ab.: pequeno 
bcos.: 4 forra9iio 
floreiras: 10 
95 - Conde Fco. Vila Industrial 1.400 orelhiio arv.: medio 
Matarazzo passeio: concreto ab. : pequeno 
ilum.: 2 (CPFL) gramado 
bcos.: 4 (concreto) cooueiros 
96- Area da Vila Industrial 687 play-ground MY. : grande 
Regional!- administra¢o; quiosque ab. : peq., medio 
Pra9aMaria passeio: concreto gramado 
Monici Meloni ilum.: 2 
bcos.: 9 
alambrado 
97 - Comendador Ponte Preta 2.250 tanque areia arv.: medio,grande 
Sales passeio: concreto ab.: pequeno 
ilum.: 2 gramado 
bcos.: 4 (concreto) coqueiro 
floreiras: 12 
98- Jose PontePreta 3.318 passcio: concreto arv.: medio,grande 
Rodrigues Hum.: 3 ab.: medio. grande 
bcos. : 4 (concreto) I gramado 
99- Opera Centro - ponto de i\nibus, agua arv.: medio,grande 
Guarani orelhiio; sanitarios; estacionamento ab.: medio, peq. 
administra9iio; terminal de i\nibus forra9iio 
bcas. camelos; lixeiras gramado 
passeio: concreto palmeiras 
Hum.: 8 coqueiros 
bcbedouros: 4 
bcos.: 6 
100- Fco. Bueno 1.312 passeio: concreto arv .. ab. 
de Miranda bcos. : 11 (concreto) gramado 
escadas 
101- Padre J. do Vovi\ 1.050 monumento arv.: medio, 
Gaspar Bertoni passcio: concreto grande 
bcos.: 9 ab.: peq., medio 
102- Pra9a Jd. do Vovi\ (Conj. 281 auto-lanche arv.: grande 
s/denom. resid. Bandeirantes) orelhiio ab.: peq. 
passeio: concreto gramado 
ilum.: 2 (CPFL) 
103 -Centro de Jd. Interlagos 
-
quadras arv.: medio, 
Lazer Renato mini campo de futebol grande 
Regnetto play-ground ab.: peq., medio 
ponto de agua; mesas p/pic-nic gramado 
ilum.: 11 
bcos.: 36 
bebedouros: 1 
passeio: concreto 
alambrado nas auadras 
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104 -Dr. Jairo Vila Proost de Souza 2.762,50 play-ground arv. 
Teixeira de Souza ponto de onibus ab. 
passeio: concreto gramado 
Hum.: 4 
bcos.: 6 (concreto) 
105 - Joao Paulo I Jd. Aurelia 1.125 ponto de agua arv. : medio, 
passeio: concreto grande 
bcos.: 7 ab.: peq. 
Hum.: 2 eramado 
106 -Pra~a Jd. Aurelia 360 ponto de agua, taxi :ltv.: medio, 
d/denom. bca. de flores grande 
passeio: concreto, paralelepipedo ab.: medio 
bcos.: 3 I eramado 
I 07 - Joao Alves Jd. Magnolia 1.962,50 play-ground arv.: grande 
passeio: concreto ab.: peq. 
Hum.: 2 gramado 
bcos.: 5 
108- Pra~a Jd. lnterlagos 2.250 play-ground arv.: medio, 
s/denom. passeio: concreto grande 
bcos.: 6 ab.: peq. 
ilum.: I e 6 (CPFL) I gramado 
110 - Centro Inf. Jd. do Vovo - play-ground arv.: grande 
Betty Pierro passeio: concreto ab.: grande 
alambrado e muro I gramado 
109- Pra~a Jd. Interlagos 1.100 passeio: concreto com grama arv.: medio, 
s/denom. Hum.: 1 e 4 (CPFL) grande 
bcos.: 4 gramado 
coqueiro 
112- Pra~a Jd. Magnolia 1.650 ponto de onibus arv. : grande, 
s/denom. bancas: revistas, frutas, sorvete medio 
passeio: concreto gramado 
bcos.: 3 
113 - Pra~a de CMcara Cneo - quadras; vestiarios gramadp 
Esportes campo futebol; mini-campo 
Sociedade bocha; bar 
Recreativa e alambrado 
Esportiva Jd. Hum.: 8 
Aurelia 
114- Pra~ Jd. Aurelia 1.352 passeio: concreto :ltv.: medio,grande 
s/denom. Hum.: 7 ab.: peq. 
bcos.: 3 I gramado 
ll5- Pra9a Vila Padre Manoel 1.225 ponto de agua :ltv.: grande 
s/denom. da Nobrega (2 p.) passeio: concreto gramado 
bcos.: 2 
116 -Prava Vila Padre Manoel 1.185 ponto de onibus arv.: grande 
s/denom. da Nobrega (2 p.) banheiro gramado 
bcos.: 1 
117 - Pque. Jnf. Vila Padre Manoel - play-ground arv.: medio,grande 
Herminia Ricci da Nobrega (2 p) passeio: concreto, eal9ada ab.: peq., medio 
alambrado palmeiras 
I eramado 
118 - Centro Inf. Vila Padre Manoel - play-ground . arv.: grande 
Profa. Marilia da Nobrega (2 p) passeio: concreto ab.: peq., medio 
Montorano Hum.: 2 gramado 
Amaral alambrado 
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119 - Pra~a de Vila Presidente 375 passeio: concreto arv. medio 
ponta de quadra Castelo Branco bcos.: 3 ab.: pequeno 
ilum.: 2 (CPFL) gramado 
120 - Opera Los Vila Presidente 4.627,50 monumento; ponto de taxi arv.: medio. 
Chiavas Castelo Branco bebedouro grande 
passeio: concreto ab. : peq., medio 
ilum.: 4 palmeiras 
bcos.: 13 coqueiros 
gramado 
121 - Ass. Bairro Vila Presidente 
-
quadra; bocha gramado 
Vila Castelo Castelo Branco passeio: concreto 
Branco alambrado 
bcos.: 5 
122 -Raul Garcia Jd Garcia 11.812,50 play-ground arv.: medio. 
ponto de 6nibus; de agua (3) grande 
passeio: concreto ab.: medio. grande 
bcos.: 8 forra~iio 
ilum.: 8 e 2 (CPFL) gramado 
123- Centro Vila Padre Manoel - quadras; vestiarios; arqnibancadas arv.: medio. 
Esportivo dos da Nobrega piscina: infantil e social grande 
Trabalhadores futebol; bocha; play-ground ab.: peq, medio, 
passeio: concreto gr. 
bcos.: 32 forra<;ao 
alambrado gramado 
ilum.: 21 e 9 (CPFL) palmeiras 
coqueiros. 
124 - Centro Inf. Vila Castelo Branco 
-
play-ground arv.: grande 
Presid. Castelo ponto de agua ab.: medio 
Branco passeio: concreto forra<;iio 
alambrado gramado 
125- Pra~a Vila Castelo Branco 1.600 play-ground arv.: medio. 
s/denom. ponto de agua grande 
passeio: concreto ab.: medio 
bcos.: 4 palmeiras 
i!um.: 1 (CPFL) gramado 
126 - Pra<;a de Vila Proost de Sousa - quadras (2); vestiarios (2) arv.: medio. 
Esportes Gentil adrninistra<;iio; dep6sito grande 
Filho de Campos piscina social ab. : pequeno 
passeio: concreto gramado 
play-ground coqueiro 
alambrado 
bcos.: 5 
ilum.: 20 
127- Pra<;a Vila Proost de Sousa 375 passeio: concreto arv.: medio 
s/denom. bcos.: 3 I gramado 
128- Pra<;a Vila Teixeira 375 passeio: concreto arv.: medio 
s/denom. bcos.: 3 (concreto) ab.: medio 
ponto 6nibus I gramado 
129- Carmen Vila Miranda 750 monumento; ponto de agua arv.: grande 
Miranda passeio: concreto ab.: peq .. medio 
bcos.: 9 palmeiras 
ilum.: I gramado 
floreiras: 4 
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130 - Jerusalem Vila Teixeira 225 passeio: concreto arv.: medio 
(extremo de bcos.: 7 (concreto) ab.: medio 
quadra) I gramado 
131- Cezar Vila !API 1.837,50 play-ground arv.: medio 
Cardoso Vila Teixeira caixa correio - orelhiio ab. : pequeno 
banca de frutas palmeiras 
passeio: concreto gramado 
bcos.: 17 
132- Pra9a Vila IAPI 2.968 play-ground arv.: medio, 
s/denom. Vila Teixeira grande 
I gramado 
133 - Francisca Jd. Bonfim 3.543 passeio: concreto arv.; medio, 
M. Garri ilum.: 4 grande 
bcos.: 10 (concreto) ab. : medio, grande 
floreiras: 13 lgramado 
134- Das Vila Presid. Dutra 3.848 monumento; ponto de agna arv.: medio, 
Viajantes (baliio) passeio: mosaico grande 
ilum.: 3 ab. : peq., medio 
bcos.: 20 I gramado 
135- Agnes Vila Presid Dutra 1.181 play-ground fmr.: medio, 
Bocatto Guedes passeio: concreto grande 
bcos.: 5 ab. : peq., medio 
ilum.: 2 (CPFL) gramado 
palmeiras 
coqueiros 
136 -Pra9a Vila Aurocam 200 passeio: concreto gramado 
s/denom. (ponta bcos.: 2 (concreto) 
de quadra) 
13 7 - Antonio Vila Aurocam 569 play-ground arv.; ab. gramado 
MarQues da Silva I passeio: concreto. saibro 
138- Santa Vila Teixeira 594 ponto taxi arv.: medio. 
Catarina (baliio) ilum.: 1 grande 
bcos.: 3 (concreto) ab.: medio, grande 
gramado 
13 9 - Getulio Vila !API 2.700 play-ground ary. : grande 
Vargas monumento ab.: medio 
ilum.: 4 gramado 
bcos.: 38 
bebedouro: I 
floreiras: 8 
140- Pr39a Vila !API 744 passeio: concreto arv.: medio 
s/denom. bcos.: 4 gramado 
floreiras: 1 palmeiras 
141- Pdre. Vila Industrial 150 passeio: concreto arv. : medio, 
Gnilherrne Ari ilum.: I grande 
bcos.: 3 (concreto) ab.: medio, grande 
gramado 
142 - Joiio Milani Vila Industrial 1.562,50 ponto onibus; taxi arv. : grande 
bca. journal; caixa correio ab.: grande 
telefonos publicos gramado 
ilum.: 1 
bcos.: 8 (concreto) 
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143 -Pra<;a Vila Castelo Branco 825 passeio: concreto arv.: medio. 
s/denom. ilum.: 2 (CPFL) grande 
bcos.: 5 ab.: pequeno 
floreiras: 5 gramado 
144 - Pra<;a Vila Castelo Branco 875 passeio: concreto arv.: grande 
s/denom. ilum.: 2 (CPFL) ab.: pequeno 
bcos.: 3 gramado 
floreiras: 3 
145 - Tercilia Vila Perseu Leite de 2.337,50 play-ground arv.: grande 
Luzia da Barros passeio: concreto forra<;ilo 
Concei<;iio Hum.: 1 e 2 (CPFL) gramado 
Menezes Cnnba bcos.: 3 
floreiras: 2 
146 - Candido Pque. Tropical 5.400 ponto onibus; ex. telesp arv.: medio. 
Portinari passeio: concreto grande 
ilum.: 4 (CPFL) ab. : peq., medio 
bcos.: 8 gram ado 
floreiras: I Palmeiras 
147- Pra<;a Jd. Anchieta 187,50 ponto de onibus arv.: medio 
s/denom. ilum.: 1 (CPFL) gramado 
bcos.: 1 
148 -Centro Inf. Jd. Vila Rica 
-
play-ground arv.: medio. 
Maria do Carrno ponto de agua; horta grande 
Abreu Sodre passeio: concreto ab.: peq .. medio, 
alambrado gr. 
forra9ao 
palmeiras 
I gramado 
149 - Pra<;a Jd. DomNery 2.293 play-ground arv.: grande 
s/denom. ponto de onibus ab. : pequeno 
passeio: concreto gramado 
bcos.: 5 
Hum.: 4 (CPFL) 
!50- Irmao Vila Anhangiiera 1.006 passeio: concreto arv.: medio.grande 
Rogerio Pilote Hum. : 1 ( CPFL) gramado 
bcos.: 2 
151- Yolanda Vila Anhangiiera 397 passeio: concreto arv. : medio. 
Baroni ilum.: 1 e l (CPFL) grande 
bcos.: 3 ab.: medio 
gramado 
coqueiros 
152- Pra<;a Pque. Industrial 112.5 passeio: concreto arv.: grande 
s/denom. bcos.: 3 I gramado 
!53 - Pra<;a Pque. Industrial 487.50 passeio: mosaico arv.: grande 
s/denom. Hum.: 1 (CPFL) gramado 
bcos.: 5 
I ponto de agua 
154 - Pra<;a ponta Pque. Industrial 275 passeio: concreto arv.: medio 
de quadra bcos.: 5 ab.: medio 
floreiras: 2 gramado 
palmeiras 
cOQueiros 
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155 - Pra9ll de Pque. Industrial - quadras; vestiarios arv.: medio, 
Esportes Dr. piscina social grande 
Carlos Grimaldi play-ground ab.: peq., grande 
alambrado gramado 
passeio: mosaico palmeiras 
bcos.: 4 
ilum.: 14 
156- Santa Pque. Industrial 1.457 ponto de agua; orelhiio :llv.: grande 
Tereza de Avila passeio: mosaico ab.: pequeno 
bcos.: 10 gramado 
ilum.: 2 (CPFL) forra<;ao 
coqueiros 
158- Pra<;a de Vila Pompeia 
-
quadras; vesti<irios; alambrado :UY.: medio, 
Esportes Dr. piscina social; ponto de agua grande 
Olympia Dias futebol ab.: peq., medio, 
Porto play-ground grande 
passeio: concreto gramado 
ilum.: 9 coqueiros 
157- Pdre. Vila Anhangiiera 2.062.50 ponto de agua :UY.: medio, 
Roland Jaubert passeio: mosaico grande 
ilum.: 4 (CPFL) ab.: peq., medio, 
bcos.: 7 grande 
forra<;ao 
i gramado 
159 -Born Pastor Sao Bernardo 
-
ponto de agua arv. : grande 
passeio concreto ab.: peq., medio 
bcos.: 1 gramado 
160- Centro Sao Bernardo 
-
play-ground :UY.: grande 
Social Presid. passeio: concreto ab.: pequeno 
Kennedy floreira: 13 gramado 
alambrado coqueiro 
161-Joao Sao Bernardo 
-
bancas de flores; journal arv.: medio, 
Corinthians de passeio: concreto, mosaico grande 
Brito ilum.: 5 ab.: peq., grande 
bcos.: 11 forra<;ao 
coqueiros 
gramado 
162- 1 de Maio Sao Bernardo 
-
play-ground :UY.: medio, 
ponto de agua; orelhiio grande 
passeio: mosaico ab.: pequeno 
ilum.: 2 (CPFL) forra<;ao 
bcos.: 10 gramado 
floreiras: 1 
163 - Pra<;a Vila Pompeia - ponto de agua arv.: medio, 
s/denom. passeio: concreto grande 
bcos.: 6 ab.: medio, grande 
floreiras: 1 gramado 
coqueiro 
164- Opera Jd. do Lago - ponto de onibus arv.: peq., medio 
Maria Tudor passeio: concreto gramado 
bcos.: 5 
165 - Pra9ll Jd. do Trevo - futebol arv.: grande 
s/denom. passeio: concreto gramado 
ilum.: 2 (CPFL) 
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166- Heitor Jd. do Trevo 
-
passeio: concreto arv.: medio, 
Barbosa ilum.: 3 e 1 (CPFL) grande 
bcos.: 1 • gramado 
167- Pra~a Jd Novo Campos - passeio: concreto arv.: grande 
s/denom. Eliscos (3 p.) ilum.: 2 (CPFL) ab.: medio 
bcos.: 2 gramado 
floreiras: 2 palmeiras 
168- Jesus Jd. Novo Campos 
-
ilum.: 2 (CPFL) arv.: grande 
Rodrigues Eliseos (3 p.) bcos.: 2 ab. : pequeno 
floreiras: 2 'gramado 
169- Pra~a Jd Novo Campos - passeio: concreto arv.: medio 
s/denom. Eliseos (3 p.) ilum.: 3 gramado 
bcos.: 14 ( 13 arrancados) 
170 - Waldemar Jd. Novo Campos 
-
banca de journal arv. : grande 
P. Monte Alegre Eliseos (3 p.) passeio: mosaico gramado 
ilum.: 1 
bcos.: 7 
171 - Alziro Jd Santa Amalia - passeio: concreto arv.: medio. 
Zarur ilum.: 4 e 6 (CPFL) grande 
bcos.: 8 ab.: peq., medio 
floreiras: 10 gramado 
coqueiros 
172 - Aida Pizani Vila Mimosa 
-
ponto de onibus; agua arv.: medio. 
Selmi passeio: concreto grande 
ilum.: 2 e 3 (CPFL) gramado 
bcos.: 7 
floreiras: 1 
173- Pra~ Jd das Bandeiras - passeio: concreto arv. grande 
s/denom. bcos.: 2 gramado 
175- Pra~a de Pque. Universitario 
-
vestUUios; alambrado gramado 
Esportes do de Viracopos futebol 
Cruzeirinbo 
176 - Centro Inf. Pque. Universitario 
-
play-ground arv.: grande 
Profa. Helena de Viracopos alambrado ab.: pequeno 
Novaes Rodrigues gramado 
coqueiros 
177 - Centro Inf. Pque. Dom Pedro II 
-
play-ground arv.; grande 
Haydee Maira alambrado ab. : peq. medio 
Pupo Novaes gramado 
174- Pra~a DIC II (Conj. Hab. - bcos.: 3 arv.: grande 
s/denom. Antonio Men~ grarnado 
de Barros) 
178- Pra~ DIC II (Conj. Hab. - bcos.: 2 arv. : grande 
s/denom. Antonio Mend~a gramado 
de Barros) 
179- Pra~a JdPetr6polis - pal}·-ground arv. : grande 
s/denom. ponto de agua ab.: medio 
passeio: pedrisco, bloquete palmeiras 
ilum.: 5 coqueiros 
bcos.: 10 I gramado 
180- Ass. Jd. Petr6polis - play-ground arv.: medio, 
Moradores do Jd. passeio: bloquetes grande 
Petr6polis bcos.: 2 gramado 
alambrado 
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181-Pra9a Pque. Petr6polis 
-
passeio: concreto arv.: grande 
s/denom. ilum.: 5 e 1 (CPFL) gramado 
bcos.: 5 
182 - Pque lnf. Pque. Taquaral 11.920 mini-campo; orelhilo arv.: peq., medio 
Alfredo Ellis play-ground ab.: peq., medio 
Junior passeio: concreto, mosaico gramado 
ilum.: 21 
bcos.: 13 
183- Centro Pque. Taquaral - play-ground arv.: medio 
Munic. de horta ab.: peq., medio 
Recep91io e passeio: concreto gramado 
Triagemdo bcos.: 2 forra9iio 
Menor M. Helena alambrado palmeiras 
Mambriru 
184 - Lnis Carlos Jd. Prof. Tarcilla (2 272,55 ponto de onibus, agua arv.: medio,grande 
de Alvarenga nucleo) dep6sito ab. : peq .. medio 
Rangel passeio: concreto gram ado 
bcos.: 4 
185 - Moises M. Pque. Sao Anirino 2.540 play-ground arv.: peq., medio 
Santos ponto de agua (2); escadas ab.: pequeno 
passeio: concreto gramado 
bcos.: 2 
182 - Ludwing Pque. Taquaral 3.680 ex. agua (SANASA) arv.: medio,grande 
Winkler (baliio) ilum.: 3 ab.: pequeno 
bcos.: 4 I gramado 
186- Terezinha Pque. Taquaral 1.320 bcos.: 1 arv.: medio,grande 
Fonseca Pares ilum.: 2 (CPFL) •gramado 
187- Pra93 Vila Boa Vista 1.000 play-ground arv.: medio 
s/denom. passeio: pedrisco gramado 
· plameiras 
188 - Pra9a de Jd. Eulina 400 bcos.: 2 arv.: grande 
ponta de quadra floreiras: 2 ab.: pequeno 
gramado 
189- Opera Fosca 3.480 play-ground arv.: medio,grande 
ponto de onibus, agua ab.: pequeno 
auto-lanche gramado 
passeio: concreto, saibro, pedrisco coqueiros 
ilum.: 5 
bcos.: 11 
bebedouros: 1 
190- Jose Alberto Vila Boa Vista 2.000 play-ground arv. :peq.,medio,gr. 
de Barros Oberg monumento; ponto de agua (2) ab.: peq., medio 
passeio: pedrisco gramado 
ilum.: 2 e 6 (CPFL) 
bcos.: 6 
floreiras: 3 
191-Das 946 ilum.: 2 arv. :peq,medio,gr. 
Crian9as (meio de bcos.: 1 ab.: pequeno 
: quadra) floreiras: 1 gramado 
192- Pra9a Vila Boa Vista 430 ponto de onibus arv.: medio 
s/denom. (ponta ilum.: 2 (CPFL) ab.: medio 
de quadra) bcos.: 2 gramado 
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193 - Pra<;a Vila Boa Vista 602 ponto de onibus arv.: medio 
s/denom. (ponta ilum.: 2 (CPFL) gramado 
de quadra) bcos.: 1 
floreiras: 5 
194 - Dr. Jose Vila Boa Vista - quadras arv.: medio, gr. 
Alberto de Barros campo de futebol ab:pequeno 
Oberg passeio: concreto I gramado 
195- Pque. e Vila Boa Vista 
-
play-ground arv.: medio 
Centro Inf. passeio: concreto ab. :pcq,medio.gr. 
Regente Feij6 ilum.: 14 gramado 
floreiras: 3 forra<;iio 
alambrado 
196- Pra<;a Jd Eulina 3.760 futebol arv.: medio,grande 
s/denom. bcos.: 4 I gramado 
197 - Oinicias de Jd. Eulina 27.960 futebol arv.: medio,grande 
Moraes play-ground ab.: medio 
ponto de onibus; orelhiio palmeiras 
passeio: mosaico gramado 
bcos.: 6 coqueiros 
alambrado 
198 - Pra<;a Jd. Eulina 500 passeio: concreto arv.: grande 
s/denom. (ponta ilum.: 1 ab.: pcq., grande 
de quadra) bcos.:1 I gramado 
199- Pra<;a Jd. Eulina 1.200 passeio: terra arv.: medio,grande 
s/denom. ilum.: 1 ab.: pcqueno 
bcos.: 3 i gramado 
200- Dos Jd. Eulina 5.160 coreto arv.: medio,grande 
Migrantes passeio: concreto, pedrisco ab. : pequeno 
ilum.: 2 grarnado 
floreiras: 5 
201- Pra<;a Jd. Eulina 667 passeio: concreto arv.: medio,grande 
s/denom. bcos.: 2 ab.: peq.,medio 
I grarnado 
202- Pra<;a Jd. IV Centemlrio 370 passeio: concreto arv.: medio,grande 
s/denom. bcos.: 1 ab.: medio 
ilum.: 1 (CPFL) forra<;iio 
I gramado 
203- Jarbas Jd. Eulina 1.040 play-ground arv.: medio,grande 
Maria Chaves ponto de agua gramado 
ilum.: 2 e 1 (CPFL) 
bcos.: 6 
bebedouro: 1 
floreiras: 4 
204 - Elis Regina Jd. Eulina 2.400 bcos.: 4 arv. : grande 
floreiras: 2 ab.: pcqueno 
grarnado 
205 - John Lenon Jd. Chapadiio 860 passeio: concreto arv. : pcqueno 
ilum.: 4 (CPFL) 
bcos.: 5 (concreto) 
206 - Guararapes Jd. Chapadiio 2.080 passeio: mosaico arv.: medio.grande 
ilum.: 8 gramado 
bcos.: 6 paJmeiras 
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207- Tuinti Jd. Chapactao 2.2~4 ponto de agua arv.: medio,grande 
passeio: mosaico ab.: pequeno 
ilum.: 9 gramado 
bcos.: 8 I oalmeiras 
208- Melvin Vila Nova 2.040 play-ground arv.: medio,grande 
Jones monumento ab.: medio, grande 
passeio: mosaico gramado 
bcos.: 16 (concreto) 
209- Manoel 2.360 passeio: mosaico arv.: medio,grande 
Palacio bcos.: 11 (concreto) ab. : medio, grande 
gramado 
210 - Salim E. 2.240 monumento; ponto de onibus arv.: peq.,medio 
Sakio orelhiio gramado 
passeio: concreto 
ilum.: I 
bcos.: 9 (concreto) 
floreiras: 9 
211 - Capitiio 2.240 play-ground arv.: medio 
Alberto Mendes passeio: mosaico gramado 
Jr. bcos.: 4 (concreto) 
oonto de agua 
212 - Pque. Inf. Vila Nova 
- play-ground arv.: medio,grande 
Dr. Mario Gatti area p/teatrinho ab.: grande 
passeio: concreto gramado 
bebedouro: I forra<;ilo 
alambrado 
213 -Gal Jd. Cbapactao 6.320 play-ground arv.: grande 
Humbcrto S. telefone 
Mello - Parte I passeio: concreto 
bcos. : 19 (concreto) 
ilum.: 4 (CPFL) 
214- Gal Jd. Cbapactao 1.720 sanitarios (2) gramado 
Humberto S. passeio: concreto 
Mello - Parte II ilum.: 3 (CPFL) 
215 - Lions Clube Jd. Cbapactao 228 passeio: concreto at"\' : medio 
de Campinas ilum.: I (CPFL) gramado 
Carlos Gomes bcos. : 5 (concreto) 
216 - Jose Nassif Jd. Chapactao 3.192 passeio: concreto arv.: pcqueno 
Mokarzel ilum.: 9 e I (CPFL) gramado 
bcos.: 6 (concreto) 
217- Tiro de Castelo 3.480 espclho de agua arv.: peq.,medio 
Guerra (baliio) mastros: 3 gramado 
passeio: concreto, mosaico 
ilum.: 3 e 1 (CPFL) 
bcos.: 14 (concreto) 
218-23de Castelo 3.960 espclho de agua; ex. agua arv. medio,grande 
Outubro (baliio) pnto de agua, taxi gramado 
passeio: concreto, mosaico 
ilum.: 4 e 5 (CPFL) 
bcos.: 9 (concreto) 
219- Santo Bonfim 760 telefono p(!blico arv.: medio 
Alfonso passeio: mosaico gramado 
Missionario ilum.: 2 e 2 (CPFLJ 
bcos.: 6 (concreto) 
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220 -Fernando de Bonfim 450 passeio: concreto arv.: medio 
Moronha bcos.: 7 (concreto) I gramado 
221- Suman: Jd. Guanabara 1.280 passeio: mosaico arv.: medio,grande 
bcos.: 4 (concreto) graruado 
ilum.: 6 (CPFL) 
222 - Euclides de Jd. Guanabara 4.160 passeio: mosaico arv.: medio,grande 
Cunha bcos. : 4 (concreto) gramado 
ilum.: 3 
223 - Elodomira Jd. Guanabara 1.280 coreto; ponto de agua arv.: grande 
Rodrigues te1efone gramado 
passeio: mosaico 
bcos.: 4 (concreto) 
ilum.: 2 
224 - Silvia Rego Jd. Guanabara 3.800 play-ground :irv.: peq,medo,gr. 
ponto de agua (3); bca. revistas ab.: peqneno 
passeio: mosaico, asfalto forra9iio 
ilum.: 2 e 6 (CPFL) gramado 
bcos.L 8 (concreto) I Palmeiras 
225- Sousa Jd. Guanabara 600 espelho de agua arv.: medio 
Siqueira (balao do ilum.: 7 palmeiras 
"TimbO") bcos.: 10 (concreto) gramado 
ponto de agua (3) 
226- Guedes Jd. Guanabara 200 passeio: mosaico arv.: medio 
Barrero ilum.: I (CPFL) 
bcos.: I (concreto) 
227- Pra93 Jd. Guanabara 440 passeio: mosaico arv.: medio,grande 
s/denom. (ponta i!um.: I e 1 (CPFL) gramado 
de quadra) bcos.: 2 
floreiras: 1 
228- Pra<;a Jd. Guanabara 800 passeio: mosaico arv : medio 
s/denom. (ponta i!um.: 1 (CPFL) graruado 
de quadra) bcos.: 2 
229 -Ines de 1.040 play-ground arv.: peq.medio,gr. 
Castro passeio: concreto gramado 
ponto de agua (3) 
ilum.: 1 
bcos.: 9 (concreto) 
floreiras: 3 
230 -Pra9a Jd. Guanabara 297 ponto de agua arv.: medio,grande 
s/denom. passeio: mosaico ab.: medio,peq. 
ilum.: 4 (CPFL) gramado 
bcos.: 5 
231- Pra93 Taquara1 300 ponto de agua; onibus arv.: medio,grande 
s/denom. (ponta passeio: concreto ab.: pequeno 
de quadra) ilum.: 2 (CPFL) gramado 
bcos.: 5 
floreriras: 4 
232- Aleixo Taquaral 416 ponto de onibus arv.: peq., medio 
Vilani passeio: concreto ab.: peq., medio 
Hum.: 3 e 2 (CPFL) gramado 
bcos.:l2 
floreiras: 4 
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23 3 - Joaquim Taquaral 415 monumento; espelho de agua :irv.: medio 
Teiveira (baliio) ponto de agua ab.: medio 
passeio: concreto gramado 
ilum.: 3 e 3 (CPFL) 
bcos.: 7 
234 - Antonio Taquaral 230 monumento :irv. : medio 
Elias Zogby passeio: concreto gramado 
bcos.: 1 
235- Aleixo Bela Vista 1.640 play-ground ab.: medio. grande 
Vilani ponto de agua; sorveteria gramado 
passeio: concreto, saibro 
ilum.: 2 
bcos.: 14 
bebedouros: 1 
236 - A. Galveia Taquaral (Vila lza) 800 ponto de agua (2); orelhiio :irv.: pequeno 
ilum.: 2 e 1 (CPFL) ab.: peq., medio 
bcos.: 4 I gramado 
237- Pra<;a Jd. Margarida 5.720 play-ground arv.: peq., medio 
s/denom. passeio: concreto gramado 
ilum.: 2 (CPFL) 
bcos.: 6 
238- Cap. Jd. Bela vista 1.808,64 ponto de agua (3) :irv.: medio,grande 
Moreira Souza passeio: concreto, mosaico ab.: pequeno 
(baliio) ilum.: 2 (CPFL) forra<;iio 
bcos: 7 gramado 
floreiras: 4 
239- Pra<;a Jd. Marilar 480 ponto de agua arv.: grande 
s/denom. passeio: concreto ab.: medio, peq. 
ilum.: 2 forra9iio 
bcos.: 2 gramado 
240- Pra<;a Taquaral 2.680 play-ground :irv.: grande 
s/denom. passseio: pedrisco • gramado 
241- Pra<;a Jd IV Centen:irio 1.963 ponto de agua, taxi arv.: medio,grande 
s/denom. (blaiio passeio: paralelepipedo ab.: medio 
do "Tavares") ilum.: 2 (CPFL) gramado 
bcos.: 2 
242- Opera 3.181 play-ground (2) :irv.: medio,grande 
Salvador Rosa biblioteca mnnicipal 
bca. de frutas 
ponto de onibus, carreto 
passeio: concreto 
ilum.: 10 
bcos.: 18 (concreto) 
bebedouros: I 
floreiras: 6 
24 3 - Izidoro Dias 800 telefone; ex. correio :irv medio,grande 
Lopes bca. journal; ponto taxi, agua 
lixeira: I 
passeio: mosaico 
ilum.: 2 
bebedouros: I 
bcos.: 7 (concreto) 
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244- Pra<;a 168 bca. journal arv.: medio,grande 
s/denom. passeio: concreto gramado 
ilum.: 2 (CPFL) coqueiros 
bcos.: 3 (concreto) 
245 -Hideyo Guanabara 2.680 monumento arv.: medio,grande 
Nougouchi ponto de agua; orelhiio ab.: medio 
passeio: mosaico gramado 
ilum.: 6 
bcos.: 8 (concreto) 
246 - Pra<;a de Jd. Santa Monica 8.560 (com quadras; vestiirios ab.: pequeno 
Esportes Orestes cal<;ada) adrninistra<;ao; ponto de agua gramado 
Laercio Auliano 7.026,66 futebol 
(sem cal<;.) passeio: concreto 
ilum.: 4 
bcos.: 15 
alambrado 
247- Centro Inf. Jd. Sao Marcos 
- play-ground arv.: medio 
Dr. Roberto horta; alambrado ab.: pequeno 
Telles Sampaio passeio: concreto gramado 
coqueiros 
248 - Centro Inf. Jd. Santa Monica 
-
play-ground arv.: medio 
Profa. Aparecida passeio: concreto gramado 
Cassiolato alambrado I oalmeiras 
FONTE: PMC, Departamento de Parques e Jardins, 1994. 
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